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PARIS 
Año L7, •giba.na.-'-Miércoles 26 de Ssptleinbre de 1834. San Cipriano y santa Justina. 
i 
Telegramas por el catle. 
— • » — 
SERYIOIO TELEGRAFICC 
DEL 
Diario de Xa Marina. 
¿ i DIARÍÍi iíE XJL MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DB A N O C H E . 
8an Petersburgo,25 de septiembre. 
Dicen de Varsovia, que en Blasz-
ki, donde el cólera está haciendo 
muchos estragos, han sido incendia* 
das intencionalmente sesenta ca-
sas, habiendo perecido gran número 
de enísimos por efecto del incendio, 
San Petershurgo, 25 de septiembre. 
Una estación del ferrocarril de la 
Siberia, en la provincia de TTssuri, 
fué saqueada por una turba de chi-
nos, quienes mataron á ocho rusos. 
En persecución de los malhechores 
£\an salido fuerzas regulares del 
Ejercito ruso, las cuales pasaron la 
frontera y se internaron en el terri-
torio ĉ i110-
París, 25 de septiembre. 
Avisan de* Port Said, que ha llega-
do á ese puerto el crucero francés 
Troude, (?) en ¿ « a d e queda esperan-
do órdenes ante^ de proseguir su 
viaje á la isla de lv5adagascar. 
Berlín, 25 ¿¿septiembre. 
El emperador Gruillernso ha dirigi« 
do una carta al almirante von Goltz, 
en la que le manifiesta su satisfac-
ción por el brillante resultada que 
han ofrecido las recientes ma.uio-
bras realizadas por la marina a í e -
mana en Swinemünde. Con tal mo-
tivo han sido condecorados varios 
oficiales y marineros de los que to-
maron parte en las operaciones na-
vales. 
París, 25 de septiembre. 
Ha fallecido ol senador Mr. Gus-
tavo Humbezt. 
París 25 de septiembre. 
En la embajada rusa de esta capi-
tal manifiestan que la salud del em-
perador Alejandro I I I es satísfacto-
ña. 
Berlín, 25 de septiembre. 
Circula el rumor de que el empera-
dor de Kusia está sufriendo una en-
fermedad de los ríñones. 
Compañía Cubana do A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compafiía de Gas 
de la Habana -
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 4 6 5 pg P-oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 8 á » pgP. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 17 á 18 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande Par 41 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibaríén á 
Sanoti-Spíritus Par á 1 pg D, oro 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del C obre.... 
Ferrocarril de Cuba... . . 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano & 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.... 64 á 66 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
" TELEGIRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, septiembre 24, d la§ 
5\de í-xtaMa. 
Onsas españolas, si $!?.>.>O. 
Centenes, á $1.83. 
Descuento papel c»merc!ai3 80 dí r,, d<? 4 & 
4i \H)T ciento. 
Cambios sota-e Londres, «0 di?» (banqueros \. 
Idem SO7OTO Parla, «0 div. (i5>ftn<iuerog), A 6 
francos 19}. 
Idem sobre Hamburg-o, 6!Ü á\ v (baniju©^^, 
í 05*. 
SWÍOS reg-lstrndoa de Joa !• atadla» ITnMft'i, 4 
(tor ciento» & 115}, es>cnp<$n. 
'•Áutriíagas, a. 10, po3. i)ti, costo y flete, 
Slyiioinbial. 
Idem, eu plaza, 3}. 
ttegiilorá bnen refino, en plaza, de tii É Bi, 
Atáetí'Aa íalel, en plaza, de 2f rf 21. 
¿ffeíos do Cuba., en brtcojes, nomina', 
f!' mert'HÜo, nominal. 
Munteca del Oeste, en tercerolas, & $11.9$. 
priva uateiit,Mlmiosota, íiit8.75. 
bqndré$t septiembre 24, 
l¿ücar úe leuioiaclüt, flrme, & ll{2iK 
A.?flrar centí'ífaga, pol. 9«, ÍÍ 13|6. 
Idem regular refino, á I0i9. 
íoiisolídados, & 102Í, ex-mtereH 
De-ifüí'ato, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Csatro por eianto español ¿ 70f, ;•. - i-u--
' féi* 
faHat septiembre 24. 
¿..UÍA, % por 10(5, í. 102 ftaucos 80 ets., 
ex-lnterés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telerjramns que antecedan, con arreglo 







C 0 T I Z A C I C 2 r S S 
OBJ. 
C & m b i o » . 
10 á 9 i p .g D., oro 
español ó francas, 
á 8 div. 
2C'i á liOJ p.g P., oro 
bapalúul 6 íc&neée, 
á 60 djt. 
6Í i éj p .g P., oro 
español ó francés, 
á 3 diy. 
á 5 | p .g P., oro 
español o francés, 
6. 3 iliv. 
10 á 10} ] . g l ., cfo 
üpttfioi 6 francés, ESTADOS-UNIDOS. 
- I 





•Bliuco, ttfass d« Dorosar. y 
Hillieaax, bajo ¿ rugUa:.... i 
Idüm, Ídem, ídem, idem, faue-
Doisuperiur { 
MÍU, idem, idem, Id., ftorete. ¡ 
•Cogucho, inferior á regular, i 
tiimeroSáa. (T. H . ) . . . , . ! 
iíA ia, liueno ¿ síiperioT, nú-
Kero 10 á 11, idem 
|̂tt«brr,do, inferior á regular. 
numero 12 • l í , Ulem k 
MÍU butiio, n'.' J5 á 1H, Id . . . 
udcu superior. uV 17 4 18. Ul. 
¡Idcüi florafe. n. 1S á 20. i d . . . 
CENTRIFUGAS DE GUAEAl'O 
ÍjiamaBión 9e. - Sacos: Nominal. 
Üocoyea: No hav. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABADO. 
^miia á regular reñno.—No hay. 
1)£ CAMfi!O.S.-~D. Felipe Bohigas. 
Dií FKUTOS.~D. Antonio Medina, auxiliar de 
Coi redor. 
Es copia.—Habana, 25 de Septiembre de 1864.—El 
Slo 'liio Proaidenta interino. Jaeoho Peterton. 
'Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
i el día 25 de Septiembre de 1894. 
FONDOS PüBüICOht . 
íteúU 3 por 100 Interés j 
ano dv1* amortización 
anual,... 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anutilidadea 
Billeteí hipotecarios del 






misnto de la Habana, 
l? emisión 
Jí ' . 14 'i* iinXiiiób . . . . . 
ACCIONES. 
Banco tí^p-jiñol de la Isla 
de (Juba 
Ideiu del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
iSm r̂esa de Fomento y 
Naregación del Sur 
'Compaüía de Almacenes 
de Hacendados 
'Compañía de Almacenes 
de Depósito de 1Ü Hu-
bana 
«Compañía de Alumbuda 
de Gas Hispano-Ame-
•TÍCRD» Consolidada.... 
8 á 9 pg D, oro 
81 4 S 
|P. oro 
D. oro 
24 á 25 pg D. oro 
13 á U p g D. oro 
veotas. 
3 á 4 pg P. oro 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada . . . . . . . . . . . . . . 
ex-dV 
NOTICIAS DI VAL0R1S. 
P L A T A ) Abrió de 88^ á 88 .̂ 
MAOIONAL. ) Cerró de 88^ á 88|. 
«•ONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayrmtftmloiito 1» Hlpotaoa 
Obllgaoioaas Hipotecarias del 
ExomorAyuntamiento..... 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba . .». . . .< 
ACCIONES. 
Banco Eepafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola. . . . r 
£<MICO del Comercio, Ferrooarrl-
Íe« Unidos «Le U Habana y A l 
mscwns de Begls>> 
Oompafi^ de Camino» d» Hierro 
de Cárdena» y Jdcaro , . . 
Compafiía DMda de los FOTTO 
rriles do Caibsyién 
Compañía d* Caminos de Hierro 
do Matansas 6 Sabanilla 
Compafiía de Camlaoií de Hierro 
de Sagua In Grande.. . . ir .».- .- . 
Compañía d« Caminos do Hlereo 
de CienfaecoB & Villaclara 
Compañía del FarfC-eerfil Urbano 
Compafiía delForroca7rild»lOaS' 
t e . . 
Compafiía Cubana do Alambrado 
de Gas 
Boautí Hipotecarios de la Compa-
ftía A« 0-M Consolidada...... 
Oompfijiífc^ Gas Hispano-Am 
ricanü C o ^ ^ ' i ^ d a . . . . . . . . . . 
Compafiía de AlBítswiíe» de Santa 
Catalina. ..,«...»..?(:»;>..."•"• 
Bellnoría de Aíúoaor do C é r d ^ , * 
Compafiía de Ahcaceaes dfl Ha-
cendados . . . . . . J . . . . -
Empresa do ffoineuto y Kctsga 
idón del Sur. 
Compañía de Almacenes á» De-
J
pósito de la Habana.. . . . . . . . . . 
oSligaoiones HipoteoariAa de 
Olfaíaegos y Villaclara. . . . . . . . 
l&e& £V>]f»fónioa de la Habana.... 
Crédito Twritosial Hipotecario 
de la lela ds Uaba... 
Compatita Lo^l» 4» Víveres..... 
Ferrocarril de íMfaíaíA y JJolguín 
Acciones.......«<>, , , , ' , i ig¡: .: 
Obligacióne». . . . . « . . . . . . . . , . . ' 
i'orroütnfil de So». Cay&Uio i 
Vlfialoí.—Acaíoao» 
Obii.-'acior'*^ 
obtendrán la preferencia los que no sean directores 
de talleres de construcción de máquinas, y si alguno 
hubiere ó fuere nombrado de nuevo, se designará un 
suplente que verifique los reconocimientos relativos á 
las obras y trabajos qne aquél dirije.—D. Los Peri-
tos mecánicos que hayan de ejercer el cargo en pro-
piedad serán nombrados de Real Orden á propuesta 
del Capitán General del Departamento ó Comandan-
te General del Apostadero, y no podrán ser separados 
del servicio sino por causa justificada y previo el 
oportuno expediente.—E. La plaza de Perito mecá-
nico que esté desempeñanda interinamente se sacará 
de nuevo á concurso, tan luego sea solicitada por al-
guno de los que tienen derecho á ocuparla en pro-
piedad.—De Real Orden comunicada por el referido 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimien-
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— 
Madrid, 24 de Agosto de 1894.—El Subsecretario, 
Manuel Salgado.—Rubricado.—Sr. Comandante 
General del Apostadero de la Habana." 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 19 de Septiembre de 1894.—El Jefe del 








































70 á US f f.ilmtift, 23 ds Septimnbre <*« ISP* 
Comaudaneia Militar áe If&riiui y 
Capitanía del Pnerto 
de la Habana. 
El Comandante de Marina de esta Provin-
cia y Capitán de Puerto de la Habana, 
Hace saber: que aproximándose la época 
de los ciclones en estas regiones, se previe-
ne á los Capitanes y Patrones de los bu-
ques surtos en puerto, que ea esta Capita-
nía se harán las señales quo á contiojiación 
se expresan, á ñu de que en los buqnes j&s 
sus respectivos mandos se tomen las medi-
das necesarias en previsión de evitar f i -
niostres ó averías: 
S E Ñ A L E S . 
DB DÍA. 
Hay indicios de mal tiempo: Gallardete 
rojo. 
Aumentan los indicios: Bandera amarilla 
y azui por mitad horizontal. 
Cerrado e] Puerto: Bola negra. 
Dismionyen los indicios. Bola negra so-
bre gallardete rojo. 
Abonanza el tiempo: Bola negra sobre 
bandera amarilla y azul por mitad horizon-
tal. 
DE NOCHE. 
Hay indicios de mal tiempo: Un farol ro-
jo. 
Aumentan ios indicios: Un farol rojo su-
perior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su-
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
Estas se izarán en el asta de la Capita-
nía del Puerto ó en otra quo sea perfecta-
mente vicible. 
Distarán los faroles de una señal entre sí 
un metro. 
Las señales de día eerán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 31 da lüM,—Buenaven-
tura Pilón. 
ÜOMANIíANCÍA (SUNEIt.AIj » E MARINA ÍMfiX 
tPOSTADEllO DE X.A HABANA 
V ESCITADllA DB LAS ANTUXASi. 
ESTADO aiAYOK. 
Megociado 89—lección de Inscripción. 
ANUNCIO. 
Debiendo veriftcaiee el primer día y siguientes del 
mea de Octubre vi-<5ximo entrártelos exámenes re-
glamentarios para mapuiuistas nayales, los individaos 
que deseen ner exuminadop, presentarán en la Co-
mandancia Gáteral del mismo, con la oportunidad 
conveniente, sus instancias documentadas, con arre-
glo á las disposvnonrs vigentes. 
Lo quo do orden de S. E. se publica para general 
conocimi. ufo. 
Habana. 22 dV Septiembre de 1R94.—El Jefe de 
Negociado, Emilio t'c Acosta y Eyerman. 6-25 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUAIÍRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATTOE. 
Negociado 1?—Sección 3?—Material. 
JUNTA ECONOMICA. 
Secretaria. 
Acordado por la Exsroa. Junta Econrtraica del A-
postadero. en se.idn de aver, COL tratar el suministro 
de vestuarios de marinería que puedan necesitarse 
dur iiute dos uíios. á tenor del pliego de condiciones 
y preci. s qun en el mismo se detallan, v resuelto así 
mismo que dicho acto tevga lugar el día 19 del en 
tranfe mes de Octubre, á la una de la tarde, se avisa 
por este medio á quienes pueda interesar, para que 
después de consultar dichos pliegos de condiciones 
qne se'encuentran de nianifieeto en esta Secretaría, 
todos los días hábiles, do i uceá dos de la tarde, acu-
dan con fus proposiíilr rit-s á la citada Corporación, 
que estará constituida al efecto. 
Habana, 22 de Septiembre de 1894.—Fernando 
Lozano. 4-25 
COMANDANCIA GENERAL D E L APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
ESTADO MAYOB. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCCIÓN MABÍTIMA, 
ANUNCIO. 
Por el ú timo correo llegado de la Península se ha 
recibido en la Comandancia General del Apostadero 
la Real Orden siguiente, de fecha 2t de Agosto pró-
ximo panado, trasladando otra de 13 de Diciembre 
dltimo. relativa á la provisión de las plazas de Peri-
tos Mecánicos de los puertos, que dice así: 
"Excmo. Sr. :~E1 Sr. Ministro de Marina d'Jo en 
Real Orden de 13 de Diciembre último al Presidente 
del Centro Consultivo, lo que sigue:—Excmo. Sr.:— 
En vista do la instancia presentada en esta Minis'e-
rlo por ct Presidente de la Auociación Nacional de 
Ingeniaros Industriales, D. Joté María Rodríguez y 
Carbalio. en nombre y representación de la misma, 
y de conformidsd con Jo informado por ese Centro 
Consultivo, S. M. el Rey (q. D, g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Remo, se ha servido disponer, 
como ampliación á la Real Orden de 30 de Enero de 
1885 sobre Peritos Mecánicos de los puertos, lo si-
guiente:—19 Quedan subsistentes los puntos 19, 39 
y 49 de la mencionada Real Orden de 30 de Enero 
de 1885.—29 El punto segundo de la ya citada Real 
Orden quedará redactado cu la siguiente forma:—A. 
Las plazas de Peritos Mecánicos de los puertos sólo 
podrán ser concedHos en propiedad á los Ingenieros 
Sayales que no se encuentren en servicio activo ó en 
la reserva y á los Ingenieros Industriales en el orden 
de prelacián en qne se relacionan.—B A falta de 
éstos podrán ser comprados en concepío de interinos, 
Peritos mc-cánicos é iiidustriales, los Jufes y Contra-
maestres de los talleres de máquinas y fundición, y 
los maquinistas con título y cinco afiog tjie p̂ jílô ica.—> 
C. Sutas Iw Ifif«aleros $ que »e reftere el puiU» 4?' 
EXCMO. A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIA L. 19 Y 29 TRIMESTRES 
DE 1894 k 1895. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargos del 
primer trimestre de de 1894 á 1895. 
Vencido en 22 del corriente el plazo de un mea 
señalado á los contribuyentes de este Municipio para 
pagar la contribución por el recargo municipal sobre 
la de Subsidio Industrial, correspondiente al primer 
trimestre de 1894 á 1895, y de los recibos de trimes-
tres anteriores, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas no se pusieron al cobro anteriormente, en esta 
fecha se envían á domicilio los oportunos avisos de 
cobranza á cada deudor y se concede á todos los que 
aún no han satisfecho ese recargo municipal, un úl-
timo plazo de tres días hábiles, que se anuncia en los 
periódicos y por medio de edictos que se fijarán en 
lugares públicos, y empezará á cursar desde el 27, 
terminando el sábado 29 de septiembre, hasta cuyo 
día estará abierto el cobro en lá Recaudación de Im-
puestos y Recargos Municipalee, sita en los entre-
suelos de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, 
de diez de la mañana á tres de la tarde, y podrán sa-
tisfacerse los recibos expedidos, sin aumento alguno 
por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, inonrriián, definitivamente, 
desde el 19 de Octubre próximo, en el primer grado 
de apremio, y pagarán por ese hecho, además, el re-
cargo de apremio de 5 porüOO sobre el total importe 
del recibo talonario, según establece el artículo 14 
reformado de la Instrucción para ei procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal, sin que sirva de excusa la negativa del 
gyipp de cobranza, que es simplemente un medio de 
publicidad, á tenor de lo prevenido en la R. O. de 8 
de Agosto de 1893, y sufrirán los [demás perjuicios 
consiguientes á su morosidad, 
Al propio tiempo se recuerda que dufanfp todo el 
mt-s de Octubre próximo continuará abierta la co-
branza sin recargo del 29 trimestre de 1891 á 189S. 
Habana, 25 de Septiembn de 1894.—El Alcalde 
Presidente, Segundo Alvarez. 
I 115 112-1 E 
EXCiM.O. A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN «JPPSTRIAL 
por coches, carros, carretas, carretones, carretillas, 
ómnibus y demás vebíuulos. x 
1894 á 95. 
Con objeto do evitar perjuicios, en cuanto fuere 
posible, á los contribuyentes á este Municipio por el 
exprés ido concepto, se advierte á todos los que trafi-
can por las calles de esta capital, que desde el día ]£ 
del corriente se impidirá la circulación de los vehícu-
los que no lleven en el sitio prefijado la chapa metá-
lica de la clase correspondiente y número igual al de 
la oireulación, y se procederá á comprobar é investi-
gar severa y legalmente esas industrias para que to-
das contribuyan en lo cuantía qne procede, incurrien-
do en el doble pago del impuesto les que intenten 
«e/n^dar la Hacienda Municipal, y en las demás 
ponali¿á(les vonsiguientes. 
Todo vehículo ds ¡oa obligados al pago déla con-
tí bación industrial qns ¿ir.cííló pbv las calles do este 
Término, sin la chapa metálica ,oo;-r:ofp^lidiantt3 á su 
clase de número igual al que le pertaneiica, pprá cop-'-
ducido al Depósito de Obras Municipíiles, á las re-
sultas d̂  l oportuno procedimiento, y no se admitirá 
en ningún caso otra comprobación de pago que esa 
chapa fijada en el momento mismo de la conducción. 
Y á los efaetos del Reglamento de 12 de Mayo de 
189a y demás dispesicioues vigentes en la materia, se 
hace público para conocimiento de quicnea interese. 
' jjajbiína, 10 de Septiembre de 1894 —Fl Alcalde 
BANCO ESPAÍOL DE LA ISLA OK CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
PKIMER AVISO DE COBRANZA DBL 
¡Primer trimestre de 1891 á 1895 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
Lu íUciMiift.cî .íi ele Contribuciones hace saber: 
Que el día 25 del q â c^m empezará la cobranza 
de )a contriliueión eorrsapüádisníe" i este Término 
Mnniuipal, por el concepto, trimestre y ago ecpnó-, 
mico arriba expresadas, así como délos recibos 4-1 
primer semestre anufilea, y de igual ejercicio, y los de 
otros aateriores, ó adicionales, ¿e igual clase, que por 
rectifioaciónde cuotas ú otras causas, no se bubiesou 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
bipUlj), desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en esJ.e Establecimiento, calle do Aguiar nú-
meros 81 y 88, y í,(a'ta;nará el día 25 de Octube pró-
ximo entrante, 
Lo que se anuncia en oamsUciientp d;. )o prevenido 
en el snículo 14 de la Instrucción dé proco&imi.dntos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
disposiciones vigentes. 
Kn la Habana, á 14 de Septiembre de 1894.—El 
Sub-Gobernador, José Oodoy ffarcía.—Publíque-
se; El Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1 a. 1037 8-19 
(írdon d« !» ri&m tieí 25 de septiembre. 
8EBTICIO T i SA E l DIA 26. 
Jefe da día; El Comandantedel 3or. batallón Caza-
dores VolunWíoí, p . Antonio Clarens. 
Visita de Hoapitai: ICj^déjít* infantería de lea-
bídía Católics, f>9 capitán. 
Capitanía Qeaernl y farada: S r̂. b8jL#íp Cíj^do-
res Voluntarios. 
Batería del» Riina: ArtiHcria úo Mocito. 
Castillo del Príncipe: Uegijnieuto leabel la Cifctó-
lloa. 
Hospital Militar: Begimleuto luí'anttíí'ú Isabel 
la Católica. 
Ayudante de GuardJ» ea ei Gobierno Militar: E) 
2o de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en ídem: Ei 29 de la miima, D. Luis 
Bello. 
Vigilíjucla: I»*bel laCntólic a, 49 narto; ArtilU-
i!a. l'er. idem; InRenierot, 29 Uteia; Os.b«l!ería de Fi-
«wro, 3*1, idum. 
B! General Gobeynador, Arderius. 
Cv-municada.—Ki 'í". C.. S- M.. 7/ui> Otero. 
m m m 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do causas.—Don 
ÍSafi^ae JjVexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante d«s la. ¡Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de lii mMwa. 
Por el presente primer edioío y té,r#iino de diez 
días, cito, llamo y emplazo, para que coiap,í;-t;pa en 
esta Fiscnlía, á un acto de justicia y con motivo de la 
desaparición de una maleta de á bordo del vapor 
Alfonso X I I , en 14 do Noviembre de 1Í593, á Joa-
quín Fernández Fernández, natural de Lnaroa, de 
29 años. soUeio. joriualero, patrón que fué elel gua-
daño ¿féniJez Núñez, vecino de San Pedro n9 4, en 
Ja expresada fecha. 
Habana. 21 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrla^íf- PVpr.e.B 3-2?. 
Oomandoneia hfÜUar d* Marina, y Capitanía del 
Puerto de la Habana.^-JPiBcalía, de Causas.— 
DON ENRIQUE FREXES X FEREXN, Teniente 
do navio, Ayudante de la Comandancia y Capi-
tanía del Puertíi. Fiscal de la misma. 
Por el prcser.te 'egaedo eaicto y término de yeinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezcan 
en esta Fisoslía, en día y borii háldl de despacho, á 
D. Valentín Rodríguez, D. Joeó Furnández Marín, 
D Antonio González y D. José Valdéa Domlugnez, 
vecinos que fueron de la calle de' Aguila n9 274, 
Esperanza »9 57 y Suárez n9 125, con el fin de qae 
presten declaración 
Habana. 20 de Septiembre ele 1894.—El Fiscal, 
Enrique. Vrexe.» í-22 
Comandancia Militar de Malina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía ile Causas.—Don 
Enrique Fn'xea y Perrán, Teniente de navio. 
Ayudante de lu Comandanta y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que compareica en 
esta Fiscalía, en hora hábil, a evacuar un acto de 
justicia, el tripula* te que en 15 de Diciembre de 1891 
era bodeguero en la bodega de popa del vapor Baldo-
mcro Iglefiias. en cuyo día y como á las doce de la 
noche fué lastimado este puerto un moreno que 
estaba trabajando en ella, nombrado Regino Guillóu 
Habana, 20 de Septiembre de 1̂ 94 —El Fiscal, 
Enri.Qve Vrex&i. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Hí,bai)a.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Teriieníé de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pnerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente primer edicto y término de diei 
días, cito, llamo y emplazo á un individuo qne en la 
madrugada del áía 2:> de Junio d»d año actual zafó 
de sus amarras el bote Virgina, de la propiedad de 
D. Benito Fernández, abandonándolo después en la 
playa del Ingénito, á fin de ser oído en la sumaria 
que instruyo con tal motivo. 
Habana, 19 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Vrer.er. 3-22 
VAPORES B E TRÁYESÍiU 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 26 Masootte: Tampa y Cayo-Husso. 
26 Ymnurí: Nueva-York. 
26 Sofruranoa: Veracruz y esoalas. 
28 Palentino: Liverpool y escalas. 
28 Sarato^a: Veracruz y esoalas. 
. . 29 Montevideo: Veracruz. 
29 Panamá: Colón v escalas. 
30 J. Jover y Serra: Barcelona y esoalas. 
. . 30 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 30 Vifrilanoia: Nueva-York. 
Obre. 19 Valesia: Veracruz y escalas. 
3 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 3 Séneca: Nueva York. 
4 La Navarre: Saint Nazaire y esoalas. 
4 Julia: Puerto-Rico y esoalaii. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Habana: Nueva-York. 
, . 5 Enskaro: Liverpool y escalas. 
7 City of Washington: Nueva-York. 
8 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 12 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 14 María Herrera: Pnerto-liloo f escalas. 
S A L D R A N . 
Sbro. 26 Masootte: Tampa y Cayo-Hueiú 
26 Ciudad Condal: Veracruz y escala*. 
. . 27 Yumurí: Veracruz y escalas, 
. . 27 Segnranca: Nueva York. 
. . 29 Saratoga: Nueva-York. 
30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
30 Panamá: Nueva-York. 
30 México: Pto. Rico y escalas. 
Obre. 19 Vigilancia: Veraorue y escalas, 
2 Valesia: Hamburgo y escalas. 
4 Orizaba: Nueva York. 
4 Séneca: Veracruz y escalas. 
4 La Navarre: Veracruz. 
. . 6 Habana: Colón y escalas. 
8 Yucatán: Nueva-York. 
8 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 10 Julia: Canarias. 
10 J. Jover Serra: Barcelona y esoalas. 
SE ESPESAN. 
Sbre. 26 Antlnójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo. Santa Gruí, 
Jácaro, Túnas. Trinidad v Cienfneíros. 
. . 30 José García, en E ataban ó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
Obre. 3 Joseflta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro, Túnas 
Trinidad v Cienfuegos. 
4 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
-SALDRAN. 
Sbre. 26 José García, de Batabanó para las Tánas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 30 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 30 Antinógene» Menénaez, de Hatabanó par» 
Cienfuegos, Triniilad, Túnas, Jácaro, 
R*TI(-.O. Cfr-nn. Maneanillo y 8go. do Cuba 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarda para Sagua y Caibarién, reCTesando los lunes. 
ApK^A.—De la Habana nafa Sagua y Caibarién 
todos los limes á las Q dq ta' tarde" y llegará á este 
puerto los viernes. 
GpADiANA.—De la Habana los sábado? á las 5 d^ 
1& tardo para f'.io del Medio, Dimas, Arroyos, La Fo 
y (luatíiana. 
GUANIOUANICO.—De la Habana para Arioycs, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regrosando los niiércoles. 
P|S LA 
ENTRAD A i . 
Día 25: 
De Halifsx, en 8 días, vapor inglés Beta, cap. Hop-
kins, trip. 27, tons. 677, con carga, á R. Trufan 
y Ccmp. 
Santa Cruz, en 33 dí-vs, bca. esp. Verdad, capi-
tán Sosrilla, trip. 19, t ns. 436, con carga, á 
Galbán y Comp. 
NEf-YORK aM CÜBA. MMEAI morai 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tra los puertos siguientes: 
Nueva-York, I Tuxpanf 
Habana, Cienfuegas, Tampico, 
Matanzas, • Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracruz, Frontera, 
Stgo. de Cuba, | Laguna. 
Salidas de la Habana para puertos de México, i 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
VIGILANCIA Stbre. 2 
SENECA 5 
CITY OF WASHINGTON 9 
SEGURANCA 12 
SARATOGA 16 
DRIZABA . . 19 
YDCATAN. . . 23 
YUMURI „ . . 26 
VIGILANCIA 30 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
Eas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los Jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
SARATOGA Stbre. 19 
ORIZABA... 6 
YUCATAN „ Viernes 7 
YUMURI , 13 
V I G I L A N C I A . . . . . 15 
SENECA SO 
CITI OF WASHINGTON 2a 
SEGURANCA . . „ . . . . „ . . . 27 
SARATOGA _ 29 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CIENFUEGOS ^ Stbre. 11 
SANTIAGO . . 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
Íiorla rapidez, seguridad y regularidad de sus vía-os, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CoRREapOijDBNOXA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obtapia número 25. 
A V I S O . 
Se ^visa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Bnrfreis, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
Snferafittái cabotaje. 
PLANT 8TEAM SHIP LISTB 
A New-York en 70 horas, 
fcos ápldofi vapores "Correos emericanog 
MASCOTTB Y OLIVBTTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Éf qeso y Tamp», donde se toman los 
treces, llegando los pasteros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por J&oksonville, Savanah, 
Cbarleston, Rionruónd, Wasliingtou. Filadelfia y 
Baltlmore. Se venden billetos para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unid.es, y para Europa en combina-
ción con las menores líneas do vaperes que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la ma&ana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consiguata-
rioo, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 8S. 
J. D. Haahagan, ¡¿ill iiro&d^jy, Nnava-Yark." 
ti. W wíiwíi'tM. Sírpevii!*«t!»«TíU.—Pcort" 
LINEA DE 11 HABANA A COLON. 
En combinación con ios vapores de Nueva-York y 
con la Compa&ia del Ferrocarril de Panamá j vapo-
res ds la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Sil vapor<etsrxeo 
capitán Amézaga. 
Saldrá el día 6 de Octubre, á las 5 de la tarde 
con dirección á los puertos qne á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
P&cíflco. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga qne no llevan estam-
pados con toda claridad ef destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do procinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 0 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira. . . . . . . . 13 
Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
M Cartagena......... 18 
. . Colón 30 
..Puerto Limón (fa-
cultativo).... . . . . 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
, . Pnerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 36 
„ Habana 30 
f I» ¥19.19 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y (Mío 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracrnsi y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L D I A 20 
DB SEPTIEMBRE, ol nuevo vapor correo-alemán 
de porte de 2333 toneladas. 
5? VAPOR «ADELA. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará 
la Habana los miércoles por la mañana. 
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Admite carga á fleté y pasajeros de proa y qnos 
cuantos pasajeros de primera cápar^. 
Breólos de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VBBAOKüZ...a. $ 2$ $ 13 
TAMPICO 36 . . 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, oon escalas 
eventuales en HAÍTI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMÁS, saldrá SOBRE EL 2 de OCTUBRE 
el nuevo vapor correo alemán, do porte de 2333 to-
neladas 
Las nifios en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: loa de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
El lanchage de la carga qne vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como én la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para ol cobro da los fletes, se hará 
por el poso 6 el volumen, según convenga a la Em-
Eresa, entendiéndose por caballo do carga las 200 l i -ras 6 los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 do Julio de 1894. 





Para Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, capitán 
íJirney, por Galbán y Comp. 
~—Sania pisf dé Teasrife, bca, esp, María Luisa, 
eapi Sodíípsi'í.' p'*r )$8.ib'|n y Ooai^; 
—-Dolawaro, (B, W.) vapor inüfliís olftlsbá}', Cígi-
táu Chativick, por Luis V. Placé. 
Btiqmen que s@ han d@&i»aehadd. 
No Lubo. 
Y A P O E M B I D S 
DS LA 
capitán KüUewein. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un eran 
número de puertos de EUROPA, AME'RICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca ol vapor, será trasbordada en ".-iniVuigo 6 
en el Havre, á oonvoniencirv de la 6iqpr{$á.J 
Admite pasaleroa dy p M i j úhos cuantos de pri-
míiva oám&Va p¿í» St. Thomas, Haytts Havre y 
Hamburgo, á precies arreglados, sobro los qne im-
pondrán "los consignatarios. 
La carga se róoibo por el muoilo di» Cabalioría. 
La ocn'̂ spondenoia solo se recibo en la Admliifí" 
toadíu de uonoos. 
£h£q£<t@ 5).̂ $ hasi ablgrto registro 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amar. Msaootis, 
cap. Decker, por Lawton v Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Seguranca, cap. Hoff-
maun, por Hidalgo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-corroo cap Ciudad 





LOJSÍ JA B E Y I Y M í i m 
Vmtm ef$üiuada.s ü 25 ñí- Septiembre, 
£[^°Auii cuando hubo regalar c-'ncurraadí, las 
operaoionts han carecido de importancia. 
VAPtfRES.001l«EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés. 
f$r$ Teracraz directo. 
Sildrá para dicho puerto sobra al día 4 de Po-
tiembreel vapor francés 
CAPITAM CASTEULA. 
Saldrá para Progreso y Veracrui el 26 de Sep-
tiembre á las 2 de la tardo llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de oorrerlaSs sin cuyo requsito serán 
Recibe (tuga abordo hasu el día ü$6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios 28, 
128 S l ' M B 
Bfflfpiftl 
víapvú^n Carreras. 
Saldrá para Paerío Rico, poruña y Santander 
ol 30 de eepiiembre, á las 10 de la mañana, llevando 
la correspondencia psjblioay de ofloto. 
Admito pasajeros para dichos puertos; carca para 
Peo Rico, Coraña, Santander, Cádiz, Barcelona y 
Génova. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los coueigua-
tarios antes de correrlas, sin cavo requisito serán 
nul^s. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
\ m pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
De más poriüenores Impondrán sus conslgDatarioa 
M. Calvo y Cp., Ottmo? n. 28. 
L i m L D B i l W - Y O E E . 
en combinación con loa viajes á 
Europa, Veracruz y Centre 
América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores do e«te puerto loa días 
lO, 20 y 30, y del de New-Tork los 
días IO, 20 7 30 de cada mes. 
7APÜÍÍ co&gso 
Saldrá pára d EfAVEE y HAMBURGO, oon es-
calas en vatíós buertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. THO-
POBRE EL DIA 80 DE SSPTÍEMBRií el 
nuevo vapor-correo alemán, de parta do 3S65 tone-
ladas 
85, O B B A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á oorta T lar« 
£ vista y dan cartas de crédito sobre Ne^-York, F l -lelfla, Nev-Orleans, San Pranoisoo, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade-* 
importantes de los Estados-Unidos y Enrap», así oon* 
labre todos ios pueblos da UepaJU y s u provtnoiaa. 
O1086 U t - l J 
L . R D I Z & c r 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N FAGOS P O R E L CABUF» 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Neir-O^» 
leans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florencia, N íU 
polos, Lisboa, Oporto, G-ibraltar, Bremen, Hambu*» 
go, París, Havre. Nantea, Burdeos, Marsella, Lil i», 
Lyon, México, Ver acras, San Juan de Pnerto-SUe*. 
etc., etc. 
IHISIE^.A.lSÍ'.A. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» d i 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cnu de Tenerií». 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfa»-
Sos, Sancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego te .-rila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Fu t t t e 
Príncipe, Nuevitwu uto. 
<> lOSS US 1-J1 
A V I S O 
Por ante el Netario D. Antonio García Mon, ea la 
villa de Gyón en 4 de marzo de 1892, me confirió D . 
Juan de Cavo y Saarez su poder para la administra-
ción de bienes, y por ese instrumento revoco los po-
deres que tenía otorgados á favor de D . José García 
y Sánchez y D. Isidro Suarez y García; vecinos T 
del comercio de esta ciudad, á cuyos señores dejo ea 
su buena fama y opinión.—Habana, Septiembre 24 
de 1894.—Juan de Cavo, p. p., Jerónimo Peón. 
12855 4-26 
H. Homero y Comp. 
han trasladado sn escritorio y almacén de la ca'íle del 
Inquisidor n. 16 al 29 de la misma. 
12709 TfSd-21 15»-31 
A V I S O 
A LAS CLASES PASIVAS Y ACTIVAS. 
Se anticipan sueldos á estas clases. Sepaabrá y en-
tregarán en su domicilio á las señoras. Ea este caso 
dirigirse por correo á D . M. G. Camposanto 63, GUA-
SUSCRIPCION 
d fmor de los víctimas de la catástro/a 
ocurrida en Santander él día 3. de no-
viembre de 1893. 
COIHIglON E J E C U T I V A MONTAÑESA. 
OBO PLATA BTSS. 
Ps. Cs. Fs. Cs. Ba. 
CAPITÁN D. JOSÉ PUIG 
P A R A SAGTJA Y OAIBAEIEJí. 
S A L I D A 
Saldrá Jos miércoles de cad» iejnana á las seis de 
la tarde del muelle de Lúa y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O 
Taldrá de Caibarién IQS domingos y tocando en 
Sagua el mismo día llegará á la Habana las lunes 
por la mafianív, 
lyotas. listando en combinación con el ferroca-
rry 09 Cidnohilla, so despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacha a borda, á informes Cuba núm. L 
O 1827 t 8 
capitán von Frankenberg. 
Admite carga para los citados puercos y «axaDlén 
trasbordos oon conocimientos directos para un gran 
uímero de puertos de EUROPA, AMEÍilCA DEL 
SUE, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en le casa consignataria. 
NOTA,-—La carga destinada á p-aertos on dS21*8 
no toca el vapor, será trasbord?/!^ en Hamburgo 6 
en el Havre, á o o ^ ^ a ^ i ú » ctü IVoíiprosa. 
4dj«liiVií Mt t^em ¿ 9 proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. THomas, Hav tí, Havre j Han-
burgo, á precio» arreglados, sobre los q».o irapondián 
los oocftígnatarioa. 
Loe raporftg cta Ú-.V-JU escala en uno 
6 mit p^viftí d^la calta Norte y Sur de la I«la de 
Cuba, siempre que so les ofirozca carga suácieute pa-
ra ameritar la egqsjs. Dicli» oarga «e Rdmite páralos 
puertos de se itiniwitrUt >- Umbií:; para eualquJaf 
otro punto, «ftn líaiboráo cm sí ílsvto 6 Hambui^í, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
oalla de San Ignacio n. 54. Apartado de Corroo 729. 
MARTIN, VA.XJK Y CP 
•- 7Pn IBft-lfi Mr 
mmm Í mmm 
ss. 
DE 
HIJO D E J . J O V E R Y SERRA 
DB BAKOBLOÍTA 
CAPITÁN DUOEOT. 
Admite carga á fleto y passjeroa. 
Tarifas muy reducidas con coaocitaieutoa direotoe 
para todas las ciniiades importantes de Frarioia. 
Los señores empleados y militares obteudrán gran 
dea ventajas en vityar por esta línea. 
Hridat iíont'ros y Cínnp., Amargura autuei o 5. 
13i*2í» -19 25 K9 'M 
•EMPRESA;1 
DE 
Vapores ^ E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E E R E I U , 
E l hermoso y rápido vapor 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique freses y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la (Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la mipma. 
No habiendo tenido efecto por fajta do licitadores 
el remate anunciado para el día 15 del presente mes, 
de un reloj esqueleto de oro y una leontina del mis--
roo metal, que se encuentran depositadas en esta Fis-
calía, y cuyas prendas fueron retasadas en la suma 
de doce pesos setenta y cinco centavos oro, se ha 
fijado nuevamente para dicho acto el día 30 del 
corriente, á las doce dr. la mañana. Lo que se hace 
público para conocimiento de los que deseen hacer 
proposiciones. 
Habana, 18 de Septiembre de 1804.—El Fiscal, 
OAPITÁM D. JOSÉ MAEÍA VACA. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 10 de octu-
bre A las 2 de la tarde, vía Uaibarián para los de 
Santa Cruz de JH Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el dií̂  8 inclusiva. - ' 
NOTAS. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los ronelles do Luz para mayor comodidad de los 
señores pasajeros. En Caibarién el pasaje será con-
ducido á CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La casa Armadora de este buque que es la primera 
que inaugaró los viajes directos desde esta Isla á las 
Canarias, y la única qne exclusivamente se limita á 
ellos, omite extenderse en manifestaciones referentes 
á las condiciones de rapidez y comodidad de su bar-
co y al excelente trato que en él se dispensa á los 
señores pasajeros, por ser todo ello del dominio pú-
blico, así pues, se concreta á tener el gusto do poner 
en conocimiento de aquellos á quienes les interese 
qi/e el vapor MARIA HERRERA, también de su 
propiedad, recieptemoníemente construido en Glas-
gow, con magnífico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lona para el pasaje dé tercera saldrá 
para las Islas Afortunadas en la úttiraa decena del 
prójimo mes de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros sobra los tres puertos citados 
más arriba á cargo respectivamente de D. Juan Ca-
brera Martín, D. Anreliano Janes y Sres. H ĵos de 
Jnan Rodrigues y Qoncíles. 
capi tán Eiverá . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Septiembre á las 
4 da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que s» ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado 00 sus .liferentes lineas 
También rscibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de ¡Surop» con cocuoimi^nlo directo, 
La cirga so reofye hasta ia víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis 
tración de Con-eoo. 
NOTA.—Esia Compañía tiene abierta um» póliza 
flotante, así para esta líneü como para todas las do 
más, hvio la cual putdec asegnrsrs» todos lo» efectm 
.ia« «e ombarqTiers av tiíf. s«tirí* 
I a. SiS $\%.\ H 
LIFEA DS LAS ANTILLAS. 
15L VAPOR QORREQ 
capitán Marroig. 
Saldrá para Nnevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. Miayagiiez y Puerto-Rico, el 30 de Septiem-
bre á las cinco de la tarde, para cuyos pntrtos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusiva. 
NOTA.-—Esta Compañía tiene abierta una póiifa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que s.i embarquen «n sus vaporee. 
M. Calvo y Cump., Oficios námero 2#. 
I S A . 
SALIDA. 
Da la Habana el dia i l -
limo de cada mas. 
NuevitaseL.....i.n S 
„ Gitiai'íV.SLi-.ii... 8 
Santiago de Cuba. 5 
.. Ponce.....o..,,... 8 





•• Penoe ••••«•<< 
M Puerto-Príncipe 
mm Santiago de Cuba.. 
m. Gibara 
, Nuevitas. . , , , , „ . . 33 
A Nnevitasol,.....f. 
„ Gibara..... 
. . Santiago de Cuba.. 
M Ponce. . . . . . . . . . . . 
i* MüyagUes.. . . . . .0 
LLMOADA. 
El mny acreditado vapor eapañol 
D E 5,500 TONELADAS 
Saldrá do la Habana FIJAMENTE el 10 
tle octubre á las 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Crnz de la Ffllraa, 
Pnerto d*» lu Ort>tavs, 
Santa Crua de Tenfirife, 
Palmas de ííran Canaria y 
^arííelbna. 
Admite pg^epos y carga, lofiluso tabaco. 
El vapoi- se hallará atracado á loa mue-
lles de loa Almacenes de San José. 
Informarán sus conaignatarioa 
B A L C E L L 8 ¥ COMF., S. m O. 
a u n A NUM. 4S. 
O 1305 35-31 a¡í 
SOCIEDAD GiSTELLAM 
D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente interino y en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 36 del Regla-
mento, se cita á Junta general do socios para las 
doce del día treinta del corriente, en los salones del 
Casino Español, suplicándoles la puntual asistencia, 
por ser de interés los asuntos qne han de tratarse en 
la misma. 
Habana, 20 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio-Contador, Jkiis Angula. 
C 1438 8-20 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
AYISO. 
Eu el sorteo practicado el dia primero del actual, 
para amortizar una obligación hipotecaria en 1? del 
próximo Octubre, ha resultado agraciada la del nú-
mero 83; lo que 00 baca público á lin de que el tene-
dor de ella Isj presente al cobro en el citado dia, en 
casa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo se hace presente á los poseedores 
de obligaciones, que el cupón número 9 se pagará 
también por dichos señoies, á partir del día 19 del 
citado Octubre. 
Gibara, 10 de Septiembre da ISQÍ.-JSl Presidente. 
C 1415 15-16 
Comralia del Ferrocarril de Sagna 
la Grande. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión del dia? del presen-
te mes, ha ucordado que por cuenta de las utilidades 
del corrioiita a&o económico de 1893 á 94, se distri-
buya á los señores accionistas quo lo sean el dia 
quince del actual mes de Septiembre, como segundo 
dividendo, uno en efectivo de tras por ciento ©u oro 
que so empezará á repartir el dia primero del moa de 
Octubre próximo venidero, en la Contaduría de la 
Empresa (Qbrapía número 22) de 11 á 2 de la tard». 
Habana, 11 do Septiembre de 1891- —Fernando de 
Castro. C 1403 ir,-13 
32. íiltOB, 
u p a v.i 
€0?.KEOS mi LA8 áJíTíLíife 
TBAQPÓBTHS MlliíTAMM) 
DK 
A Mayagílüs e i . . . . . . . IB 
»<. Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara , 31 
M Nnevitas.. . . . . . . . . 33 
Habana... . . . . . . . . ?4 
HOTA85. 
Sn av. viaje do ida recibir* ed'Paorto-Blco lo* días 
13 de cada mes, la carga 7 pasajero» que para loi 
puertos del mar Caribe airioa espresados y Pacífico, 
eonduzca el correo qne salo de Barcelona el día 36 v 
de Cádia el 80. 
En sn viaje do regreso, entregará al correo que ial« 
(Je Pnerto-Rloo el 16 la carga y pasajeros qnecond^f» 
oa prjue^dento de loo puertos del mjr Cgflb» y en »i 
Pacífico, para Cádií y Bsrffoloaa. 
En la ópoea de cuarentena, e aea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M, Calvo y Cp. 
I8« SÚ.1% 
A V I S O 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nnevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A ñn de que los ceñores cargadores ?;o 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ^a 
dispuesto que mientras dure esta reparación.' los de-
más v^gprés cobren igpial flete que JíÓ,RTERA, 
páralos puertos de flibara'V íí«eolias.—Sobrinos de 
Herrea. . • 
Linea de Sagua y Caibarién. 
ITIÍTERARIOS. 
«CLAMA." 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las G de la 
tarde; tocará los martes en Sagua. y saliendo el mis-
mo dia, llegará & Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves álaa ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el nilímo día, llegará á la 
Habana lo» TUmei por la njaí », 
i o s , A Q - T O ^ H p l o e 
HACSN PAROS POB 35J. CAÍHÜ 
&'afi i l i tai7. Rarfcae de crédi to y Qitm 
lotxa ís á corta y larga vista 
sobro iíneva-York, Nnova-Orleaní, Veracístá, íüéii 
oo, San Juan de Puarto-Rico, liendra, ísiífs Bu-
leo*, Lyon, Bayona, Hamburga ,̂ k<>*V>, NÍpole'. 
Milán, Génova, Marsella, HOTT*, i/.ille., TUtaisa. 8AÍ> -
Quiiiiíii. Diappe, TO-JIOIVÍO) "VIÍUOQJS isriürenci», P« 
.«mo. Tnrín, HS.ü^sa, * . -«J acsio %ohv* •o-lás i * 
<<ap!tsli)s> J r,si<¿>.iüj 
BS^A^ÍA 18 ÍSLAS C A W A S I A S 
% OBISPO, 2 
ÍÜSQTjmA A M E R C A D E R E S 
HA€EN PAGOS POR E L CABLí; 
FACILITAN CARTAS DE CRÍDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORIÍ. ©OSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO,, ÍÍUEVA ORLBANS, ME-
JICO, SAN.WAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, DYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA! 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÑA B I S L A S O A ^ A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENCAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. o 810 15ft-lfiM-t 
Sumas anteriores. 
RECOLECTADO 
por la comisión del 
barrio de San 
Francisco, com-
puesta de D. Se-
gundo San Pe-
dro, D. Antonio 
García y don 
Mariano Bellota 
Da la lista ante-
rior 1253 15 
Señores: 
D. José García.. 2 
Agustín Cobos. 3 
. . Femando Suá-
rez /ayas 65 
. . M. Fernández, 
Dr 5 30 
Eduardo de la 




varría de Cañizo 8 50 
D. Celestino Re-
vuelta 2 . . 
. . Jenaro P. Arias 1 . . 
. . VictorMartinez 1 
Señora de Fernán-
dez Blanco 5 30 
Marqueti 2 
D, Rafael Téllez., 5 30 
. . PamónSoto 2 
. . Martí Avelló... 4 25 
. . Blas Alonso... 1 
Un desconocido... 150 
1300 35 
La cantidad de $1300-35 
cts. ha sido recibida co-. 
mo signe .v. ^ 
Recolectado en la villa 
de San Antonio de loa 
Baños. 
Por ia comisión com-
puesta de don Manuel 




rranza. wiüVij 26 50 
. . Angsl. Saóud'». 15 90 
. . Ram¿u Calleja 10 60 
Manuel García 
Pardo 21 20 
-v Andrés Eche-
guren 21 20 
. . Luciano de la 
Peña 17 . . 
. . Fidel Aja 15 90 
José Gutiérrez 
García Id CU 
. . Fernando Obe-
so 5 30 
. . Valentiu Bus-
ti l lo. . . . .^ . . . . . . , 21 20. 
. . Pedro Arronte. 5 30 
José Acosta 
León 2 . . 
. . MiguelFernán-
dez Septién.. 10 50 
. . Salustiano Re-
molina 3 ... 
. . Narciso Roche 3 , . 
. . Pedro Salcedo. 3 . , 
. . José Rodrigues 
Rodríguez 3- .... 
. . Manuel Sacado 3 
-. Buenaventura 
Jover . . . . 1 50 
Cándido Chiri-
no 4 . . 
. . FedericoV Ro-
drigue z 
. . Remigio O bre-
gón ^ 
. . Fernán do Al-^u-
80 
. . Fern^.ndoOdria 
r,o!a.'. 
. . Pacífico Coloro 
. . Francisco Ca-
lleja 
. . Florentino P. 
Caderia» 
. . Luis F. Cade-
nas 
Un vecino v. _ 
D. Manuel1:"! 
rro 
•• tatitos Rosas.. 
.. Marcos Villate. 
Miguel Her-
nández 
. . José Prado 
. . Celestino Ló-
pez 
. . Pió Martínez.. 
.. Antot.ie Ramí-
rez 
. . Antonio Esqui-
rol, hijo.. 
. . VsleíiUa Per • 
uández 
. , Ceferino Arro-
28183 61 7655 64 1910 
945 60 344 75 j-J 
1 ̂ Bquo-
l i L O E L L S Y C 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A m m . * § , 
m w ? ^ o m s v o T OBBAPXA 
v \ m « « - i JI 
. . Cipriano Díaz. 
. . J. Manuel Sa-
ínz 
. . Ramón Berited; 
.. Serafíu Per->. 
nández ..VH^,^ 
. . Fidel Y«sea. • 
. . CarU« Alonso. 
. . Manuel García 
González 
Eladio Teván.. 
. . José Rubio 
- Manuel García 
Suárez 
. . Aurelio Díaz. . 
. . Francisco Ro-
dríguez , 
. . Ramón Regalé. 
. . Maximiliano 
.Arroyo. 
. . Xicr&rdo Gutié-
srez 





. . Bernardo M%i 
grete 
. . Manuel Váz-
quez 1 
García y López . . . 2 
D. BirtoloméBer-
múdez 
. . Manuel Díaz 
Fernández . . . 
. . Francisco Díaz 
Cancela...... 
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(Secoatiw*) 
X I E B C O L E S 26 D E S E P T I E M B E E D E 1894 
Desde que don Antonio Maura, ne-
gándose á ser la estampilla de los dipu-
tados de Unión Constitucional, presen-
tó al Congreso, con el asentimiento de 
sus compañeros de Gabinete, el plan 
de reforma administrativa de estas An-
tillas, que merecidamente le ha dado la 
reputación de eminente estadista, el 
partido pseudo-constitucional lia veni 
do forjándose ilusiones, condenadas, 
una por una, á proporcionarle amargos 
desengaños, aunque sn obcecación y BU 
soberbia jamás le permitieron recono-
cerlos y confesarlos de una manera 
franca y directa. 
Pretendió primero influir en el ánimo 
del señor Sagasta, para persuadirlo de 
» que el proyecto del ilustre Ministro en-
volvía el reconocimiento del principio 
autonomista; y así lo afirmaban la di-
rectiva de ese partido en la Habana y 
sus representantes en el Congreso de 
los diputados, en donde se extremaron 
los discursos violentos, los apóstrofos 
y las increpaciones. Pero el Presidente 
del Consejo hubo de reconocer paladi 
ñámente que el plan Maura no era la 
autonomía. Y sin embargo de esta 
decepción, sin embargo que tanto JBl 
País como el DIAEIO DE LA MAEINA y 
otros órganos de la opinión han de-
mostrado cumplidamente que el referi-
do proyecto no se ajusta en sus for-
mas ni en sus tendencias á las de una 
institución fundada en la doctrina del 
self goveriiment, los pseudos-constitu-
cionales continúan sosteniendo, solo 
porque sí, su anterior afirmación, aun 
que sin cuidarse de justificar su enun-
ciado. Verdad es que ahora emiten 
ese criterio, sotto vece, como si empeza-
ran á, convencerse de que ya nadie pue 
de darles crédito. 
Después del sensible fallecimiento 
del señor Eodríguez Arias, vino el Ge 
neral Calleja á desempeñar en esta An-
tilla las arduas fanciones de Goberna 
dor General; y por extraño que parez-
ca, los pseudos-constitucionales llega 
ron á figurarse que podrían lograr de 
un bizarro general, encanecido en el 
servicio de la patria y en la religión del 
deber y del honor, que fuese infiel al 
Gobierno que para tan alto cargo lo 
había nombrado, depositando en él to 
da su confianza. Aspiraban á que em-
please, en provecho de un partido con-
denado por la opinión pública, todos 
ios resortes de gobierno y á que ejer-
ciese verdadera presión oficial para 
ahogar la voz del país, y para dificul-
tar el buen éxito de los generosos y 
laudables intentos del Ministro que 
propendían á la extirpación de abusos 
inveterados y á dar satisfacción á las 
demás necesidades económicas y admi-
nistrativas de la colonia. Y cuando se 
persuadieron de que la sensatez y la 
rectitud del Gobernador General no le 
permitían doblegarse á tales imposi-
ciones, desfogaron contra él todas sus 
iras, sin respetar las elevadas gerar 
quías de la milicia, ni los faeros de la 
verdad, ni las exigencias del principio 
de autoridad, ni los intereses y presti-
gios de la causa nacional, objeto prin-
cipal de todos los que aspiramos á per-
petuar la soberanía de España en estas 
regiones. 
Sobre todo, cuando el señor Maura 
fué reemplazado por el señor Becerra 
en el Departamento de Ultramar, los 
ataques contra el General Calleja, así 
en la prensa de ese partido como en 
las altas esferas del Gobierno, no reco 
nocieron límites. Proponíanse los pseu 
dos constitucionales que el nuevo Mi 
nistro sugiriese al Gobernador Gene-
ral la conveniencia de que dimitiera el 
cargo, para evitar una destitución; pe-
ro en esto experimentaron un nuevo 
desengaño. E l General Calleja por de 
licadeza, había significado al Ministro 
que estaba dispuesto á dimitir; pero el 
señor Becerra le rogó, como amigo ca-
riñoso, que continuase en su puesto; 
declarando que el actual Goberna-
dor General de Cuba merece toda la 
confianza del Gobierno Supremo; de-
claración que ha reiterado en diferente 
ocasiones y siempre que se ha estima-
do necesaria ó conveniente. 
Pero ya que han sido inútiles todos 
los medios empleados para que el señor 
Becerra comprometiera al General Ca-
lleja á dimitir, ahora se adopta un nuevo 
plan de ataque. Qoiere demostrarse al 
Gobernador General que está en el caso 
de resignar el cargo, aun sin excitación 
alguna por parte del Ministre ; y es cu-
rioso contemplar ios tours de forcé que 
con tal propósito se hacen. Dícese que 
el general Calleja pudo y debió repre-
sentar la política del Sr. Maura, pero 
que no le es dable personificar la del 
3r. Becerra, que es diferente. A esto 
ha contestado de antemano el actual 
Ministro diciendo que el Gobernador 
General goza de toda la confianza del 
Gobierno. Por otra parte, si el plan 
Maura, aprobado por el señor Sagasta 
y sometido ya al Congreso, prosigue 
siendo un proyecto del Gobierno, difí-
cil es comprender que la política del 
señor Becerra difiera mucho de la del 
Sr. Maura, hasta el punto de hacerse 
incompatible la una con la otra. Por 
último, si esa incompatibilidad existie-
ra, de modo que fuese conveniente va-
riar el alto peaonal de los funcionarios 
de Cuba jpor qué ha vuelto el Sr. Ba-
rrio á la Habana! ¿Por qué no se ha 
admitido todavía la dimisión del señor 
Moral! ¿Por qué en fin, el Sr. Becerra, 
como amigo cariñoso del General Ca-
lleja, no indica á éste, privada y con-
fidencialmente que ya es tiempo de que 
resigne BUS funciones! Todo esto ¿no 
ofrece desengaño á los pseudo-consti-
tucionales! 
Más, para ellos, la situación se apu-
ra más y más cada día. E l argumento 
Aquiles, en que fundaban todas sus 
esperanzas, se ha desvirtuado inopi-
damente. Asegurábase que el Sr. Be-
cerra es hóstil al pensamiento de crear 
la Diputación única en esta Isla; pero 
nuestro servicio de Madrid, confirma-
do por el de otros periódicos, nos dice 
que el Sr. Becerra "niega que tenga 
preparado un proyecto de reformas en 
que se suprime la Diputación única 
que figura en el proyecto del Sr. Mau-
ra.''—¡Qué decepción! ¿Cómo podrán 
sostener ahora los pseudo-constitucio-
nales que la política del Sr. Becerra di 
fiera esencialmente de la del Sr. Maura! 
Uno de los mejores dramaturgos es-
pañoles emplea en varias comedias 
la siguiente redondilla:—"Oh loca es-
peranza vana—cuantos siglos ha que 
estoy—engañando el dia de hoy—y es-
perando él de mañana!'' Este pensa-
miento se aplica en estos momentos 
psicológicos á la situación que el parti-
do de unión constitucional atraviesa. 
Una esperanza loca los engaña, y los 
impele á aguardar un mañana que nun-
ca viene, que no puede ciertamente ve-
nir. Desengaño tras desengaño es lo 
único que hasta ahora han podido co 
sechar. Decepción tras decepción es 
lo que alcanzarán en lo sucesivo, si 
continúan en la ingrata empresa de 
oponerse á la voluntad del país, tan 
reiteradas veces expuesta y á los justos 
propósitos del Gobierno. 
Según L a Uttión todo el mundo sa 
be "que fueron á recibir al señor Conde 
de la Mortera cincuenta personas y al 
señor Marqués de Apezteguía mas de 
cinco mil." 
Lo primero es cierto, porque á reci-
bir á nuestro querido jefa fueron milla-
res de personas, y donde hay miles cla-
ro está qne hay cincuenta. 
Lo que no es tan exacto es lo segun-
do, porque á recibir al señor Marqués 
de Apezteguía no faeron cinco mil, co 
mo dice ahora L a Uuión, sino ocho mil 
como dijo al día siguiente del suceso. 
Nosotros, aunque reformistas, no po-
demos consentir que de una plumada 
le quite al señor Apezteguía tres mil 
admiradores, su "órgano doctrinal." 
Ahora, que no le hayan hecho gracia 
al órgano referido las felicitaciones que 
los diputados reformistas han dirigido 
al DIAEIO, ya es otra cosa. 
Pero tampoco esto debe descompo-
nerle hasta el punto de castigar á su 
jefe quitándole, de golpe y porrazo, 
millares de correligionarios, porque, 
después de todo, ¿qué culpa tiene el 
señor Marqués de Apezteguía de que 
los diputados de uoión constitucional 
no estén ya de humor para felicitar al 
órgano de su partido en la Habana ( 
de que estén perplejos sin saber si feli 
citarle por haber combatido la parte 
electiva del Consejo ó por la defensa 
qae últimamente ha hecho de ella; por 
haber calificado de imprudente y anti-
patriótica la intransigencia ó por ha 
bef consignado ocho dias después que 
no había cosa más santa ni más pa 
triótica? 
Eso será un dato más para que pue-
dan juzgar á los adversarios de las re-
formas, y 
NOTABLE SERVICIO. 
Como tal puede considerarse el que 
ha prestado el sabio padre Gangoiti, 
director del Observatorio Meteorológi-
co del Eeal Colegio de Belén, con la 
exactitud de sus observaciones y cálcu-
los sobre el ciclón, que han permitido 
á los habitantes de esta ciudad así 
como á los buques surtos en nues-
tro puerto, tomar precauciones efi-
caces para escapar álos peligros del 
mal tiempo reinante. 
Es de lamentar que el referido obser-
vatorio, cuya historia científica es har-
to conocida en países extranjeros, que 
ilustró con su profunda sabiduría el 
ilustre meteorólogo B. P. Benito Yiñes, 
tan umversalmente admirado por su 
sapiencia y su especialísima idoneidad 
en el estudio y teoría de los ciclones, y 
que continúa guardando su gloriosa 
tradición gracias á la vasta y sólida 
ilustración del E . P. L . Gangoiti, no al-
cance de nuestro gobierno todo el apo-
yo que obtienen en otras naciones ins-
titutos de índole semejante, para bien 
de la ciencia y utilidad de estos habi-
tantes. 
íOLLETLN. 22 
"El decano, dice Xa Uniónyh.&CQpendant 
con un cablegrama de Madrid qae publica-
mos el 13 de diciembre de 1892 y un ar 
tículo nuestro del 23 de septiembre de 
1894. 
Esto prueba, para honra nuestra, que el 
año 92 no sentíamos prevenciones contra el 
señor Maura, y qae nuestro corresponsal 
en Madrid lo juzgaba con benevolencia, es 
perando los acontecimientos." 
íí"o, lo que prueba eso es que ustedes 
ensalzan á los ministros que les sirven 
de estampilla y denigran á los que tie 
neu dignidad y patriotismo bastante 
para no aceptar tan desairado papel. 
Porque si el Sr. Maura tenía, perfecto 
conocimiento de todos los problemas an-
tillanos el año 92, y eso lo decían us-
tedes jcon que derecho pueden decir 
ahora que ha llegado al Ministerio sin 
conocer ninguno de esos problemas! 
Si el Sr. Becerra se mira en ese es-
pejo poco debe de agradecer al partido 
de unión constitucional su actual be-
nevolencia. 
Según L a Unión la actitud que res-
pecto á los asuntos cubanos han adop-
tado Xa Correspondencia de JBspaña, 
EL Imparcial, E l Globo y E l Día de 
Madrid obedece al negocio. 
Así como suena. 
Por fortuna los referidos colegas ma-
drileños están demasiado altos para 
que puedan llegar á ellos esas injurias 
de la reacción colonial. 
Pero de todas suertes bueno es que 
se enteren de como son tratados por la 
la demagogia conservadora que aquí 
padecemos. 
F R A S Q U I T O 
NOVELA O E I G I N A L 
DE 
JOSÉ DE AEMAS Y CÉSPEDES. 
(CONTETÚA.) 
—Eso es exactamente, manifestó E s 
pada. 
— Y eso debía esperarse, en vista de 
la mísera condición humana j pero mi 
puesto, sobre todo en la actualidad, no 
puede desearlo nadie. 
—Sin embargo, observó el obispo, si 
á falta de la diócesis de Cartagena, 
aceptable es la de la Habana, á falta 
del vireinato de Méjico.buena es la Ca-
pitanía general de Cuba. 
—jBarradas? ¡Es imposiblel pregun-
tó y afirmó Tives. E s el genaraj espa-
ñol más leal, más crédulo y más iluso. 
Si al llegar trayéndome las primeras 
comunicaciones oficiales del gobierno 
de D. Fernando V I I , y si después, á 
cualquiera hora hubiera deseado el go 
bierno de esta isla, me lo hubiera co 
municado francamente; pero escribir ó 
hacer escribir para que me quiten y lo 
pongan á éi, eso es imposible en su ca 
rácter. 
—Verdad es, manifestó Espada, aña 
dieado: jpero qué debemos hacer noso 
tros en esta ocasión? 
—Entregarnos en manos de la suerte 
y séguir cumpüendo nuestros deberes, 
©so esein duda lo que dirá nsted con 
LOB A L I M E N T O S 
I . 
En todos las grandes ciudades cons-
tituye una de las atenciones principa-
les la higiene bromatológica, es decir, 
el cuidado de las sustancias alimenti-
cias que se emplean en el consumo: la 
leche, el cafó, las carnes, las mantecas, 
los quesos, los vinos y licores, las fru 
tas, el pan, etc., porque en las grandes 
ciudades el lucro y la especulación es-
tán siempre dispuestos á realizar las 
más nocivas alteraciones y á comerciar 
con muchas substancias alteradas que 
no son menos propensas á causar daño 
á los consumidores. 
Los municipios no tienen otros me-
dios á su alcance para perseguir esos 
fraudes que las instalaciones de labo-
ratorios bromatológicos y una inspec-
ción técnica constante. 
E l pueblo consumidor desconoce en 
muchas ocasiones el fraude de que es 
víctima, ya porque la substancia frau 
dulenta no se presta, ya porque se ha 
ce por medios científicos que no están 
al alcance de todos. 
En España se han aclimatado, dan 
do resultados brillantísimos, esos labo-
ratorios. En San Sebastián y en Bar 
celona los análisis que se llevan á cabo 
en dichos centros han puesto coto á la 
especulación de industriales sin con 
ciencia, y son notables los informes 
emitidos en dichas ciudades por los 
profesores que tienen á su cargo la di-
rección de esos laboratorios. 
En un pais como el nuestro, donde 
las afecciones gastro intestinales ooos 
tituyen el carácter dominante de nnqs 
tra nosografía, es de imprescindible ne 
cesidad fijar la atención en los alimen 
tos de consumo diario, porque casi to 
dos los que sirven al pueblo de Cuba 
se importan de otros países y porque 
los factores de nuestro clima y el des 
cuido son motivos suficientes para te 
mer una alteración siempre trascenden 
tal en las substancias naturalmente al 
terables. 
No es asunto que pueda mirarse con 
indiferencia, el qne se refiere á los ali 
mentes, porque tanto como el aire que 
respiramos, como el agua que bebemos, 
como el suelo que pisamos, contribuyen 
á la salubridad pública. Los malos a-
limentos inflayen de manera notable 
en la mortalidad, que se puede asegu-
rar es el factor que aniquila á las po-
blaciones abandonadas. 
Los individuos bien alimentados, es 
decir, los qne ingieren substancias com-
pletamente sanas, sin alteraciones ni 
adulteraciones, ofrecen mayor resisten-
cia á todas las enfermedades; los gran-
das contagios no pueden con esas na 
turalezas que deben su fuerza á una 
alimentación higiénica; en cambio, la 
gente que na se alimenta sino con subs-
tancias adulteradas ó con alimento al-
terados, ofrecen poca resistencia, son 
los escogidos en las grandes epidemias; 
y se vé que, en éstos, todas las afeccio 
nes contagiosas y todas las infecciones 
escogen el lugar de menor resistencia, 
el aparato digestivo. 
La natalidad disminuye en los pue-
blos dificientemente alimentados, y el 
raquitismo imprime su sello á los ha-
bitantes de las comarcas que no se 
preocupan con el alimento que ingle-. 
ren. 
No es el mejor alimento el que acusa 
un refinamiento de la civilización, sino 
el que repara del mejor modo las fuer-
zas. No son los platos y los licores es-
cogidos y condimentados con un siba-
ritismo ideal los que constituyen una 
buena clase de alimentación, sino los 
más naturales y sencillos,' porque con 
estos el organismo no tiene que hacer 
esfuerzos para obtener una nutrición 
completa. 
La civilización ha creado en noso-
tros ciertas necesidades y el progreso 
de la's ciencias también sirve para el 
unción evangélica, ¿no es verdad, señor 
Obispo? * 
—No exactamente, contestó éste, por 
que yo no debo reconocer la suerte co-
mo filósofo cristiano. A Dios rogando 
y con el mazo dando, dicen los vizcaí-
nos 
—Lo cual, traducido al romance. 
Monseñor Espada, quiere decir 
—Qae bueno es estar siempre dis-
puesto á someternos al Ser Supremo; 
pero que conviene al mismo tiempo ayu-
dar sus designios en lo que justo crea-
mos. 
—Total, dijo Vives, que según V., de-
bo llamar á los calumniadores, ponerlos 
como nuevos, arrojarlos del país, si es 
preciso, y escribir al gobierno la ver 
dad y solo la verdad de lo que pasa. 
—Perfectamente? y si después de esas 
explicaciones se tomase por quien pue-
de hacerlo, la resolución de arrojamos 
á V. del palacio del Gobierno y á mí del 
episcopal, bajaremos la cabeza y obede-
ceremos lo que se nos mande. 
—Principie V. á escribir lo que le co 
rresponde, señor Espada. 
—Ta este trabajo está hecho, respon-
dió el Obispo, sacando un paquete y 
entregándoselo al general; solo que ha 
resaltado, como verá usted, que no he 
hallado nada bueno que decjr de mí, si-
no de usted 
—Seguramente me sucederá á la in-
versa, cuando escriba esta noche, y no 
hallaré nada bueno que decir á favor 
mío, sino en beneficio de V., dijo Vi' 
ves. 
Acto seguido tocó la campanillita de 
plata. 
Apareció en la escena Claudio. 
—Que pasen aviso á los coroneles 
Marcho y Poncani de que se presenten 
á recibir órdenes. 
—Esos dos ricachos son precisamen-
te firmantes de las cartas enviadas á 
Madrid contra nosotros. 
—Pues ahora les voy yo á enviar á 
Madrid para que puedan decir de pala 
bra lo que aquí hacen conspirando con 
tra España. 
—¿Y cuándo salen? 
—Mañana temprano se van en el pa 
quete. 
—Pero nuestras cartas irán á mano. 
¿No es así, mi general? 
—Las llevará en persona el Tesorero 
General, D.Clandio Martínez de Pin Jlos 
—No pueden ir más seguras, ni por 
mejor conducto, dijo satisfecho el Obis 
po, agregando después: 
Variemos de conversación. T a está 
agotado el tema de esta. 
—Variemos, Monseñor. 
—¿Ha recibido V. nuevas noticias del 
Conde de Bésanos? preguntó Espada. 
—No; pero debo recibirlas de un mo-
mento á otro. Tengo apostada gente 
para que rae manden propios con las 
nuevas que haya de su persecución. 
XSIVII . 
EEPAETIENDO EL DINEEG. 
En esto se oyó un golpee!to en la 
puerta de servicio por donde entraba y 
salía Claudio, 
fraude^ y el engaño; y por eso es que 
en los actuales tiempos y en los pue-
blos cultos se hace necesaria la vigi-
lancia de esos alimentos. A la química 
de los sofisticadores hay que oponer la 
química de los investigadores. 
Es preciso que nuestras autoridades 
populares redoblen sus esfuerzos en la 
persecución del fraude; y que una ins-
peccica científica y honrada vigile las 
substancias alimenticias; medios tene-
mos á nuestro alcance, pues el Labora-
torio Bromatológico Municipal está 
llamado, á realizar una buena campa-
ña contra los que especulan en subs-
tancias alimenticias nocivas á la salud. 
E l campo es virgen y seguramente 
han de descubrirse fraudes de que ni 
los mismos expendedores se han dado 
cuenta jamás. Daremos á conocer al-
gunos que, desde luego, pueden perse-
guirse. 
M. DELFÍN. 
ñ m íe lajístoría Paí i t 
S E P T I E M B R E 26. 
844. 
Derrota de los Normandos. 
Los normandos, Northmen, esos pira 
tas emprendedores y audaces, como los 
llama D. Modesto de la Fuente, especie 
de retaguardia ríe los bárbaros del Sep-
tentrión, que desde el fondo del In-
kland y del mar Báltico, desde Dina-
marca y Noruega, habían salido á fines 
del Kiglo V I I I , como á reclamar para sí 
una parte do los despojos del mundo, 
lanzándose atrevidamente á los mares 
en frágiles barcos sin más equipaje que 
sus armas, para arrojarse sobre las cos-
tas occidentales de Europa, saquearlas 
y solver á engolfarse cargados de bo 
tín en las olas del Océano; esos aven-
tureros impertérritos, ejército regimen-
tado de piratas á las órdenes de un jo 
fe, que caían de improviso sobre las po 
blaciones de las costas, ó se remonta 
ban con asombrosa rapidez por las em 
bocaduras de los rios, para devastar 
tierras, degollar habitantes, hacer can 
tivos y derramar sangre humana sin 
perdonar sexo ni edad; esos terribles 
facciosos do los mares que tan funesta 
mente se habían hecho conocer en la 
Inglaterra y en la Galia, aparecen por 
primera vez en las costas de Asturias 
con gran número de naves. 
Hacen su primera tentativa de des 
embarco en Gijón en 843, pero ante las 
fortificaciones de la ciudad, y ante la 
actitud enérgica de los asturianos, de 
sisten de la empresa, pasan adelante y 
van á desembarcar en el puerto Bri-
gantino, Coruña. E l ejército cristiano 
cae intrépidamente sobre ellos; muchos 
murieron; varias de sus naves fueron 
incendiadas, y viéronse forzados á a-
bandonar aquellas costas fatales y á 
tentar mejor fortuna en las de Lusita 
nía y Andalucía. 
Allá van escarmentados por ios cris-
tianos, á inquietar las poblaciones mu-
sulmanas, remontando el Guadalquivir 
hasta Sevilla, á continuar su obra de 
saqueo y de pillaje, á pelear con las 
huestes de Abderraman, hasta que 
son obligados á retroceder por loa Al-
garbea, donde repiten los mismos estra-
gos, y por último acometidos por los 
guerreros de Mérida, de Santarén y 
üoimbra reunidos, los derrotan comple-
tamente el 26 de septiembre de 84á y 
los hacen desaparecer de aquellos ma 
res. 
Hoy queda abierto el pago de la 
mensualidad do julio último, á las cla-
ses pasivas que perciben sus haberes 
del Estado. 
Por la Tesoreria General de Hacienda 
recibimos para su publicación el si 
guíente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General 
de Hacienda ha dispuesto se proceda 
al pago de la mensualidad de julio 
último á las clases pasivas residentes 
en la Península. 
Cumpliendo lo ordenando por S. E . 
esta Tesorería verificará el expresado 
pago Je 12 de la mañana á 2 de !a tar 
te, en los días y forma que á continua 
oión se expresan, previa presentación 
dala correspondiente nominilla: 
Cesantes, Jubilados y Eetirados de 
Marina y sus Bonificaciones, día 26 del 
actual. 
Montepío Civil y Militar y sus Boni-
ficaciones el día 29 del actual. 
Eetirados de Guerra y sus Bonifica 
ciones, dia 2 de octubre próximo. 
Lo que se hace público conocimien-
to de los aeJíores apoderados. 
Habana 25 do septiembre de 1894.— 
El Tesorero General, A. 8. Bárcena. 
E L TIEMPO. 
E L " v i P Q E ü í T O N I O L Ó P E Z . " 
A las cuatro de la tarde de ayer, ti 
Semáforo del Castillo del Morro hizo la 
scíBal de estar á la vista del puerto el 
vapor correo Antonio López, y pocos 
momentos después llegó dicho buque 
hasta el Canal; pero en los instantes 
que se esperaba que hiciese la entrada 
viró hacia la mar, dejando el puerto 
por la popa. 
Se supone que el capitán del Antonio 
López no quiso efectuar la entrada á 
causa de haberse presentado en aque-
llos momentos una gran cerrazón acom 
pañada de aguacero. 
Los prácticos que iban á darle en 
trada llegaron hasta cerca del Morro, 
pero al abaervar que el vapor correo se 
alejaba, regresaron á la Capitanía á las 
seis y veinte minutos. 
Nuevamente hizo por el puerto, vi-
rando luego en vuelta de afuera y ale-
jándose de la costa para tomar el puer-
to seguramente hoy, á loa claros del 
día. 
Todo el litoral de San Lázaro, como 
igualmente la Punta, los muelles y la 
Inspección del Keconocimiento de Bu 
ques, se hallaban ocupados por un nu-
meroso público que se había aglomera-
do en aquellos lugares para poder pie 
senciar la entrada del Antonio López. 
—jAdelante! dijo Vives. Y su servi-
dor de confianza se presentó. 
—¿Qué traes, Claudio! 
—D. Domingo Armona quiere hablar 
con V. B. 
—Dale entrada pronto. 
E n el dintel de la puertecita se dibu-
jó la figura de un hombre joven, fuer-
te, bien parecido, rubio y con su cutis 
rojizo como el de un marino tostado 
por el sol. 
—Acérquese usted, señor Armona. 
¿A qué debo su visita? 
—He querido dar á V. E . en persona 
cuenta del incidente ocurrido en Jaru 
co con don Esteban. 
—Vamos á ver. Pero ¿lo trae usted 
vivo ó muertoT 
—Ni vivo ni muerto. 
—Entonces la relación que usted me 
prepara no debe interesarme. 
Puede que no esté del todo destituí 
da de interés. 
—¿Encontrásteis á Esteban? 
—Lo encontramos. 
—¿Dónde! 
—Cerca de Jaruco. 
—¿Iba á caballo ó á pie? 
—Primero á caballo. 
—¿Y después á pie? 
—Sí, mi Capitán General. 
—¿Alguno de vosotros lo alcanzó? 
—Ninguno de nuestros caballos po-
día alcanzar al suyo. 
—Entonces él se bajó porque le dió 
su buena voluntad. 
—Sin duda. 
En la tarde de ayer se enarboló en la 
Capitanía del Puerto la bandera azul 
y amarilla, que indica que el tiempo 
abonanza. 
OOMUNICACIÓN TELEGEÍFICA. 
A las cuatro de la tarde de ayer, lle-
gaba la comunicación telegráfica hasta 
Santo Domingo, Cienfuegos y Santa 
Clara. La comunicación con Sagua se 
hallaba interceptada. 
EL CABLE. 
En el Gobierno General se recibió a-
yer tarde, un aviso del Administrador 
General de Comunicaciones, manifestan 
do, que habiendo recurbado el tempo-
ral sobre la Florida, se hallan interrum-
pidas las líneas telegráficas con Jak-
sonville, los cuales serán reparadas 
de un momento á otro. 
EL VAPOE "MASCOTTE." 
Según aviso recibido en el Gobierno 
General parece que debido al mal tiem-
po que reina en las costas de la Flori-
da, el vapor americano Mascotte que 
presta el servicio de correo entre Tam-
pa y esta Isla, ha suspendido su últi-
mo viaje, por cuya causa no llegará 
hoy, á este puerto, según tiene estable-
cido en su itinerario. 
En los periódicos de Matanzas recibi-
dos ayer al medio dia, encontramos las 
siguientes noticias reforentes al mal 
tiempo art aquella ciudad: 
El ciclón comenzó á dejarse sentir 
desde ayer por la tarde en esta ciudad, 
anunciándose por fuertes ráfagas del 
N. E . , acompañadas de chaparrones, 
que faeron aumentando gradualmente 
hasta adquirir las proporciones de un 
verdadero temporal, de 2 á 4 de esta ma-
drugada, hora en que comenzó á decre-
cer, reinando á la hora en escribimos 
una calma aparente, hallándose el cielo 
muy cubierto y el cariz del tiempo muy 
sospechoso. 
El barómetro, que venía perdiendo 
amplitud en sus marca* desdeel dia 22, 
empezó á dar señales de perturbación 
próxima desde ayer por la madrugada, 
indicando de modo evidente la llegada 
de un temporal en nuestra dirección. 
Desde la mioma de ayer comenzó á des-
cender el barómetro de una manera no-
table, hasta la hora en que escribimos, 
8 de la mañana del hoy 24, que marca 
748 m̂ m. 
El viento, persistente al N. E . fresco 
dorante el día de ayer, fué aumentando 
en intensidad acompañado de chubas-
quería y rachas muy duras, ló que uni-
do al aspecto general del tiempo y á la 
bajada sucesiva del barómetro, hacía 
entender que el vórtice del huracán, si-
tuado al S. E . de nosotros venía direc-
tamente en nuestra dirección. 
Desde las 5 de la mañana do hoy, el 
viento se llamó al E , N. B. y después 
al E. , donde se halla ahora, lo que hac<í 
presumir que, de seguir rolándose al 
segundo cuadrante, pase el vórtice del 
ciclón por el S. de Matanzas, aunque á 
poca distancia. 
En el momento en que escribimos, 
demora dicho vórtice al Sur. 
— E l Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio formó 8 grupos de 12 hombres 
y un jefe cada uno, de los cuales uno 
fué a la Playa, dos á Pueblo Nue 
vo, tres á Matanzas y uno á Verstiles, 
quedando otro de retén en la Estación 
Central, para auxiliar á cualquiera de 
los otros que necesitara y reclamara 
sus servicios. En la Estación Sanita-
na hubo dos médicos de guardia toda 
!a noche. 
—La nueva asociación de L a Cruz 
Roja también tuvo patrullas en las ca-
lles y abrió su Estación, sita en la ca 
lie de San Juan de Dios, en Pueblo 
Nuevo, con un médico, lista para pros 
tar lo* servicios que fueren necesarios. 
—Esta madrugada se inundó por el 
agua llovediza la accesoria que en la 
calle de Narvaez, entre Zaragoza y 
Manzanedo habita con su señora, y un 
hijo enfermo, y una niña D. José Oje-
da. Inmediatamente fueron todos sa-
cados de la accesoria por los bomberos 
del Comercio que los llevaron á su Es-
tación Central, prestándoles todos los 
cuidados del caso. 
— E l Centro Telefónico ha tenido 
que sufrir la ruptura de unos veinte 
hilos y la caid s, de un poste en la cal-
zada de San Luis. 
—Loa teléfonos del Cuerpo de Bom 
b¿ros para el servicio de incendios su 
frieron la ruptura de trece líneas, unas 
p midas por el tiempo y otras quema 
las por los alambres del alumbrado e-
iéctriwi. 
—Del alumbrado, el circuito n0 2 se 
upagó á las 8 y 20. E l mismo circuito 
solvió apagarse por ruptura de un 
alambre á las 2 menos cuarto, no eu-
«endiéndose man. 
I{?ual percance le pasó al circuito 
nv 5. 
—Loa baños de mar Las Delicias de 
DJH Pancho, sito en Eanchó de Pes 
cadores, en Versalles, han sufrido gran 
des desperfectos. 
—Ni los de Saratoga en la playa ni 
Dos Campos Elíseos, en Versalles, han 
sufrido averías dignas de anotarse. 
— E l Sr. Gobernador Militar dispuso 
que las tropas de la guarnición estuvie 
rau lí&tas para cualquier caso, habien 
do visitado los cuarteles el señor Mon-
tea, ayudante do S. B. 
—En los alrededores de esta ciudad 
no ha quedado una sola mata de pláta 
nos en pió. 
—Anoche un alambre de luz incan-
leíctmte, que se rompió en la calle de 
Ayllóu, derribó al suelo á dos indivi-
duos que por allí pasaban, haciéndoles 
sufrir una fuerte conmoción. 
—La Logia Libertad en sesión cebrada 
ayer acordó poner á la disposición del 
Gobierno y el Ayuntamiento, por̂ si fue 
re necesario albergar familias, el local 
que ocupa en los altos del teatro Este 
ban consiguiendo también para el mis 
mo objeto, el en que se halla instalado 
en Pueblo Nuevo, el templo episcopal 
— Las policías gubernativa y muni 
cipal, así como la guardia civil del pues 
to de la Playa, estuvieron toda la noche 
recorriendo la ciudad. 
—También hemos visto por las calles 
á las primeras autoridades entre ellos el 
Gobernador y el Alcalde. 
— E l Sr. Capitán del puerto y sus su-
balternos, no han descansado ni un mi 
ñuto desde anteayer, haciendo observa 
(ñones cada hora y dictando disposicio-
nes enc^binadas á evitar cualquier 
desgracia. 
—Ayer tarde al oscurecer entró en 
puerto, de arribada forzosa, huyendo 
del temporal, la barca nacional Gran 
Canaria. 
E l vapor inglés Bea Bellido, surte en 
puerto, ha estado toda la noche con las 
máquinas encendidas y listo para cual-
quier emergencia. 
—Bra tan fuerte el oleaje que había 
en la bahía, que el agua cubrió el mue-
lle y entró en las casas de la callé de 
Pavía. 
E n La Crónica Liberal de Cárdenas, 
correspondiente al lunes 24, encontra-
mos las siguientes noticias: 
"Dedos á tres de la mañana llegó aquí 
el viento á su fuerza máxima, soplando 
del E.N.E. 
E l puerto quedó cerrado desde ayer 
al medio día. 
En nuestra bahía no hay qne lamen-
tar ningún siniestro, gracias á las pre-
cauciones tomadas á iniciativa de nues-
tra apreciable autoridad de Marina. 
Una gran parte de los buques surtos 
en bahía buscaron refugio en el Estero 
de los Barcos y á la altura de la Cueva 
del Muerto. 
Todas las Autoridades estuvieron á 
gran altura. 
Los beneméritos cuerpos de Bombe-
res Municipales y del Comercio andan 
prestando sus servicios, diseminados 
por toda la ciudad, desde las primeras 
horas de la noche de ayer. Muchos 
otros individuos proceden de igual ma-
nera. 
Ademas de los Bomberos han pres-
tado importantes servicios la Guardia 
Civil y la fuerza de María Cristina, des-
tacada en esta ciudad. 
Dorante la noche las familias vecinas 
del litoral y barrios bajos abandonaron 
sus domicilios, refugiándose en el Cuar-
tel de Bombaros y en la Casa Consis 
torial, donde fueron muy bien atendi-
das. 
La Planta Eléctrica, en previsión de 
que fueren derrumbados por el viento 
algunos de loa postes que sostienen los 
focos, cesó de funcionar poco después 
de las diez de la noche. En la calle de 
Vives hemos visto un poste de los in-
termedios que sostienen los alambres, 
inclinado sobre la acera y sostenido por 
la casa en cuyo frente se halla planta-
do. Varios de estos postes han sido 
derribados en distintos puntos de la 
ciudad. 
Los terrenos dende se halla la fábri-
ca de gas están inundados perlas aguas 
del mar. También lo está la calle de 
Héctor. 
En Versalles, Pueblo Nuevo, Bachi-
che y otras barriadas so han caído mu-
chas cercas de tabla.'7 
Durante la noche alguno ó algunos 
desalmados intentason robar la joyería 
de Curiel. 
En la calle de Vives esquina á In-
dustria se sintieron detonaciones de ar 
ma de fuego después de media noche. 
Los temporadistas de Varadero sin 
comunieación con la ciudad. Algunas 
familias tuvieron tiempo de refugiarse 
en los almacenes de la Siguapa. 
No ha habido desgracia personal al 
guna que lamentar. 
Escribimos estas líneas cinco horas 
después que las precedentes. 
Poco después de las nueve amainó el 
viento, cesó la lluvia y el sol mostró 
por un momento su explendorosa faz. 
Minutos después volvió á velarse el as-
tro del día y siguió chubasqueando 
hasta la hora presente (las tres) sigue 
la lluvia. Esto unido a que el baró 
metro sigue bajo, es causa de que aún 
no nos consideremos fuera de todo pe 
ligro. 
—Por lo tanto, lo hallásteis porca 
sualidad. 
—Por casualidad. 
—Me gusta la franqueza. 
—Es preciso decir siempre la verdad. 
—Bueno. Expliquenstedlo que pasó 
- Seguro de no alcanzarlo en vista de 
la superioridad de su caballo, decidimos 
tratar de no perder su rastro andando 
lo más pronto que pudiéramos con la 
esperanza de que cuando mudáramos 
nosotros de cabalgadura, le echaríamos 
mano. 
—Si él no mudaba también la suya, 
por supuesto 
- E s claro, repuso Armona algo 
amoscado. 
—Siga usted, dijo Vives, nada satis 
fecho de la narración. 
—Entramos en unos matojos, y de re 
pente le vimos á corta distancia cami 
nando entre unos árboles. A l verlo se 
tiró á pie Bernabé el negro: Esteban 
se metió en un ranchito y Bernabé de 
trás. Cuando llegamos los demás, oí 
mos un grito como de nn tigre que daba 
el negro teniendo medio muerto á Es 
toban en el suelo entre sus garras. Le 
quitamos la presa con mucha dificultad^ 
registramos la ropa del prisionero 
—Le encontrásteis un cinto de onzas 
oefiido.. 
Armona se cortó completamente. 
—Vamos, diga usted la verdad, ya 
que se jacta de no ocultarla. ¿Cuantas 
onzas tenía la víbora, como le llaman 
los mejicanos al cinto en que se guar-
da dentro de un forro eldiuero! I 
Con motivo del desdichado propósito 
de erigir en Francia una estátoa á la 
memoria de Barreré, el tristemente cé-
lebre convencional que tanto influyó en 
la condena de Luis X V I y uno de los 
proveedores de la guillotina durante el 
período del terror, escribe el diario pa 
risióa Le Temps los siguientes notables 
juicios, 
'Algunas persona» tratan de levantar en 
Francia una estátua en recuerdo del con 
vencional Barrére, dirigiendo con tal moti 
vo inritaciones, á fin de que ee suscriban, á 
dos los Consejos generales. 
La mayor parte de las Asambleas depar 
tamontales se han negado á glorificar por 
eí bronce ó por el mármol una de las figuras 
más ociosas de la historia, uno de loa ejem 
pl n es más repugnantes de la especie hu-
mana. Se comprende que, entre los hom-
brea de la Revolución francesa, Dantón j 
Robeapierre, por ejemplo, tengan admira 
dores fieles y hasta devotos. Se puede, sin 
olvidar, por supuesto, ni escuchar ciertos 
excesos, tener para esos hombres ia indul-
gencia especial que la Humanidad prodiga 
á tantos conquistadores como han empapa-
do en sangre la tierra. 
Pero Barrére ¡Preciso es que una co-
marca esté bien desprovista de grandes 
hombres para ir á glorificar semejante per-
sona! Barrére no es "el tigre sediento de 
sangre" que, desde el punto de vista de los 
estetas impasibles, coneervan su elegancia 
y su grandeza. Es la hiena que sórdida-
mente se arrastra en derredor de los cadá-
veres. No es el gran proscriptor que de-
rrocha su vida y la de los demás, y que 
puede, como Danton ó Robespierre, espiar 
ea el cadalso el abuso del cadalso; es el pru-
dente proveedor de la guillotina, hábil, que 
no designa las victimas, sino cuando están 
ya medio muertas, y que muere tranquila-
mente en su lecho después de haber sido 
consejero bajo el gobierno de Luis Fe-
lipe. 
Al combatir el crédito pedido para la es-
tátua de Barrére, M. Bordoux, individuo 
del Consejo general del departamento de 
Puy Domo, enumeraba las victimas dignas 
de la compasión que este "Anacreonte do 
la guillotina", como en su tiempo se llama-
ba, incluyó en sus lamosos informes de 
proscripción: Vergniaud, Gensonne, Con 
durcet, Mad Roland, Mad. ^sabel, Andrés 
Chenier, Barnave. M. Bordoüx ha olvidado, 
sin duda, á Robespierre y las jornadas de 
9 y 10 de Thermidor. 
Sa cuenta que en la primera de estas fe-
chas, Barrére, atraído por sus afinidades de 
crueldad y bajeza hácia los Collot d'Her-
bois, los Fuchó y los Tallien, pero temeroso 
todavía del ascendiente de Robespierre, en 
tró en la Convención con dos informes pre-
parados, el uno á favor y el otro en contra 
de Robespierre, dispuesto á leer el uno ó el 
otro, según el sesgo que tomasen los acon-
tecí miontos. No está probado el hecho; 
pero lo que hay de cierto es que Burrére le 
yó en las jornadas del 9 y del 10 tres infor-
mes sucesivos, en que se iba preoíaando su 
hostilidad hacia Robespierre, á medida que 
iba apareciendo más probable la victoria 
de la Convención sobre la municipalidad. 
Indeciso al principio, cuando era grande el 
peligro, Barróra fué implacable cuando 
consideró evidente \ \ ruina de su antiguo 
amigo y protector. 
Tal es la siniestra figura del asesino en 
cuyo favor se solicitan loa donativos de loa 
departamentos francesea. Seria menester 
una escepcional ignorancia de la historia 
de la Revolución para reconocer en Barré-
re un gran hombro ó por lo menos una ce-
lebridad digna da memoria. Esperamos que 
nuestro pais no sufrirá la vergüenza de esta 
apoteosis. Hasta ahora, el soflama ha podi-
do glorificar el {crimen, pero jamás había 
llevado sus extravíos hasta el punto de ha-
cer la apoteosis de la bajeza." 
Del porvenir de las fábricas de azúcar 
de remolacha en los 
países del Mediodía de Europa. 
En estos últimos tiempos se ha plan-
teado con frecuencia la siguiente cues-
tión: 
"¿Es posible establecer en el Medio-
día de Europa fábricas de azúcar de 
remolacha, con esperanza de obtener 
beneficios? 
Creo que es necesario resolver esta 
cuestión por la negativa y que mien-
tras no varíen las cosas las azucarerías 
establecidas en dichas regiones dan 
muy pocas esperanzas de resultado. 
La experiencia ha sido intentada en 
estos últimos años en Italia, en Kuma-
nía, en Grecia y en España; pero apar-
te de algunas que solo han conseguido 
poder vegetar, la mayor parte no han 
obtenido brillantes resultados; y otras 
han tenido que desaparecer después de 
algunos años de existencia. 
Suponiendo que la mano de obra, los 
precios de compra del carbón y de las 
remolachas sean los mismos que en los 
países del Norte, lo cual no sucede, so-
bre todo por lo que respecta al carbón, 
tiene que luchar, además, contra 
dos faectores importantes, que son: 
1? L a mala conservación de las re-
molachas. 
2? L a dificultad de obtener remola-
chas de alta densidad. 
Haciéndose las siembras muy tompra 
ñas en el Mediodía, la fabricación co-
mienza, por lo general hácia el fin de 
agosto. 
Ahora bien, en esa época, la tempe-
ratura alcanza de 40° á 56°; y en esas 
condiciones, es casi imposible conservar 
la remolacha. 
A pesar de todo el cuidado que se 
tenga en la confección de los silos se 
comprueba una pérdida de 4 á 5 por 
100, pérdida que se eleva en algunos 
casos hasta el 10 por 100. 
L a remolacha en estos países, en don-
de no llueve durante meses enteros, es-
tá en general sometida á la irrigación; 
y ya se sabe, que, con este sistema de 
cultivo, es imposible producir remola 
cha rica en azúcar. Bajo la influencia 
de riegos repetidos, la remolacha au-
menta de volumen, se carga de agua y 
de sales con detrimento del azúcar. 
Se obtienen grandes rendimientos por 
hectárea, 50 á 70,000 kilógs. con densi-
dades de 5 á 6 grados. Las semillas 
extra-ricas degeneran y dan en estas 
condiciones 6o á 605 con 40 toneladas 
por hectárea. 
í ío puede, por otra parte, suceder de 
otra manera, porque todo el mundo sa-
be que las legumbres y frutales culti 
vados por el medio de la irrigación dan 
frutos de menos sabor y de poco gusto 
que los que vienen naturalmente por 
la acción de la lluvia, se dice vulgar-
mente que los primeros saben al agua. 
En esas mismas regiones en donde 
no puede hacerse la irrigación, sea ó 
consecuencia de la falta de agua, sea 
por cualquier otra causa, se ha obteni-
do, justo es reconocerlo, remolachas de 
una densidad más elevada alcanzando 
hasta 7 grado?, pero de un rendimiento 
por hectárea de 10 á 12 toneladas al 
maxiciun! 
Tomemos como ejemplo España, país 
en donde los ensayos se han intentado 
en mayor escala. 
Basándonos en los informes dados 
por el Journal des Fabricants de Sucre, 
vemos que la cifra aproximada de pro-
ducción para el conjunto de 10 fábricas 
de azúcar de remolacha de la región de 
Granada es de 12, toneladas. 
Los derechos á pagar por el sindica-
to se elevan á 350 mil pesetas, cerca de 
2.91 pesetas por 100 kilógramos de azú 
car. A pesar de esta enorme protección, 
está probado que apenas pueden vivir 
estas azucarerías, como nos lo indica 
la cuenta de fabricación en esta última 
z i fe a por nn rendimiento de 6 p^de 
azúcar. 
Ga&oz fov 1,000 Mógramos de 
remolacha. 
Remolachas 36,00 pesetas. 
Derechos 1.74 
Gastos de fabricación. 10.00 
Dadas la situación económica del 
país y el estado precario de la Hacien-
da española, se debe esperar de un día 
á Jotro ver que el gobierno retira & 
esta prima enorme hecha á los fabri-
cantes. Entonces, esa naciente indn* 
tria será muerta para siempre. 
Si pasamos á Italia, en donde esta 
industria está menos protegida, vemos 
que de las ocho fábricas instaladas en 
el país, solamente dos subsisten actual-
mente. La protección no les ha faltado 
sin embargo desde el principio; la ley 
de julio de 1883 fué hecha precisamente 
para protejerlos. 
Los derechos, muchas veces modifi-
cados, se han fijado así para 100 kiló-
gramos. 
Azúcar de 1* clase. 
A zúcar extranj ero „.. . 94,00 fr, 
Azúcar indígena 65.15 fr, 
Protección concedida al azú-
car indígena 28.85 fr, 
Azúcar de 2* clase. 
A zúcar extranjero 80.75 fr. 
Azúcar indígena 59.95 fr. 
Protección concedida al azú-
car indígena 20.80 fr. 
Estas diferencias de 28.85 fr, y 20.80 
fr. no bastan á los fabricantes italianoa 
que piden todavía nuevas ventajas y 
nuevas concesiones. E l Gobierno ita-
liano, agobiado, como todo el mundo 
sabe, por dificultades financieras insu-
perables, está en la imposibilidad de 
darles satisfacción. 
Es, por lo tanto, casi seguro que en 
un plazo más ó menos corto, se cierren 
estas últimas fábricas. 
Se ve, pues, bien claro por e 
ejemplos que las fábricas de azúcu 
creadas en los países del Mediodía de 
Europa,tienen muchas dificultades par» 
implantarse y que no pueden vivirmíi 
que con una protección violentada, di 
fícil de conciliar con la situación eco 
nómica de estos países. 
X 
(Del J . des F . de Sucre.) 
EXPRESION DE* GRATiTi 
La Asociación Canaria de Banefioen 
cía nos comunica en atento oficio qoi 
su junta Directiva ha tomado el acua 
do de dar publicamente las gracias á!i 
respetable casa armadora de los Srei, 
Sobrinos de Herrera, la cual ha venido 
constantemente transportanto gratii, 
desde esta isla á la provincia de Qm 
rias, en cada uno de los viajes de m 
magníficos vapores, cinco pobres de» 
lemnidad, escogidos entre los más ne 
cesitados que acuden en demanda d( 
tal favor á la citada benéfica Instita 
ción; "siendo tanto, más de agradecer 
la noble conducta de los señores Sobri-
nos Herrerra—dice la comunicación-
cuanto que ha sido esta la única Em-
presa que en este concepto ha respon 
dido á nuestras solicitudes." 
Con mucho gusto complacemos á la 
digna Directiva de la Asociación Cana 
ria de Beneficencia, haciendo público so 
acuerdo que honra fanto álos que lo 
han tomado como á la generosa Em 
presa de los Sres. Sobrinos de Herrera 
53,74 





Espnmas , . 0.20 
—No se encontraron más que veinte, 
dijo abochornado Armona. 
—Que se repartieron en el acto. 
—¿Ytuvo parte en la lechona Bernab 
—Sí, mi Capitán General. Reclamó 
la suya el moreno: la cogió dando car-
cajadas, y cuando se volvió hacia don 
de se hallaba Esteban, con un curricán. 
—Claro está, interrumpió Vives dan-
do una carcajada estridente, desapare-
ció Esteban; y la del humo! 
—Asi fué, mi general, exclamó con 
energía Armona. Como un majá se 
metió entre las varas del rancho y el 
suelo y se fué, no habiéndosele podido 
encontrar ni llevando perros. 
—¿Y ahora me sale Vd. con esa em 
bajada! le preguntó Vives con extraor-
dinaria rudeza. 
—Le juro á Vd., mi general, que no 
digo sino lo sucedido, manifestó con 
voz temblorosa A rmona. 
—Así debo creerlo; pero ¿será posi 
ble que no tenga Vd. más noticias que 
dar de esta campaña que cuando os re 
partíais el dinero el preso se escapó y 
no se sabe por dónde ha ido! 
—Se puede averiguar todo por lo qne 
traigo, mi general; pero permítame 
V. E . hablar sin interrumpirme, gritó 
A-rmona ya del todo descompuesto y 
próximo á la desesperación' 
—Señor Armóla, modérese Vd., si 
no quiere que yo también pierda la pa 
ciencia. 
—Mi general, cuando ya está un hom 
bre dispuesto á perder la vida . res-
p o n d i ó e l p e r s e g u i d o r de bando le rog , 
54.35 
E l beneficio, como se ve, es bien mí 
nimo. ¿Qué sería, pues de estas azúca 
rerías si los derechos fueran algo más 
elevados? Estas fábricas tendrían fa 
talmente que desaparecer. 
Los derechos de aduana establecidos 
por la ley de presupuestos de 1892, se 
fijaron como sigue por 100 kilógra 
mos. 
Azúca*» y glucosa extran-
jeras 50 pesetas. 
Azúcar y glucosa de las 
colonias españolas 33.50 id, 
Si en vt z de ser producidas en el 
país, las 13,000 toneladas se llevaran 
de fuera, el Gobierno cobraría por este 
concepto 6.000,000 de pesetas de dere-
chos si los azúcares fueren de proce-
dencia extranjera, y 4 020;000 pesetas 
si procediesen de las colonias eapaño 
las, mientras que de este modo no co 
bra más que 350.000 pesetas, es decir, 
que tiene un déficit de 5.650,000 de un 
modo y 3.670.000 pesetas de otro. 
—Está Vd. arrestado, Armona; vaya 
usted al cuerpo de guardia. Yo puedo 
tener mucho indulgencia; pero hasta 
cierto punto. Está usted acostumbra-
do á tola clase de desafueros, desde que 
apaleó el año anterior á todo el colegio 
electoral del Santo Cristo, porque cre-
yó que alguien se reía de Vd., y yo no 
puedo permitir que Vd., por alto y fuer-
te que sea, abuse de mi indulgencia. 
E l Obispo Espada, que durante esta 
escena había permanecido silencioso, 
se adelantó con amabilidad á D. Do-
mingo Armona, le puso una mano en el 
hombro, y dirigiéndose al genial, le 
dijo: 
—Ko me meto en nada de disciplina 
militar: pero ruego á Vd. que deje con-
cluir la relación á este sujeto, 
—Buscando por todas partes, siguió 
Armona, se averiguó por pescadores 
que en aquella costa, distante unos 
trescientos pasos de allí, estaba hacía 
dos días una preciosa goleta que por 
sus dos palos muy altos parecía negre 
ra, en la cual se había embarc tdo un 
hombre en mangas de camisa, poco más 
ó menos á la hora en que desapareció 
Esteban. 
Todavía i«e íalta algo, dijo Armona 
precipitadamente: en los bolsillos de la 
levita de Esteban se encontraron unos 
papeles que parecen de letra de mujer. 
Con nn medio pliego de papel español 
hice nn sobre, y sin leer los hallados 
documentos, lo cual pueden acreditar 
los cuatro allí presentes, lacró el sobre 
y selotraigQáV.B, 
El 
Anoche no pudo funcionar en ef 
capital el alumbrado eléctrico, pero 
nos comunica que en la noche de h 
se reanudará dicho sirvicio. 
Los señores sobrinos de Herrera m 
participan que á causa del mal tiempo 
se suspendió la salida del vapor Bn 
Juan para Santiago de Cuba y escalaj 
y el vapor Clara para Sagua y Oaibí-
rién, los cuales la efectuarán hoy úks 
cinco y seis de la tarde respectivamn-
te. 
Escuela Pfowíal fle Artes! 
_ El Sr. Aguado Director de la men-
cionada Escuela, nos envía para sn pn-
blicación lo que sigue: 
''Habiendo observado que algunas perso-
nas no están bien enteradas de la organiu-
ción de esta Escuela, á pesar de ser bastan-
te minuciosos los prospectos y carteles qoe 
con prefasión se reparten, para evitarles du-
das y dificultades, me interesa hacer COM-
tar: 
1? Que en la Escuela de Artes y Ofia» 
todas las enseñanzas son completamaín 
gratuitas. 
2o Que para la admisión no se „ 
más que una solicitud en papel de 35 
vos, acompañada de la partida de ._. 
mo, si el aspirante reúne las condiciones re-
glamentarias; pues en caso contrario notie 
ne ingreso en la Esuela. 
3? Qne la Secretarla de la Escuela... 
situada en los altos de Empedrado 32 y las 
horas de despacho son de 12 á 3 de la tardí 
y de 7 á 8 de la noche. 
4? Que fuera de esta Oficina, nadie, ú 
solutamente nadie, está autorizado para In-
tervenir en asuntos de la Escuela. 
5? Que en las expresadas oficinas se hai 
despachado siempre brevedad y se segnirái 
despachando de 'igual manera, todos losa-
suntos concernientes á la Escuela, obviando 
las dificultades que deban obviarse, sia re 
tribución alguna. 
6o Que los aspirantes, para ser adaiti 
dos como alumnos en las enseñanaas de dia 
se presentarán acompañados de Buar_. 
tutores ó de las personas que lo representen 
legalmente, conforme exige el Beglamento," 
NOTÍCUÍJIÍBÍGIALSI 
LICENCIA. 
El Jueis de primera instancia de Bejucal, 
ha comunicado á la Presidencia ÓÍ esta Au-
diencia, haber concedido treinta días de li-
cencia, por enfermo, al Secretario del Juz-
gado Municipal de Santiago de las Yegaí, 
D. Francisco Escobar. 
RIISOLUCJON CIVIL. 
En los autos dal juicio ejecutivo, seguido 
. en el juzgado de primera instancia del dis-
trito Sur de Matanzas, por D. Agustín Gon-
zález, contra D. Felicito Pérea, en cobro de 
pesos; la Sala de lo Civil ha dictado senten-
cia, confirmando la apelada por este últi-
mo, que declaró sin lugar las excepcioíej 
alegadas por ol ejecutado, mandando se-
guir la ejecución adelante, hasta haeer 
trance y remate de los bienes embargad», 
y con su producto entero, y cumplido pago 
al ejecutante de la suma de mil trescienM 
pesos en oro, y mil veinte pesos en billeta 
del Banco Español, intereses de demora 
desde el requerimiento y pago de costas. 
-—Ahora lo leeré, dijo el genejal; pe-
ro debo hacerle una pregunta. Y el fa-
moso caballo obscuro, fuerte y corredor 
jse lo tragó la tierra! 
—No, señor general, contestó Ano-
na ya sereno, columbrando qne la î o»-
ción se dsspejaba; lo he traído conmigo, 
y está abajo en el patio, para que V.E. 
disponga de él como le parezca. 
—¿Qué marca tiene? 
—En un anca un hierro con lasle-
tras mayúsculas F . A. 
—Francisco Agüero, murmuró Vim 
— Y debajo estas otras, marcadas 
también con hierro candente: í. 0. 
—Ingenio Caridad. 
—¿Y está el jamelgo muy canpjáot 
—He vuelto montado en él <ÍMde Ja-
ruco, y está fresco y sin señales de 
cansancio. 
—Pues bien^ puede Y . quedarse oon 
él, con tal ds cuidarlo mucho y de que 
no lo saque V. de la Habana, por aho-
ra, previendo el caso de qne se necesi-
tara verlo, de resultas del expediente 
que se forme. 
—Muchas gracias, mi general, dijo 
Armona con expresión de reconocimien' 
to. Es el mejor caballo de camino qae 
he visto. 
—En cuanto al arresto, expresó Ti-
ves, está suspendido. 
Armona salió del cuarto extasiado. 
A ruego de numerosas personas, que deseas po-
seer completa y en libro la presente novela, híoo-
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SíSfAIiAMIBlíTOS PARA HOY. 
Sala de lo Oivtl. 
Ejecutivos seguidos por D. Eamón RotDe-
jj k coatra la Sociedad de Suárez y Herma-
K, en coáro de pesos. Ponente: Sr. Cobas 
-Letrado: Dr. Núñez Rossió—Procurador: 
ir. Tejera—Juzgado de Matanzas. 
Seoretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
Sudón 
Contra Vicente Miguel Pérez, por h urto. 
Ponente: Sr. Maya—Fiscal: Sr. Fólez—De-
fensor: Dr. González Sarrain—Procurador: 
Sr, Pereirar-Jazgado de Guadalupe. 
Contra Manuel y José Bargo, por disparo 
•íéslones. Ponente: Sr. Presidente—Fia-
\ 100 kiM tal: Sr. Martínez Ayala—Defensor: Dr.Ma-
íy Irtela-Procuradores: Sres. Valdé s y 
ayorga—Juzgado del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
Sección 2' 94.00 & 
65.15 ft Contra José González Sandoval, por hur-
J I . Ponente: Sr. Navarro—Fiscal: Sr. Or-
'̂ ttltiz-Defeasor: L¿0t Vidal—Procurador: Sr. 
Tejera—Juzgado de Belén. 
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El vapor español Puerto Rico, ha sa 
lido el martes 25 del actual de la Ooi u 
para Puerto Rico y este puerto. 
De Santo, Sagua la Chica, nos dicen 
los señores Rodríguez, Fernández y C" 
qne han formado sociedad colectiva 
para girar en dicho punto en el ramo 
de tienda mixta, bajo su razón social y 
de la cual son gerentes y únicos socios 
D. Francisco y D. José Rodríguez 




Nueva YorJc, 19 de septiembre 
Anocine descargó sobre esta metrópo 
Ii el primer ciclón que el eqoinocio nos 
envía desde la zona tropical, yes de 
temer que el telégrafo nos traerá hoy 
y mañana largos relatos de los daños 
que forzosamente ha debido causar en 
estas costas. 
Pero en los actuales momentos son 
otras las noticias y otros los temporales 
que tienen fija y concentrada la opi 
nión de la gente neoyorquina. La poli 
tica local absorbe el tiempo y la activi 
dad no solo de los politicastros de ofi 
ció, sino de muchos hombres de negó 
cios, quienes se preparan con tiempo 
para el "ciclón electoral'' que todos 
presienten va á barrer el país en el 
próximo mes de noviembre. 
El partido republicano del Estado de 
Haeva York celebró ayer su Junta mag 
na en Saratoga para hacer los nombra 
mientos de candidatos á los cargos de 
Gobernador, Teniente-Gobernador 
Jaez del Tribunal de Apelación. Mu 
chos y muy influyentes hombres del 
partido aspiraban á la candidatura gn 
bernatoriaj pero el gran manipulador 
y estratégico electoral, Mr. Thomas 
Platt, los ha derrotado á todos presen-
tando el nombre del ex-Yice Presiden-
te de la República, Mr. Levi P. Mor-
íon, como candidato al cargo Ejecutivo 
del Estado. Bastó una votación para 
que MT. Morton alcanzase mayoría, y 
sobre él recae, pues, la candidatura del 
partido republicano para uno de los 
puestos más importantes en toda la Re-
pública. 
Dadas las circunstancias personales 
que concurren en Mr. Morton, el cual, 
sin haber dado muestras de ser un gran 
estadista, supo, sin embargo, conquis-
tarse el aprecio y la admiración de to-
dos los Senadores mientras presidió 
ea; oficio el Senado de la República, y 
habida consideración á la inmensa for-
tuna que como banquero ha sabido la-
brarse, y ya es sabido que el dinero es 
e\nMvio de la política como lo es de la 
guerra; difícil han de hallar los demó-
cratas presentar un candidato que reú-
na tm favorables condiciones para al-
canzar el triunfo. 
El partido democrático se halla divi-
dido y fraccionado en esta metrópoli, 
que es un baluarte dentro dal Estado: 
la lucha entre la poderosa fracción de 
Tammany y sus numerosos contrarios 
es hoy mas fuerte y decidida que nua 
ca: en estas condiciones parece impro-
bable que la democracia pueda presen-
tarse unida á la pelea con un candida 
to que sea igaalmenteaceptable á todos 
los elementos desafines y merezca la 
confianza del pueblo. Si hay desunión 
faltarán votos para que triunfe el can-
didato de la democracia honrada: si se 
busca una aveniencia con Tammauy pa-
ra consolidar el partido, los electores 
imparciales y probos darán sus votos 
al candidato republicano antes qne per-
mitir qae los caciques de Tammany 
continúen llevando las riendas del go-
bierno. 
La solución de este problema, aun-
que parece de interés puramente local, 
es de importancia suma, por la relacio-
nado qne está con la elección de Pre-
sidente de aquí á dos añosj puesto que, 
si sale triunfante en estas elecciones 
el condidato republicano para Gober-
Dador, puede darse por sentado que 
republicano será también el próximo 
Presidente de la República. Y sabe 
Dioa si no le está reservado este puesto 
al mismo Mr. MortonI 
Ante esas perspectivas no carece de 
interés el programa que el partido re-
publicano acaba de trazar , en Saratoga, 
sobre todo la parte agresiva que en-
cierra contra la reforma arancelaria 
que han llevado á cabo los legisladores 
demócratas. En ese programa se con-
dena en términos severos al partido 
democrático y á su gobierno por haber 
deíLíaratado la obra de Me Kinley y 
destrnir por ende la prosperidad y 
bienandanza (I) del país. Hace obser-
var qüe el Presidente Cleveland ha 
manifestado que el nuevo arancel no es 
mis que un paso avante en la obra de 
la reforma y quí excita á los demócra-
tas á seguir luchando hasta obtener 
nuevas concesiones en sentido liberal. 
Pues bien, el partido republicano acep-
ta el reto y m propone defender y sos-
tener los principios proteccionistas 
hasta poner de nuevo en vigor la ley 
M(j Kinley, única en su aentir que pué* 
de conducir á la prosperidad de la in-
dustria y al bienestar de la oíaue obre-
ra. 
Casi de crimen de lesa nación califica 
el programa republicano el haber he-
cho ios legisladores demócratas conce-
siones proteccionistas á ciertas indus-
trias del Snd, permitiéndoles así hacer 
una competencia activa y nociva á las 
deles Estados del Uorte. Esto, á los 
ojos de los republicano^ es fomentar el 
espíritu de sedición en aquellas comar-
cas y no debe tolerarlo ni consentirlo 
el patrotismo de los ciudadanos. 
Como se ve, loe republicanos siguen 
considerando el regionalismo como uno 
de los sentimientos más explotables en 
toda campafía electoral, y ya que no 
puedan resucitar la cuestión separa-
tista, que quedó sepultada con los hé-
roes y las víctimas de la guerra civil, 
procurar soliviantar y excitar los áni- i 
anos de la gente del IsTorte con la ase-
veración de que el nuevo arancel favo-
rece á los industriales del Sud con per-
juicio de loa del ÍTorte y de Levante. 
En cambio tenemos á los hacendados 
de la Lnisiana que se han coligado 
para repudiar al partido republicano, 
cafa ley Me Kinley les brindaba inu-
sitada protección con el sistema de 
primas que establecía á favor de los 
azáoares nacionales. Dichos hacenda-
do i procurarán arrastrar consigo á los 
¡productores dearroe, y aunque el He-
rald opina que ese mos'hmímto tiene 
JK) Ü importancia, podría muy bien su 
cedw que la influencia de los 500 ha-
cendados luisianeses que han cambia-
do de casaca llegase á tener tal peso 
utre los productores y los comercian-
tes de aquel Estado qne se reflejase en 
las elecciones hasta el punto de en-
viar legisladores republicanos al Con-
greso. 
Aparte de lo expuesto, las próximas 
elecciones del Estado de Nueva York 
ofrecen inusitado interés porque en 
ellas se someterá al sufragio popular 
una reforma de la Constitución del Es 
tado por medio de más de veinte en 
miendas, formuladas por una Conven-
ción de abogados nombrados con ese 
bjeto y encaminadas principalmente á 
egnlr las elecciones de cargos munici-
pales de las de cargos federales y del 
Estado, á suprimir el cargo de "médi-
co del crimen" ó coroner, á reformar el 
sistema para el nombramiento de jue 
ees, y á establecer otras disposiciones 
para el mejor gobierno de los munici-
pios. La proyectada reforma será, si 
llega á realizarse, un gran beneficio pa-
ra la gran metrópoli, que es hoy una 
de las ciudades peor administradas del 
mundo civilizado. 
Por cierto que ha tenido bastante re-
sonancia la declaración que ha hecho 
el ex Mayor de esta ciudad, Mr. A-
bram Hawitt, en una interview que tu-
vo con él un periodista en vísperas de 
embarcarse el prócer para Europa. Mr. 
Hevñtt es hombre muy sensato y ob 
servador, experimentado en los asun-
tos públicos y tiene la cualidad inapre-
ciable de ser muy franco y sincero en 
sus declaraciones. Discurriendo Mr. 
Hewitt sobre los abusos y mal gobier-
no de este municipio, dijo que en BU 
concepto la forma de gobierno más per 
fecta que hoy se conoce es la forma de 
gobierno de Inglaterra. E l gobierno 
que establecieron los fundadores de es 
ta República—dijo Mr. Hewitt—era 
muy bueno en aquella época y se adap 
taba perfectamente á las condiciones y 
al modo de ser del país en su infancia, 
Pero todo ha cambiado: el país ha te 
nido un desarrollo y una transforma 
ción que requieren otros procedí míen 
tos administrativos. Las necesidades 
son distintas y la marcha del progreso 
ha cambiado de tal modo la fisonomía 
del país, que mal pueden satisfacerle 
las simples prescripciones de un go 
bierno primitivo. Entre los males que 
señala Mr. Hewitt como de más urgen 
te remedio, hay el sufragio universal 
que, en su concepto, debiera limitarse 
según los casos, y la elección de los 
jueces por medio del voto popular, lo 
cual pone á muchos magistrados en la 
necesidad de tener que contribuir al 
fondo de la campaña electoral siendo 
candidatos para algún cargo judicial 
Y algunos procedimientos europeos que 
esta prensa y estos oradores políticos 
han calificado de anticuallas de las 
desvencijadas naciones del Viejo Mun 
do, los cita Mr. Hervitt como dignos 
de ejemplo y de imitación para mejorar 
el gobierno de la gran "República Mo 
délo." 
K. LBNDAS. 
Acto^spguido comeneó la danza. E l 
primer número, qu^ pudiéramos llanmr 
nvitacióu al baile, tieneel ritmo propio 
del minué, y es la música muy parecida 
la que acompaña á la danza deis na 
os que figuran en la procesión del Cor 
pus. 
Los bailadores se colocan en dos fila.»; 
en un lado los hombres y en otro las mu 
jeres. Suena el te&a/eí y dolsaina y co 
mienza la danza, guardando todos el 
propio orden de colocación, repicando 
al mismo tiempo las castañuelas. Seis ó 
siete figuras tiene este primer núme-
ro, que termina con un alegro muy mo-
vido. 
E l segundo número se llama, si hemos 
de creer á una viejecita que recordaba 
los buenos tiempos de la OMquera ve-
lia, el amor. ÍTo está mal aplicado el 
nombre. E l baile adquiere una nueva 
forma. Las parejas se juntan y mudan 
de sitio. Tiene algún parecido con el 
actual rigodón, pero es más ceremonio-
so y los cambios se verifican sin darse 
las manos, siempre ocupadas en el re-
pique de las castañuelas ó postesis. Pa 
rece como que el galán hace una decía 
ración amorosa á su pareja, y eata con 
testa haciendo reverencias y saludos 
que repite aquel. 
Bu el último niímcro, las parejas tie 
nen igual colocación que en el primero, 
pero la primera va cambiando con la 
segunda, ésta con la tercera, y asi su-
jesivaraente hasta la última. Repítese 
otra vez el cambio hasta llegar á la pri 
mitiva colocación, pero formando siem-
pre á dos. 
Tal es la esencia del baile La Ghágiie-
ra vella. Sus movimientos pausados y 
ceremoniosos, pregonan su antigüedad 
y le dan el carácter de verdadera dan-
za primitiva. 
De los Estados Unidos ha llegado á 
Europa una noticia curiosa: 
"Adelina Patti se ha declarado wag 
neriana." 
Los diarios norte-americanos refie 
ren, con copiosos pormenores, las cir 
cunstancias en que la gran cantante se 
convirtió al wagnerismo. 
Ello ocurrió durante su última ex-
cursión por América. 
La Patti, según parece, tiene costum-
bre de presentar á su lado, en los con-
ciertos, á algunas cantantes de tercera 
ó cuarta fila, que le sirven de contras-
te, que llenan los huecos de sus pro-
gramas. 
Cierta noche, en uno de esos concier-
tos, observaron los espectadores el he-
cho sin precedente, de que la famosa 
diva prestaba grandísima atención al 
canto de una de aquellas modestas ar-
tistas, escuchando con benevolencia el 
Lied de Wagner titulado Sueños. 
Después, la impresión en ella produ-
cida por el canto, fué gradualmente en 
aumento, hasta el punto de que al-
gunos testigos presenciales, üonda-
mente emocíon8.do8 por esta escena, ja-
más vista, afirman que advirtieron có-
mo se iluminaba el rostro d© Ja gran 
artista en una especie de éxtasis celes-
tial. 
L a ilustre cantante, una vez termi 
nada esta expedición, tornó á su casti-
llo de Graig y MOB, y allí fué de notar 
que hacía alusiones, cada vez más fre-
cuentes, á los Sueños y á la profunda 
impresión que habían dejado en su al-
ma. 
Trascurrieron algunos meses, duran 
te los cuales Adelina Patti concibió, 
sin duda, y maduró un proyecto. 
Coando lo hubo estudiado hâ sta en 
sus más remotas consecuencia», tomó 
una resolución valerosa; mandó que le 
trajeran Traisme, un trozo de tres pá-
ginas, y se lo aprendió de memoria. 
Poco después, lo cantó en Albert-
Hall, con éxito estrepitoso. 
Desde aquel momento, la suerte esta 
ba echada: Adelina Patti era wagne 
riana. Después ha marchado con pasos 
de gigante en el estudio do l»s ojbras 
del maestro de Bayreuth. 
} 'ÍÍS últimas noticias comunican que 
Adelina Jm estudiado Tannhauser. 
Si continúa este ápaso, dentro de po-
cos años habrá llegado á comprender 
bTristán, consagrara al papel de Isolda 
"los restos de una voz que desfaH6-
ce» 
De desear es que para entonces esa 
voz no se haya apagado por completo 
para el canto. 
L A O n Á Q Í Í B B A V E L L A . 
L a Cháquera vella, es uno de los bai 
les mas populares del reino de Valen 
cia. Su antigüedad es remotísima. Los 
mas ancianos de los pueblos hablan de 
él como cosa antigua, y sus padres tam-
poco conocieron los orígenes de esta 
verdadera danza. 
¿En qué consiste? preguntarán los 
lectores que no conocen este baile. 
Jío es fácil contestar á esta pregun-
ta. Se í?.eceeita verlo, oír su música y 
seguir con atonejón las diferentes evo-
Juciones de los daasjaíííes. 
Su Torrente se ha bailado esíos días 
La Cháquera vella, figurando como ano 
de los festejos organizados con motivo 
de ios celebrados en conmemoración 
de haberse is^ugurado las aguas pota-
bles. 
E l eco lejano del tahalef, y donsaina 
anunció que se acercaban los bailado-
res. Antes de llegar estos, se presenta-
ron varios individuos de la Corporación 
municipal, ocupando los sitios de pre-
ferencia. 
Fué la señal. Abrióse el compacto 
muro de curiosos, y desfilaron hasta el 
sitio de la presidencia nueve parejas de 
bailadores, formando dos filasj á Ja de-
recha las mujeres y á la i¿;q .̂íerda los 
hombres. Todos vestían el antiguo tra-
je del país. Ellas lucían faldas de bro-
catel rameado en colores, pañuelos y 
delantales de encajes con bordados en 
oro, y en la cabejsa glta peineta de pla-
ta dorada y aguja y largos pendientes 
de perlas y esmeraldas. E l trâ e de ellos 
era calzón corto de seda, muy ajusía4o, 
media de colores, chaquetilla corta, 
chopeii rameado y sombrero de seda. 
Con ademán pausado y ceremonioso, 
propio de gente que está poseída de su 
importante misión, saludaron todos á 
los señores concejales, ó del gohern, co 
mo decía una mujer sentada á nuestro 
Saludaros jallos descubriéndose la ca-
beza, y las garridae íab^adoras cogien-
do graciosamente el delaiitalj^o^ ^mbos 
lados y levantándolo con ácompana-
jmiento de ligera y honesta reverencia. 
MAs PERIÓDICOS.—El número 38 de 
La, Habana Elegante trae algunas vis-
tas del Hotel Kaaterskill (Estados Unir 
des); el retrato del diputado á Cortes, 
D. José del Perojo, con la biografía del 
mismo hecha por D. Rafael Montero; 
un cuento con ilustraciones de Hena-
ree; crónica de salones, por Fontanills, 
y otros grabados y artículos de mérito. 
A dicho número acompaña un precioso 
figurín iluminado. 
Los redactores de M Fígaro, presen-
tían el huracán que entre rachas y 
aguaceros se dejó caer sobre la Haba-
na eJ Junes y martes último, y nos die-
ron el número del domingo 23, del indi-
cado periódico, aguachento en grado 
superlativo, es decir, lleno de grabados 
que representan: el murallón de Paula; 
playas de Marianao, Cojímar y Almen 
dares; baños de mar Campos Elíseos, 
San Rafael, las Delicias y el Vedado; 
Muelle de Todd; radas, barcos, boyas, 
anclas, rocas, aves marinas; Muelles de 
los vapores de Regla y Estación de Fés-
ser; Pescante del Morro; Muelle de Ca-
sa Blanca; baños Militares; vistas del 
"Yacht Club"; barquichuelos, remos 
anzuelos, etc. Ahora, en la parte lite-
raria, Lola Tió pinta una Marina; Anei 
ros Pazos desoribe un Lzgo; Remo nos 
cuenta las emociones de una Kesaca; Vi 
lloeh saca punta á La Playa Abandona-
da; Farrés canta una Playera; Gaviño 
relata la vida íntima de Los Pescadores; 
Wen Calvez se apea con el \Agua val 
etc., etc. 
Cuando E l Fígaro se e^pJaya, 
No se le va ni una playa. 
BANQUETE KLÉOTEICO.—El Fran-
Jclin Experimental Club, de Nueva York, 
ha organizado un banquete eléctrico 
con motivo del primer aniversario de su 
fundación. 
E n ninguna otra ocasión hase tendi-
do culto análogo á la electricidad. Mi-
llares de luces alumbraban la sala; el 
servicio de la mesa se hacía por medio 
de un diminuto ferrocarril eléctrico, y 
los manjares fijeron condimentados en 
cocinas eléctricat?. 
Presidía la mesa un busto de i*lan-
klin, que saludó y brindó, por medio de 
un aparato fonográfico. Por igual pro-
cedimiento oyóse la voz de M. fíiffel. 
Las ostras estabais abiertas x)or me 
dio de la electricidad.. 
Las carnes las había asado, y las le-
gumbres las había cocido la electrici-
dad. 
La electricidad tostó, molió ó hizo el 
café, y á los postres, una copiosa lluvia 
de flores cayó sobre los convidados. 
Esas flores estaban montadas en alam-
bres que las tenían suspendidas en el 
aire duFante l3.cQn}i(|.a, por medio de 
electro imanes, y á una segal ponyen -̂
da se rompió el circuito y cayeron de su 
altura. 
Los comensales salieron de la sala del 
banquete al compás de una marcha 
triunfal, tocada en eJ pig-ijo, en un club 
de Chicago y trasmitida telefónicamen-
te con gran íutenaidad y pureza de so-
nido. 
ABANIOOS-BEEVAS—Cuantas perso-
nas han acudido estos días á la hermo-
sa peletería La Marina, por capas y 
botas de agua, calzado impermeable y 
paraguas, han eido obsequiabas pon 
unoa tabacos, dentro de ios'üu&les es-
conde un gracioso abanico de género, 
Damos gracias al Sr. Estíu, por las 
muestras que ha remitido á eata redac 
ción. En el mismo establecimienta si 
guen llamando la atención el calzado 
amarillo para caballeros, horma del país 
y IÍÍ-S polacas para señoritas "corte fran 
cós", ambos íirtí<55íl,(j8 confeccionados en 
la gran fábrica de Giiulacíeia de Menor-
ca, propiedad de la casa, expresamen 
te para 103 parroquianos de La Marina, 
torpedero de primera clase que, hasta 
en épocas de ciclones, camina viento en 
popa. 
i N T B E y i E ^ / 3 SOBRE L A 1NTERVIEW.-
JJace ujjras seijian^s, Alejandro pumas, 
enojado por cierta coutroyereia que no 
es abora del caso, anunció urbi et oroi 
que, en lo sucesivo, perderían el tiempo 
los periodistas que trataran de someter 
le al suplicio de la interview. 
Cogiendo la ocasión por los cabellos, 
un periódico de París publica una serie 
de interviews sobre la interview; es decir 
interviews elevadas al cuadrado, en las 
cuales íiay opiojones para todos los 
gustos. 
Claretie, el administrador de Ja Oo 
media Francesa, que está siempre ame 
nazado de interviews, se ha hecho á es 
tas, y no las encuentra del todo malas, 
por las razones que verá el lector. 
"La intervietc es un hecho, y con los 
hechos no se discute. Es como la lanza 
de Aquilea, que curaba las heridas que 
hacía. 
Puede ser agradable ó desabra dable, 
según el que interroga y según la inte-
rrogación. Y puede también ser diver-
tida. ¿Qué hubiera dicho Moliére de la 
pregunta que cierto día me hizo, en mi 
casa, nn repórter? 
—M. Claretie: vengo á que me diga 
ceted si es exacta la noticia que hemos 
publicado estaíjiaíiana. 
No se puede suprimir la ifápryiew} 
porque gusta al público. 
Muchos de los que se quejan de que 
lea abruman las interviews se lamenta-
rían mucho más si los periodistas les 
llamasen á su puerta. 
Entre las intervieics más originales, 
^guran las que no se han celebrado de 
veras. 4. veces son las más ingeniosas, 
Zola, qué pasa po? ser propicio á la 
intervietc, ha echado también su cuarto 
á espadas comeen todos los asuntos de 
actualidad: 
¿Qué, pienso de la interview! Pues 
que es un pasatiempo que divierte mu-
ého al público y cjue hace furor. Por 
mi parte, no cierro nunca mi puerta á 
los repórters que vienen á interrogarme, 
pues sé que en el fondo se trata, para 
muchos de ellos, de su pan. Tompoco 
me cuido de desmentir nada, por mu-
chas tonterías que me atribuyan. Pero 
no respondo más que de aquello qne 
aparece con mi firma. Lo demáa es no 
modo de llenar los peíiódicos como otro 
cualquiera. 
^n cambio monseñor d'Hulst, el suce-
so* do tnonselpr peppel en Ja Cámara 
de diputados, no quiéré oír hablar de 
interviews. 
"Pienso déla interview—dice—todo 
lo malo posible y nada bueno. 
Como medio de información, es indis-
creto y deficiente. Como medio de in-
dagación de doctrinas ó de cuestiones 
cuyo estudio interesa, condena al inte-
rrogado á dar oráculos y al interroga-
dor á hacer proezas de análisis que es-
ceden del ingenio humano. 
Admiro á ioñreporters. En su lugar 
diría yo muchas tonterías en las inter-
views. Pero los admiro de lejos y 
prooui o zafarme de ellos." 
Julio Simón se muestra un tanto ecléc-
tico: 
"La intervietc escrita es un artículo 
con todos sus inconvenientes y ningu-
na de sus ventajas. La interview habla-
da es una conversación cuyo mérito prin-
cipal consiste en que cuanto se dice en 
ella puede ser desmentido luego por 
aquel á quien se atribuye." 
M. Ernesto Reyer, el autor de la ópe-
ra Salambó, opina que la interview es 
buena cuando no hace decir al interro-
gado otra cosa que lo que dijo. A 
lo cual replica oportunamente el perió-
dico donde aparecen estofi juicios, que 
muchas veces el interviewado se arre-
píente de haber expresado con franque-
za su opinión, y la rectifica á las veinti-
cuatro horas. 
De todas estas opiniones y otras que 
no copiamos, la de Claretie y la de Zola 
parecen las más fundadas. Al público 
le agradan iaa interviews y por eso 
abundan. El díaque le cansen, muchos 
de los que hoy claman al cielo contra 
los reporters, que no les dejan vivir, 
tendrán que presentar memoriales en 
las Redaccionea para que les pidan su 
parecer, ó publicarlo en la cuarta plana. 
TOROS.—La Sociedad Andaluza que, 
como es sabido, tuvo siempre particular 
empeño en que sus funciones de toros 
dejasen recuerdos perdurables, diapone 
su beneficio para el domingo 30, cons-
tándole que los bichos son de empuje 
y que la cuadrilla está dispuesta á eje-
cutar todas las suertes del legítimo to-
reo. 
De modo que habrá banderillas al 
quiebro, en la silla, navarras, verónicas, 
y, en resumen, todo lo más bonito y a-
gradable á "la afición". Como los to 
ros que están de manifiesto en los co-
rrales de la plaza de Carlos I I I , son no-
bles y bravos, según crédito de la ga-
nadería, la corrida ha de resultar como 
hace tiempo no se ve en Cuba. Nos a-
legraremos de que el pez no resulte 
rana. 
RETRETA.—Según nos comunica D. 
Aurelio Villegas, representante de la 
"Banda de Santa Cecilia", la retreta 
que la misma debió efectuar el pasado 
domingo en el Campo de Marte y que 
se suspendió á causa del mal tiempo, 
se verificará hoy, miércoles, de 8 á 10 
de la noche, conforme al programa pu-
blicado en estas columnas. 
LA HIGIENE.—Una vez más reco-
mendamos á las familias este intere 
saute semanario. E l número correspon-
diente al domingo último viene nutrido 
de útil material que importa á todos 
conocer. Véase el sumario: 
"Alimento y dentición del niño.— 
Juicio sobre el médico.—Las casas de 
salud.—Los prodigios de la cirujía.— 
— L a Revista Católica.—Alfonso Dau-
det.—Organización de la vacuna muni-
cipal.—Dispensario de la Sociedad de 
Higiene.—piaquita.—Ma||anaa científi-
cas.—Folletín ; Profilaxis penal,—Va-
riedades." 
La Higiene admite suscriptores en su 
Redacción, Monte 18; en Obispo 55 y 86 
y en la librería de D. Clemente Salas, 
Habana Q}.. 
E L NIDO BOTO.—(De SuJly Prudhom-
me.) 
Debaj > de su nido desbaratado, 
las alus j las patas sin movimiento, 
entrelazados yacen los pajarillos, 
los unos moribnndos, los otros muertos. 
Polgados algún día del frágil lazo 
que hoy ha roto la brusca mano del viento, 
¡(iuc de amores en ese tarro de arcilla! 
¡qué de esperanzas, rota» con él á un tiempol 
La madre, que está ausente, todo lo ignora, 
saljó, para lois suyos, de merodpo, 
y. Jibf'e ĉ esde pl alba, los campos cprve.... 
Iíegresará.... ¡Quí trisfe será el regresol 
Del cielo solitario huéspedes prófugos, 
por hallar en la tierra mejor sustento, 
¡cuántos gorriones bajan hasta los hombres 
y aceptan el abrigo de nuestros techos! 
¡Pájaros! De los hombres no aceptéis nada. 
Anidad de nosotros lejas, muy lejos. 
Todos nuestros asilos son inseguros 
y cede el débil olavo, del nido al peso. 
$icffrdo J . Catarineu. 
LA EDAD DEL MATRIMONIO.—Aflée-
dota dedicada á los enamorados: 
—¿Qué edad tenía usted cuando se 
casó, Marqués? 
—ÍJo lo se con exactitud, condesa; 
pero puedo asegurar á uated.... que 
no había llegado aun á la edad de la ra-
zón. 
FOSFATINA FALIÉRES. Armonio délos Niños. 
I p i l ! i m u Í P Í Í I ' 
PAM SEBORAS Y SEÍfORITAS. 
De-íle nn centén hasta 4. 
Sombreros de pajas SUIZA, BELGA, ESPA-
ÑOLA, FRANCESA, AUSTRIACA, INGLESA, 
ITALIANA y de otras muchas clases. 
Nota.—Para las coufeccioues de veEtidoa 
véase la larua da {.reepa. 
LA FÁSHIONABLE, 119, OBISPO. 
C l i l i ah 11-7 K 
QSONICA ll»TifGJ<m* 
OIA 26 DE SEPTIEMBRE 
£1 ciroular está en Santa Clara. 
San Cipriano y santa JuV îna, Virgen, mártires. 
Los «aritos mátires, Cipriano y Justina, vi'rn'en, en 
Niromedia: la cual en tiemuo del emperador Diocle-
ciano y del presidente Eutolmio habiendo, pa-
decido muchis tormentos por Jesucristo, convirtió 
á la fé al mismo Cipriano, que era maso y proenraba 
pervertirla con encantamientos; y después fueron 
ambos martirizados, y juntamente alcanzaron la co-
rona del martirio. Sus cuerpos los arrojaron á las fie 
ras, y de noohe los recojieron unos marineros cristia-
nos y los Ucaron á Roma: mas adelante fueron tras-
ladados á la Basílica Constantiniana, y colocados jun-
to al Baptisterio. 
FIESTAS E L JUEVES 
4 U M Sol*mp§?.—Ra U O&tedral la de Tt ic i* . i 
la» nnho y en i«» ÍICKIÍJ l^íd»» la» <?« sorturp 
bra. 
Corte de María.—Dia 26.— Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de los Dolores en Santa Catalina. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
Satisfecha debe hablarse lo piedad de los derotos 
de Ntra. Señora de las Mdrcedes con la Novena que 
terminó el día 23 y la gran Salve del 23, que tanta 
concurrencia atrajo i pedir BUS mercedes á la Stma. 
Virgen; pero el mal tiempo impidió se celebrara el 
día 24 la solemnísima festividad anunciada, y ésta 
tendrá lugar el sábado próximo, Dios mediante, á fin 
de que la satisfacción de sus piadosos devotos sea 
completa. 
Comonzará, pues, la Misa de Comunión gent ral 
el día 29 á las siete, y á las ocho y media la Misa so -
lemuc que celebrará el M. I . Provisor del Obispado, 
con se-món i cargo de un misionero de San Vicente 
de Paúl. 
Contimían «ntretanto les cultos correspondientes 
á la Octava, y e' día 19 de octubre finalizará todo 
por la noche con la lucidísima procesión de coatum-
bro. 12856 3-26 
Pampa de Ntra. Sra. de Ualmie. 
El viernes 21 de Septiembre dará principio el no-
venario á Ntra. Señora de la Caridad, con misa can-
tada á las "i; á continuación se hará la novena con 
gozos cantados. 
El sábado 29, á las 6 J de la tarde gran salve y le-
tanías. 
El domingo 30, á las 8Í- misa solemne á toda or-
questa, Ocupará la sagrada cátedra el elocuente ora-
dor sagrado B. P. Salinero S. J. 
' La orquesta eferá d i r i j a por el Inteligente y repu-
tado profesor Sr D. Joan'de Ameüua.? 
El Párroco invita á'sus amados feligreses y les su-
plios asistan á tan solemnes cultos á la vez qne para 
honrar á la Madre de Dios para pedirle el remedio 
de todas sus necesidades, advirtiendo que las misas 
del novenaiio serán aplicadas á este ñu. 
El Párroco, G. Bodriguee. 
12667 1a-20 10d-21 
El sábado 29, después de la gran Salve á toda ov-
qnesta en honor de la Santísima Virgen de la Caridad 
del Cobre, darán principio á las ocho de la noche loi 
grandes faf gos artificiales por el afamado pirotécnico 
Sr. Ibáñez, quien ha ofrecido á la Comisión quemar 
piezas de sumo mérito, que dejen su nombre á la al-
tura de qu« goza, v tocando en los intermedios la 
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CENTRO m m m 
Sección de Beneficencia. 
SECHETARIA GENEBAL, 
Habiendo renunciado el cargo de médico-inspec-
tor de este Centro el Dr. D. Jaime Hernámdez Pala-
cio, la Junta Directiva e i sesión extraordinaria del 
díi 19 del corriente, eligió para cubrir esta plaz i al 
Dr. D. José Casariego y Landa, próximo á llegar á 
esta Isla. Entretanto, los señores asociados podrán 
concurrir desda esta fecha, al gabinete de consultas 
del Dr. D. Gabriel Casuao, Virtudes número 37, en-
cargado de prestar sus valiosos servicios médicos al 
Centro, durante los días de ausencia del Dr. Casa-
riego. 
Las horas de consulta para los señores asociados 
serán de UNA T MEDIA Á. TRES Y MEDIA DE LA TAR -
DB y de SIETE k OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los interesados. 
Habana21 de septiembre de 1891.—F. F . Santa 
Eulalia. C 1436 8a-2l 8d-22 
Impotencia. Pérdidas semi-
na] es. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9á l0 , lá477á8, 
O ' R E I I Y , 106. 
O 1388 20-8 St 
CENTRO ASTURIANO 
Seccifítt de Instrucción. 
SECEEIAEÍA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 
del Reglamento de esta Sección, se hace saber á los 
socios de este Centro; que duratite el mes de sep-
tiembre, de 10 á 3 de la tarfle y de 7 á fl de la noche, 
estará abierta la matrícula, en el loc^l destinado á la 
Biblioteca, para ú s asignaturas que á continuación 
se espresan; 
Lectura, Escritura. Arltmé'áea Elemental, Supe-
rior y Elementos de Algebra, Gramática Castellana, 
Geografía Universal y particular de España, Histo-
ria de España, Dibujo Lineal, Redacción de docu-
mentos en general con ortografía práctica, Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Fran-
cés. 
Habana, Io de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, Pío I . del PanAal. 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último nie», 
conforma á lo dispuesto en el inciso 2^ del artículo 25 
del Reglamento. Lo q ê de orflep dpi Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general conocimiento. 
C13t4 alt al5-l dl5-2 
DIRICT0R10 DE LA HABANA. 
CUEEPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
Austria-Hungría: J. F. Berndes.—Cuba 64 
Colombia: Marcos J. Merlano.—O'Beilly 32. 
Estados-Unidot: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. k 
Suecia y Noruega: Eduardo J. Francke.—Obra-
pía 37. 
Uryguay: Antopio BalceUs.—Cuba 43. 
Ecuador: üí^reps J. Merlanp.—O'Reiíly 32. 
OMlp: José Serpa y Melgares.—Ciiba 109. 
Mévivo: Andrés Clemente Vázqupz.—O'Reilly 54. 
fyrú: José Serpa y Melgares.—C^ba 10?. 
Holanda: J. E. Kiche^er.—Cuba ¿Í3. 
Meyiihliea ArgeriHna: Julián J. ¡üílveira.—Aguiar 
número 98. 
Italia: Barón de Seldenek (interino).—San Igoa-
cio 2 
China: Ho-Yen-Shing.—Amistad 128. 
Oosta-Bica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 23. 
Venezuela: Hermenegildo Piñango y Lara.—Ba-
ratillo número 3. 
Haití: L. Hoed de Beche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Obrapía 32. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes g. 
Francia: Cónde ^íjiiirioe de $£^a.—fénipntp-Rejf 
número 10f3. 
Bejiública del Salvafar: Erudenpio Rabpll. -Car-los I I I n? 193. 
Boliv}a Jfpsé Seidpl Aymerich.—San Ignacio 23. 
Honduras: J. VicRnet.—Aguiar 61. 
Bvsia: Pranpi§po du Regmo Repair de Truffin.— 
Qbrapja 33. . 
Jnglatewa: AiexunJer Gallan.—Oficios 13. 
Bepública del Paraguay: Alfredo Pérez Carrillo. 
—Salud número 32. 
Grecia: Vacante. 
Bepública de Nicaragua: Francisco S. de Rosell 
y Malpica.—Olidos número 48. 
Guatemala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
número 31. 
DEL Mü Y BENÉFICO CUERPO DE BOMBEROS 
DEL COMERCIO, NUMERO 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Reilly—8. Ignacio—Lamparilla-rBahia, 
3 Lamparilla—S, Ignacio—Muralla—Bahía. 
4 Muralla—S, Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
6 Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadillo—Habana—O'Rpilly—8 Ignacio. 
8 O.Reiily—Habana—LampaTilla—8. ígnaóio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 















2- 7 Zulueta—Trocadcro—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San José—Zulueta. 
3r8 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte 
Moule—Zulueta. 
3-3 Monto—Factoría—Zulueta—Egido—l^ar. 
3- 6 Galiaüo—'j'roc'aderP^Ihdústrtir—Mar. 
4- 1 Tí'otadoro—Galiáiio—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Qali'ano—gan Jo.sé—Intfu^ria. 
4-3 San José—Gaüano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo do Marte. 
4- 5 Monte—Angeles—Florida - Esperanaa—Fac-
toría, 
5 -1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
5- 2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zanja—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
i les. 
peranza—Figuras—Florida—Mar. 









1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Ofendo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belasboaín—Zaius—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garlos III—Belascoaín—Pefialver—Franoo 
(proyecto.) 




1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Níptu-
no—Hospital, 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos III.—Infanta/—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 1 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Belascoaín 
—Manglar (p'royecto.) 
1-4-3 Infanta—Monto—Castillo—San Gregorio— 
Manglar (proyecto1.) 
1-4-4 Infanta—Sán Lázaro—Carnero—Príncipe— 
Mar. 
1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—^aiya-^Hbspiíal—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamep^p dpí í^nenjp-r-Cqnte-
ras^-Hatería dé Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Villa-
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarín—Sarabla—Cal-
zada del Cerro. 
2- 1-3 Calzada «Le Jesús da Monte—Calzada del 
3- 1-6 Cerro—CdftBeJero Aranga—Buenos-Aires. 
Vedado. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
í l ft Qfií'y Í I A I ^ Í I T I A Q Todo enfermo crócíco del esíáma^o é wztósfíwoí, debe tomar el ELIXIR ESTOMACAL aunque no 
UO k j d l / . U ü V c l l l U o » haya encontrado alivio con los demáa tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos qua 
en el 98 por ciento de los casos notan la mejoría desde las primeras dósis, desapareciendo .el dolor de estómago, los vómitos, acedías, 
inapetencia, 6tc.; cuTánáoBe\& úlcera del estómago, las dispepsias, gastralgias y catarros intestinales, annque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades médicas y es el único específico que positivamente CURA porque tonifica y es ua 
auziliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Farmacia del autor, Serrano n. 30, Farmacéntieo y Médico. 
En la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Bey n. 41. 0 1357 alt 8-5 St 
2-2-1 Calzada del Cerro í la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Consejero Arango. 
2-2-8 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Concha incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-8-1 Regla por la Empresa Nueva. 
ESTACIONES OFICIALES PARA ALAHMAS DH 
INCENDIOS DEL MÜT BENÉFICO CÜERPO DB 
BOMBEROS DEL COMERCIO H? 1. 








Calzada del Monte 29—44—132—325—320—416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Egi-
do, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-lnspección de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4Í O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116.. 
Galiano y Reina, 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil, 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillaeigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Necrocomio. 
Maestranza de Ingeniero», 
Colón 33, 
Cuartelillo da Bomberos Municipales. 
Destacamento de O. F . : Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula v Compostela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185. 
Arancel de los Botes de Pasajes 
de este Puerto. 
Reales 
sencillos 
Por un vi^je desde la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del tinglado de Caballería al muelle de los 
Cocos 1 
Del muelle general al de Marty, Pontón y 
buques tendeados á la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 19 y 29 carenero de 
Samá l i 
Del 29 carenero de Samá hasta el de D. Fe-
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 39 carenero de 8«má al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediación.... 2 
Del de D. Feliciano Sánchez al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al E. de Regla, Triscor-
nia, Belot, Marimelena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra e x t r a n j e r o s . 4 
Del mismo á los muelles de Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Antonio y San Felipe 5 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 6 
Del muelle de la Machina á los buques do 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al do los matriculados de 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles de 
los Almacenes do Depósito 2 
Del mismo á los polvorines de San Antonio 
v San Felipe y á la ensenada de Guasar-
bacoa 3 
Del mismo al polvorín de la Harina, Ataróa 
y T^Uaiíicdra .« . . . .«« . . . . . 4 
Pqr cada bulto menor do equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 
NOTAS—1? El pasajero que detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
2? Los precios señalados para los viajes de ida, se-
rán también los que se pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3? Queda prohibido navegar á la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4? Los pagos se harán en plata 
que son pocos y no necesitan consejos; ha-
blo con los medianos y los pobres, que son 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer un termómetro bueno, claro y dura-
dero, que acudan á la 
Botica de Sa» José, 
GALLE DE LA HABANA NUM 112, ES-
QUINA A LAMPARILLA, donde pueden 
adquirir un magnífico 
Termómetro Clínico 
PQB W PEH0 ORO. 
E l termómetro se hace boy uecesario en toda casa, no para emplearlo mal, si-
no para ayudar al médico en sus obaerva-
ciones, anotando las altas y las bajas de 
temperatura, en los CHSOS de fiebres, y du-
rante la ausencia de aquél. 
El elevado precio á que so han vendido 
hasta ahora los termómetros de bueisa ca-
lidad imposibilitaba á las clases menos 
acomodadas el poseerlos y el reponerlos 
éji casos de rotara. El Rector Qonz l̂ez, 
agradecido al fayor dol público, le o(re 
ce un termómetro claro, de precio módico, 
oeguro en sus indicaciones y de manejo fá-
cil. 
No olvide el público que en la B O T I C A 
DE SAN JOSE, Habana núm. 112, en-
cuentra siempre TERMÓMETROS CLÍNICOS 
de la mejor calidad, á un peso oroh sola-
mente. 
BOTICA DE SAN JOSB 
HABANA, I W 
ESQUINA A LAMPARILLA. 
C 1375 pte. 
VINO DE FEPTOM 
P R E P A R A D O POR E L 
iDa. JOHN80N.I 
Contiene 25 por 100 de QÍ^SO de car-! 
ue de vaca digerida y asimilable iome-i 
diatamento. Preparado con vino supe-l 
rior importado directamente para estel 
objeto; de un sabor exquisito y de unal 
pureza intachables, constituye xj£ exce-l 
lente vino de postre, 
Tónico-reparadóf" que lleva al orga-l 
oismo los elementos necesaiios para re-I 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que necesl- * 
ten nutrirse. 
Recomendando? pruab» nna vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
AI por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
F.N TODAS LAS BOTICAS. 
i . m i-s 
-ip-.-..-.' 
S i e m p r e 
r M a n o . 
E l ex i tcTes 'e l premio de i a v ig i lanc ia . 
Dicen los ingleses^que "una onza de p r c 
caución vale m á s que una l ibra de cura,".^ E ! 
preludio de la terrible T i s i s es f recuentemente 
un catarro ó tos . f C ü r e s e la tos,^ d e t é n g a s e 
el catarro, y se evitará l a T í s i s . | | T o d a s fas 
familias, y especialmente las que v i v e n fuen., 
de poblado, d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
S l O l l d e i S c o t t 
•-on, 
evitar y c u r a r Ja Tisis , Esc ró fu la , Anemia , E x t e n ú a ^ 
Debi l idad General, Catarros y Resfriados. Es ta m e d i -
cina produce fuerzas y crea carnes. L a l e g í t i m a l leva 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao 
De venta en todas las Farmacias 
en 
á cuestas. 
y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N E . Químicos, M u e v i Y o r k . 
TIMO DEL PEÍ 
J . P . B E R N D E S & C o . 
C 1360 alt 11-5 St 
DE 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, alt08,esqnmaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-slfiiítica» y 
afecciones de la piel. 
Consaltas de dos á cuatro. 
C 1322 
TELEFONO N . 1,315. 
1-8 
c o a f f l M i i a í j e p É a 
D E l i 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GKLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
ConTalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable qne le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
OBISPO BS, HABANA 
en toda. ' 
C 1137 
droguerías j farmaolas. 
1-S 
D r . T a b o a d e l a 
CMJáNO-DEUTÍSTÁ. 
Ha trasladado sa gabinete de operaciones ¿ 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Ceraposteia. 
Sus prsciaa Hmitados. 12734 26-22 St 
PEDKO O-ALINDO 
NOTARIO PUHUGO. 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
13700 26-21 st 
D r . A . J 0 V E R 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los NiñoB. 
Consultas y operaciones eu el EI.ÍCTRO BALNEA-
RIO, gran establecimienfo de duc'uas, baños y toda 
clase de aplicaaiones Mdroterápicas y eléctricas. 
Obispo n0 75.—De 12 2. 
12916 78 -20 St 
F . N. J U 8 T I N I A N I CHACON 
Médico - Cimj ano - Dentista. 
42, esquina á Lealtad. Salud número 
C 1326 26-l.S 
Dr. José María de Janreguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un'procedimlen-
to «encillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palMioas. Prado 81. Telefono S06. 
C ifel s 
Dr. Carlos B . Finlay y Shine. 
Ex-iuterno del " N . Y. Ophthamic <fc Aural Insti-
lute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aeuacate 110. Te-
Ififono 996. C1333 1 S 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. Vias urinarlaa. 
CoBsultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
"71g 26-1 S 
DR. GHJSTAVO L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe ayiso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2 
Neptuno n. 64. C 1324 i S 
1 3 I R , . X J O ^ E S . 
O C U L I S T A . 
O'Reilly número &í 
01325 De dooeií áo§, l - S 
RAFAEL CH AGUACE DA Y JTAVARBO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á Ja Dui-
rersidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n 
79 A. C 1314 26-1 St 
DR. M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifllíU-
oas. Consultas de 1 í 4. O'Reilly 30, 1 , altos. 
C 1113 '26-1 St 
m m m 
R ICARDO GONZALEZ, PROFESOR DK cie-gos, procedente de los Colegios de Compostela y 
Madrid, se ofrece á los padres <ie éstos de ambos se-
xos, á ensenarles á leer y eccribir, solfeo, piano, vio-
lín T flauta, y varias asignaturas: pasa & domicilio. 
Recibe aviso Monserrste número 151, fonda Los Vo-
luntarlos 12615 4-90 
C0LEIÍI0 HISPANO-ÍNGLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños, Sistema Proe-
li<il) para mñoi de ambos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Himetta X. Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domicilio á en cafla, 
H A B A N A N. 93. 
11719 26-2 Sp 
Serafín H a m í r e z 
profesor de música y redactor artístico del D I A R I O 
DE LA MARINA. Reina número 78. 
127¿0 4-22 
F I E B R E A M A R I L L A , 
Dr. Segundo B@llver. 
Teléfono 1,0,̂ . Consulado 62. A todas boras. 
131^' ayd 26-iy St 
Dr. Arroyo Heredín. 
Especialista en panmu y en enfarmodades d^ atu-
Ĵ res y üiúos. O'Reilly 57, altos, y re<Mlva ariaos en 
la Farmacia del Písajo de Góme^ 
IIS-^ K\\ 26 29 A? 
Afecciones de m \ m wraaríaq 
eKÍusivamente. 
Se ^a trasladado á Compórtela IOS!, esquina á Mu-
i;a,lla. Consultas y operncioi.ef, de doce a 4 
11725 27-1 St 
Dll . R A F A E L WE1SS 
Especialista en partos y onfermadades de las mu-
jeres. Ha traslada'io su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 et 
I)íl. MEDIA V I L L A , 
CIRVJANO-DENTISTA DE LA REAL C m 
Consultas y operaciones de 11 á 4. ^aitidnrao pos-
tizas al alcance de todas •;. n». Compostela 
fl6. titos, «nt.ríi Sol v KlliritMa. 12154 'Mi-U St 
Consultas m é d i c a s 
Belascoaín esquina i Virtudes, de 9 á 10 de la maca-
na gratis á los pcbrss.—De 6 4 8 de la noche ¿ratis. 
Especialidad: Enfermedades de nlñsa. 
W U st 
ÜNA SEÑORA INGLESA. PROFESORA DE idiomas é instrucción, se ofrece á dar clases 4 
domicilio ó en su morada. Prs-do 33, 
^599 8-19 
Colegio de San Francisco de Pasila 
de primera y Nê uudn cuseñanza de pi-Imera 
dase y estudios do comercio. 
Üonoordia uóm. 18 (entre Galiano y Aguila) 
TELEFONO 1480 
Queda abierta la matrícula para el curso de 94 á 95 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para mía pomenorea pídase el Reglamento. 
El Direotor, CLAUDIO MIMÓ. 
0 1382 20-8 »t. 
A. MEQAEGE. 
P R O F E S O R D E I N a L é S . 
Amargara 09) altos. 12M7 
15370 
m . E o M i n . 
12 & 3 . -EnAimedades do 1& piel.—Consultas de 
Jesús María n. 91,—Teléfono n ú m o T o 737. 
11980 JR-7Si) 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos parjj, iie^cíón de crian-
deras, analizando la lecho ^or los procedimientos y 
con los aparato» n-.íiij aiaáeruos. Monte n. 18 (altos). 
Consulto.? üú onbe a dos. 
Manuel Valdés Pita, 
Obispo 27, altos 
Telefono 884. 
ABOGADO 
vyuiitíilio, Escobar 115. 
26-8 St 
Mí IMLLO Y USIAS. 
CIRÜJANO-DENTISTA, 
Su gabinete oa Qaliqgo SS, entre Virtudes y Con-
oordia, opn t^á^s loa adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Acaíeioia General Preparatoria 
TELEFONO 1403 
Graliano 95,-Habana. 
Director: José A. Rodríguez Qarcía. 
Lio en Filosofía y Letras. 
Nuevo sistema de enseñanza, forta&jiáo claaea que 
uunca exceden de seis alumnos. 
Cursos especiales de enseCanza prin'.aria, dibujo é 
idiomas. 
Preparación, también especia), nata loa alumnos 
de la enseñanza libre y los dfj Va doméstica matricu-
lados en todos loa establecimientos oficiales (Uni-
versidad, instituto, Esouelas Normales, Escuela 
ProftíSional, Academia Militar, etc.), y repaso 6 re-
petición de los correspondientes programas para los 
alumnos de la enseñanza oficial. 
Personal idóneo, cuidadosamente escogido. 
Clases desde las 7 de la aañana basta las 10 de la 
noche. 
Se admiteu almunos internos, medio-internos y 
cxteruoa.-r-JB4íb «o admiten once pupilos, que han de 
uroseniai? referencias dadas por personas, á juicio del 
Djrcctor, respetables. 
La Dirección se complacerá ea informar á la per-
sona que lo desee sobre el sisteraa de enseñanza y el 
régimen de la Academia, ambos verdaderas noveda-
des en la Isla. 
satisfarin 
12-7 
Todos los lionorarioa. sin excepción, 





4 dientes......$ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
Por una extraooión.. 
Idem ?ir. dolor . . . . . . 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 é. 
Empastadura 1,50 
Orifloación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un año. Tcdoi loa 
días, Inclusive los de fiesta, de 8 á 5. da ia tarde. 
Las limpiezas se hacen ei3 « u r ácidos, que tanto 
corroen el esmalte ¿¿1 diente. 
Los interósadoB deben fijarse bien en este anuncio, 
HÍ) confundirlo fon otro. 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Chira la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
Ing lé s , Español y Alemán. 
Se ofrece á los padrei de familia para dar olaaei á 
domicilio ana señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayai, calle 
de Manrique 133. 12399 26-15 St 
Inglés y Francés en 90 días 
Profesor £ . C. OBBÓK, Compostela núm. 55, altos. 
Clases generales, particulares y á domicilio. 
J2106 20-1181 
í 
T E X T O S . 
Oran existencia en libros de texto para la Uni-
versidad, Institutos y Escuelas Normales. 
Libros nuevos y de uso & precios sin cempetencia. 
50000 novelas de los principales autores, espafioles, 
ingleses y franceses. 
Este antiguo y acreditado establecimiento recibe 
por todos los correos las obras más modernas de Me-
dicina, Farmacia, Derecho, etc., etc. 
Se compran libros y estuches de matemáticas y el 
Tugía. 
Librería L A FISICA, Monte n. 61. 
A todo el que compre sus textos en esta casa se le 
-recalará una obra soore una de las materias que es 
tudie. 12782 10-23 
EL LICORISTA 
PERFUMISTA Y JABONERO CUBANO, ade-
más fabricante de oro y plata artificial, cerveza, ricos 
vinos mejerando los malos, ratafias y bebidas refres-
cantes higiénicas, siropes, jarabes, quesos, vinagres 
etc.; método de purificar el agua y de baoer pomadas, 
aceites, esencias, tintas, velas, colas, lacres, barni-
ces, charoles, flores de cera, de pintar, dorar, pla-
tear, pinturas orientales y otros machos conocimien-
los titiles ú todos, que explotados dan riqueza; pues 
se preparan con abundantes y baratos productos de 
Cuba, en frió, sin alambique, fácilmente con poco 
«apital. Dos tomos por solo 1 peso plata. Dd venta 
Salud 23. Ubrer'a. C1431 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana buena orlada de mano peninsular, con referen-
cias, Neptuno 48. 12846 4-26 
B A R B E R I A S 
Se solicita un aprendiz. Monte número 88 
12845 4-26 
SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR UNA colocación en casa particular para criada do mano 
6 manejadora de niños: en la misma informan de otra 
f ara criada de mano ó cocinar para una corta familia, nformarán San Nicolás n. 76. 12847 4-26 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON tres meses de parida desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella: calzada de San Lá-
zaro 370 impandrán. 12816 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, pero es indispensa-
ble que presenten buenas referencias, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. Cuba 71 y 73, piso segundo. 
12811 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano en casa par-
ticular, sabe su obligación y tiene personas que res-
ponda por su conducta: informarán Aguiar 62. 
12815 4-25 
COCINERO PENINSULAR SE OFRECE para establecimiento 6 casa particular, entiende de 
dulcería. Habana esquina á Luz informarán, tienda 
de víveres. 12817 4-25 
UNA COCINERA DESEA COLOCARSE para cocinar en casa particular, bien sea en la capital 
6 fuera; pues tiene quien responda por su conducta, 
calle de Ja Habana 158 darán razón. 
12818 4-25 
ZEHXJ OXJIIMIIPO 
ha hecho una gran rebaja en todo lo concerniente al 
Tamo de música, métodos Le Carpentifr, Letnoine, 
Stamaty, etc., etc. á $1-50. Cramer á 50 cts. Operas 
completas á SI. Piezas de óperas, valses, polkas, etc. 
•etc. á como quieran; 2000 violines á escoger á $5-30 
oro uno. Gran surtido de cuerdas romanas para gui-
tarra, bandurria y violines; juegos de aisladores para 
dar sonido y conservar el piano, á $2. Inmenso sur-
tido do instrumentos para orquesta y banda á precios 
muy reducidos: pidao notas de precios; surtido com-
pleto de materiales para las composiciones de pianos 
á precios muy reducidos EL OLIMPO, Cuba n. 47, 
de A. Pomares. 12686 *» 4-21 
de uso y sin usar, para la Universidad, Institutos y 
Colegios, los hay muy en proporción ou la librería de 
M . Bicoy, Obispo 86. 
Los estudiantes ó los que necesiten libros do texto 
para el próximo carao, no deben comprarlos sin ha-
cer visto antes los que hay de venta en esta casa. 
Obispo 86. 12(519 15-20 St. 
LIBROS DE TEXTO. 
á precios baratos para Colegios, Institutos y Univer-
sidades se hallan de venta en la calle de la 
SALUD NUMERO 23 L I B R E R I A . 
C. 1423 10-18 
NUEVA FáBRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
30, O'KEILLY, 3«. 
KNT&E CUBA Y AOÜIAB. 
O 1330 »lt 1-S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular 6 bien de manejadora ó de 
criada de mano; «abe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen: impondrán calle de 
Suárez n. 77. 12824 4-25 
COCHERO. UN JOVEN CON BUENA RE-comendacióu de las casas que estuvo hasta la fe-
cha desea colocarse, sabe cumplir can su obligación: 
informarán Dragones y Manrique, bodega. 
12823 4-25 
S E S O L I C I T A 
un joven para segando dependiente de una farmacia 
y que tenga referencias. Informarán O'Reilly 24. 
I?8vs2 4-25 
Se solicita ima criada de mano 
en Manrique 77. 12821 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano con buenas referen-
cias. Aguacate 132. 12819 4-25 
DESEAN COLOCACION DOS CRIANDE-ras á leche entera, buena y abundante; tienen 
quien rnponda por ellas. Darán razón calle de San 
Pedro fonda La Perla, frente á la Machina, cuarto 
número 10. 12820 4-35 
C R I A D A D E MANO. 
Se solicita una con buenas referencias en Manri-
que Mira. 62. 12761 2a-22 21 23 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares de buena y abundante leche, sanas 
y robubtas, tienen 21 años de edad, son muy cariño-
sas cou los niños, tienen personas que respondan por 
ellas, tieaen tres meses de parida. Informarán calle 
del Morro número 11, esquina á Refugio, 
1278it 4-2S 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprender de sastrería de 12 á 16 
años. Reina 7. 15803 4-23 
LOS PARTICULARES Y AL COMERCIO. 
Contando con número de criados y criadas de 1? 
y 2?, blancos y de color con excelentes referencias 
se los ofrecemos, así como honrados portero». Pue-
den pedirlos Aguacate 58, T. 590. J . Martínez y H9 
12794 4-23 
U N A C O C I N E R A 
para el servicio de un matrimonio, que puede dar 
bnesas referencias y duerma en la casa Consulado 
número 22. 12787 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, que sea aseada, y con 
buenas referencias Amargura n. 76, altos. 
12768 4-23 
Mmo. Elisa Osnild 
Avisa por este medio á las personas qua le han pe-
dido de hacer plissé acordeón, que dispuesta la má-
quina cumplirá todos los encargos que se dignen ha 
cerle. Tomente-Rey 70. 12763 8-23 
CrEAN f ABRIGA ESPECIAL 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales, 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BABO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 







SE DESEA SABER E L PARADERO DE DON José M? Vilas Fragoso, natural de San Jorge de 
Codeseda, Ayuntamiento de Estrada, para asuntoe 
de familia: llegó á la Habana el año 1879: estuvo en 
Cienfaegos, Sagua, Carahatas: hace 10 años no se sa-
be de éi: se suplica á la persona ó al interesado se 
i irua en carta á D. Francisco Carbia en el Dtorio 
de Ta Afnrina Muralla 89. 12840 4-26 
T T N A SEÑORA HONRADA DESEA ENCON-
v j trar una cocina para corta familia de seis á seis. 
Teniente-Rey 36, impondrán entresuelo. 
12861 4-56 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para una temporada 
de campo, que sepa su obligación. Animas 120. 
12S59 1- 26 
A las tiendas de campo con sastrería 
Se les ofrece un cortador de sastre do mediana e-
dad con muy pocas aspiraciones. Pueden dirigirse en 
la Habana. Obispo 125, La Villa do París. 
12798 4 23 
S E S O L I C I T A 
un niño ó niña de dos á cuatro años para criarlo y 
cu'darlo: se le da casa, comida, ropa y todo: darán 
razón Valle n. 2. 12773 4.-23 
ITNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA J colocarse para criar á leche entera, U que tiene 
buena y abundante y está aclimatada en el pjiis: tie-
ne persona que garantice por ella: informarán Ber-
naza 3S. 12770 4 23 
ON BÜENAb REFERENCIAS ÜK.SEACO-
lacarse una buena cocinera para corta fmiilia ó 
bien de lavandera: informarán Habana 147, entre 
Luz v Acosta. 12777 4 23 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLU-
%J carsc de criandera en casa de fiiinilia decente, es 
muy cariñosa para los niños; tiene quien responda 
por ella. Darán razón Prado u. 1, vidriera. 
12792 4-23 
/"^ENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-
V^nes de M. Alvarez. Las familias que quieran te-
ner buenos rirv entes pidan á este antiguo Centro 
que quedarán complacidas. Necesitamos _ 3 criadas 
blancas, 2 cocineras y 4 muchachos. Dirigirse á A-
guacate 54. M. Alvarez. 12789 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y lavandera de color, de mediana edad, 
para corta familia: sueldo aos centenes. Industria 25 
altos. 12808 4-23 
C O S T U R E R A S . 
En Galiano lORse venden máquinas de coser, nue-
vas, con todas sus piezas, para pagarlas con un peso 
cada semana. Se comomien máquinas garantizando 
el trabajo. 12774 4-2Í! 
S E S O L I C I T A 
para una tinca cerca de la Habana una criada pe 
ninsolarpara manejar un niño y unaiavandera, buen 
sueldo. Consulado 132. 12S5S 4-26 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE mano una joven peninsular, sabe cumplir con su 
obligación y puede presentar las mejores referencias 
"Informarán de 8 de la mañana á 5 de la tarde en 
Lealtad 62. 12867 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO blan-ca, de edad mediana, que entienda de costn-
Ta á mano y máquina, es para servir á una señora y 
que se conforme con ganar un módico sueldo. Cam-
panario 1C2, de las 8 de la mañana en adelante. 
12854 4-26 
EN LA CALZADA D E L PRINCIPE ALFON so núm. 206 se ofrece una buena criandera recien 
llegada, donde se garantiza su buena y abundante 
leche. 12830 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, con práctica de ayudante de co 
ció a, particular 6 en fonda, criado de mano 6 repar-
tidor; tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán Inquisidor 14. 12e29 4-26 
S E S O L I C I T A 
tina cocinera formal en Manrique número 170 
13839 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nna joven peninsular de criada de mano: informarán 
Galiano n. 5, á todas horas del dia y tiene quien res-
ponda por ella. 12828 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA con buena y abundante leche, puede criar hasta 
dos por la abundancia: tiene buenas referencias: in -
formarán Obispo 115, camisería: en la misma se co-
loca una manejadora ó criada de mano peninsular 
con buenos informes. 128S3 4-26 
SIN COMENTARIOS Y LA REALIDAD para hacer dinero por tener su dueño hoy falta de re-
curso*, un socio para una carnicería, puesto de vian-
das y frutas y tren de cantinas acreditados: para más 
pormenores calle déla Esperanza 21 darán razón. 
12844 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR QUE SABE cumplir con su obligación, desea colocarse de 
cocinera 6 manejadora: callo del Sol n. 28 darán ra-
yón, f.;-^ 4-26 
S E S O L I C I T A 
•una señora que entienda algo de cocina y ayudar á la 
limpieza, hay poco trabajo, que traiga buenas refe-
reneias. Amistad número 136, altos. 
12832 4-26 
COLOCACIONES. SE PROPOBCIONAN EN Reina 28. Telefono 1577. Hay criados, cocineros, 
crianderas, porteros, etc. Se compran y venden ca-
sas, prendas y muebles; da y toma dinero con hipo-
teca y vende vinos y alcohhol de 40? á $1-50 garra-
fón. Ordenes en Damas 80. 12837 4-26 
UN MAESTRO ALBAÑIL, DESEA SALIR fuera de la Habana; entiende de plunos, re hace 
cargo de toda clase de nahajos, tiene buenas refe-
rencias. J C. Apartado 7V5. 
_ C_1439 4-22 
UNA JOVEN PEÑINSNLAR BECIEN LLE-gada y aclimada en el paia depea colorarse de 
criandera, tiene buena y abundante lecbe y personas 
que respondan por su intachablti condacta: para más 
pormenores dirigirse á Obispo n. 8, á todas Iiorns. 
12779 4-2S 
SOLICITA COLOCARSE UN COCINERO PE ninsular: sabe cumplir con EU obligación, habien-
do trabajado en muy buenns casas: tiene re-o^nenda-
ciones: bien sea casa ^articnlat ó establecimiento 
Informarán Aguacate v Amargura, caruoreiía. 
12760 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano. Mercaderes número 29i, altos. 
12732 4-22 
TJN M U C H A C H O 
de 14 á 16 años se solicita para trabajos ligeros, que 
sepa leer y escribir: ha de dormir eu el acomodo y 
traer buenas referencias. Obrapía 48, de ocho de la 
mañana en adelante. ¡2737 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsalar en casa demoralid id; 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
Santa Clara 15. 10755 4-22 
V E D A D O 
Se solicita alquilar en este y por el resto de! año 
una casa en been punto que teng-i fi ó 7 cuartos, co-
chera y caballeriza; prefiriendo de la linea á la loma: 
en el mismo calle 11, esquina á 6 podrán ocurrir. 
12753 4-22 
UNA JOVEN DE COLOK DESEA ENCON-trar una casa ó tienda que den á coser ropa inte-
rior de señoras ó de niños, sabe bordar en blanco y 
en seda; tiene personas de consideración qns respon-
dan por ella. Pueden dirigirse al tren fúnebre Agua-
cate 136 de 8 en adelante. 1275' 4 22 
Hipoteca. Acciones. Alquileres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garan'.ia. C oncordia 87 6 Mercado de Tacón nú-
mero 40. El Clavel. 12675 4-21 
C O N S E L A D O N. 21. 
Se necesita una cocinera que sea aseada y sepa su 
oblteacón. 12701 4-21 
DESEA COLOCARSE EN CASA PARTICU-lar decente una señora de mediana edad para el 
servicio de criada de mano, sabe coser algo y tiene 
las mejores referencias: no tiene inconveniente en ir 
al Vedado. O'Reilly 93 impondrán. 12691 4-21 
UNA PERSONA I N T E L I G E N T E Y R E C O -mendada desea ocuparse en una casa de comer-
cio, almacén ó Empresa para la contabilidad, co-
branzas, correspondencia, etc., etc., aunque sea para 
el campo. Dirigirse á E . U., Animas número 119. 
12687 4-21 
DESEA COLOCARSE JUNTO UN M A T R I -monio peninsular; él de portero ó cocinero y ella 
de criada de mano ó manejadora y duermen en el a-
comodo: igualmente desea colocarse otra peninsular 
de cocinera ó criada de mano acostumbrada á estos 
trabajos y con buenas referencias todos. Darán ra-
zón á todas horas en Animas 118, bodega. 
12707 4-21 
MERCADER Y GARCIA, ESPECIALIDAD en criados de mano y bien recomendados; nece-
sitamos 18 criadas, 15 manejadoras, 13 cocineras que 
tengan referencias; tenemos 6 cocineras de primera, 
8 crianderas: un buen impresor y 7 dependientes. O'-
Reilly 90. 12682 4-21 
SOLICITA UNA COSTURERA D E COLOR una casa particular para trabajar por días, sabe 
cortar y tiene quien responda por su conducta y su 
trabajo; no tiene inconueniente en ir fuera de la Ha-
bana, Vedado, Mariauao. Informarán Crespo, entre 
Virtudes y Animas, frente al 51. 
12695 4-21 
UNA PARDA DE 32 DIAS DE PARIDA DS-sea encontrar una casa de personas respetables 
para criar á media leche ó leche entera, tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Informarán Ras-
tro n. 4, cuarto n. 20. 12662 4 21. 
Neptuno número 59 
Se solicita una manejadora de color, de mediana 
edad, que sepa cumplir con su obligación y traiga 
buenas referencias. 12668 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA P E -ninsular de mediana edad para servir á un matri-
monio solo ó manejar un niño 6 de criada de mano: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la recomienden: impondrán calle del Morro número 
SO. taller de coches. 12669 4-21 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera en Riela u. 74, altos, sin este 
requisito que no se presente. 12668 4-2Í 
50,000 
se dan hasta en partidas de á 500$ en Jesús del Mon-
te, Cerro y Vedado. Amistad 142. barbería del señor 
Aguilera ó Muralla 64. 12678 4-21 
INTERESANTE. UNA JOVEN BLANCA con muy buenos informes desea encontrar colocación 
en una buena familia ó bien para limpieza de unas 
habitaciones y coser ó para cuidar unos niños. Estre-
lla 6S informarán; eu la misma se hace toda clasa de 
costura de señoras y niños con prontitud y esmero. 
12705 4-21 
ATENCION. EN CUBA NUMERO 91 entre-suflos se solicita una buena costurera do cha-
quetas y una apaendiza con principios, ambas de co-
lor; tino saben su obligaóión no se presenten. 
12704 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero á la francesa, criolla y española: sabe 
algo de repostería. Informarán Belascoaín 42, bo-
deera. 12693 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para manejar un niño y 
limpiar ilos habitaciones, que sea formal. Suárez 103. 
J2642 4-20 
¡Ojo, que conviene! 
Una señora que tiene un salón espacioso y muy 
ventilado solicita que le den á cuidar algunos mue-
bles. Monte 453. altos. 12627 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero, bien en casa particular ó esta-
blecimiento, es de buena conducta. Zanja 8 informa-
rán. 12625 4-20 
EN MATANZAS.— Se ofrece una señora para educar unos iiiños, acompañar un señor, señora ó 
señorita y llevarle su correspondencia: sabe cortar 
y dirigir vestidos por figaiín. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Informarán f n la agencia calle del 
Rio número 28. C 1429 4-20 
Un oficial para sábjtd a v rlomingos, el Dos de Ma-
jo. Habana 127. 15638 4-20 
S E S O L I C I T A 
al atfi.ír comprailnr de la casa calle da Monserrate 
número 12'. Impondrán Salud número 98. 
126Í5 4-20 
Q E SOLICITA UN SOCIO PARA UN DEPO-
Jjsito Y tabaqueiíi en uno de los mejores puntos de 
la capital para darlo más impulso con 300 ó 400 pe-
sos ó la venta de la misma por no poderla atender 
solo: impondrán en el café el Regional. Baratillo 8, 
de 7 á 9 de la noebe. Preguntar por L . P. en la can-
tina. 12fi43 4-20 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano, bien en casa particular 
6 establecimiento. Informes, Aguiar número 62. 
12639 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano para nna 
corta familia sin niños. Impondrán Monserrate nú-
mero 21: en la misma una costurera. 
12616 4-20 
ÜNA GENERAL üOSTURERA DESEA C o -locarse en casa particular; corta y entalla por 
figurín para señoras y niños, teniemlo personas que 
respondan por su trabajo; lo mismo para el campo 
que para la ciudad Darán razón Cuba n. 39, habita-
ción n. 2. 126'il 4-20 
I7W INDUSTRIA NUMERO 88 ALTOS. SE so-lilicifa una mujer blanca ó de color para cocinar y 
bacer la limpieza, que salga á man'íaik's y quesea 
muy limpia: SUÜMO hasta dos centenas. Se piden re-
ferencias. 12640 4-20 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCIA, HIJA del p.-.is, de edad mediana, que entienna de costu-
ra á mano y máquina y set de buan carácter, para 
strvir a unacoita familia. Campanario 102, de las 12 
dtl "lía en adelante. 12630 4-90 
D E S E A C O L O C A R S E 
en easa particular una morenita de lavaudero, sabe 
cumplir con su obligación; tien<? quien la garantice: 
informarín Salud 86. 127t6 4-22 
UN COCINERO PENINSULAR SOLICITA colocación en hotel, fonda ó casa particular bue-
na; sabe cocinar á la criolla, francesa y española; 
tiene quien lo garantice. Escobar 102. 
12745 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que sepa coser y que 
tenga buenas recomendaciones. Industria 2 B, altos. 
12742 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una niñera peninsular, también para el servicio de 
mano; tiene quien la garantice. Ta .ónn. 6 impon-
drán. 12731 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea formal v tenga 
quien la recomiende, calle 9 (Linea) n. 87, Vedado. 
12730 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recien llegada de la Península, de 24 años 
de edad de manejadora ó criada de mano en hotel ó 
casa particular, de buena conducta, entendida en su 
servicio dispuesta para todo. Inquisidor 12, altos. 
12Í35 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de criandera á leche entera, la 
qae tiene buena y abundante, de dos meses de pari-
da; tiene personas que respondan por su conducta: 
• informarán San Rafael 145, solar. 
12836 4-26 
UNA JOVEN DE COLOR, MUY I N T E L I -gente y de muy buenos antecedentes, desea en-
contrar una casa para servir á la mano y coser, ó 
manejar niños: tiene las mejores referencias. Ville-
gas n. 50 informarán. En la misma se hace toda cla-
se de costura: precio arreglado al alcance de toda 
fortuna. 12870 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nodriza peninsular, joven, con buena y abundan-
te leche de un mes do parida, tiene quien la garanti-
ce. Eaperanza 92. 12729 4-22 
AVISO. UNASRA. PENINSULAR DESEA colocarse de criandera á leche entera; tiene 
quien responda por su conducta y posee las condi-
ciones que el caso requiere. Ancha del Norte número 
27 informarán, altos. 12724 4-22 
r T N A CRIANDERA PENINSULAR ACL1MA-
l_J tada en el país desea encontrar colocación á le-
che entera, bien para la ciudad ó para el campo; tia -
ne mes y medio de parida. Informarán Luz y Ville-
gas, carnicería: en la misma se solicita un muchacho 
para la limpieza * mandados; sueldo $6 y ropa lim-
pia. 1̂ 722 ' 4-22 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
\ J colocarse para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene dos meses y medio de pa-
rida y personas que respondan por ella. Cárdenas n. 
5, impondrán. 12754 4-22 
$10 ,000 al 9 por ICO 
ee desean colocar con hipotecas de casas, y $10,000 
en cantidades chicas; también se descuentan alquile-
res. GaUano n. 24 12860 4-26 
S E S O L I C I T A 
nca criada que sepa cocinar para una corta familia y 
a>udeálos quehaceres de la casa. Aguacate n. 18 
informarán. 12868 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA res: una para criandera y otra para manejar un 
niño: la primera tiene mucha y buena leche y es ca-
riñosa para los niños; la segunda sabe su obligación 
perfectamente, es muy amable con ellos, pues ya tie 
ne ejercido dicho trabajo. Ambas tienen quien res-
ponda por su conducta. Darán razón Oficios n. 15, 
12827 4-26 
DESEAN COLOCARSE TRES CRIANDERAS per ;.c sal ares aclimatadas en el país, con buena y 
apundantí* leche ^ara criar á leche entera: son sanas 
j lubustas y tiouen personas que las garanticen: tan-
to pfli". é< ta como para el campo: impondrán San Ig 
nacie 86, café; 12863 4-25 
T T Ñ X J O V E K SOLA DESEA ÜNA HABIÍA^ 
U c.r.r\ úii jaca decente para vivir en familia: se de-
•ea er. Galiaie 6 prúx-mo á etta calzada. Se dan y se 
toman refr'wnrf»». informarán Galiano 33, imprenta. 
12343 «-86 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven pe insular de criada de mano ó manejado-
ra. Luz r . 10 12714 4 22 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-loearse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundaste y tiene personas que respondan 
por su conducta donde estuvo colocada otras ocasio-
nes y es cariñosa para los niños. Informarán calle de 
San Ignacio u. 131, en la esquina. 
12710 4-22 
ÜN JOVEN PENINSULAR CON BUENAS referencias, desea colocarse como dependiente, cobrador, portero, para servir á un caballero ó cria-
do de buena famili?. Dirigirse Habana 65, bajos. 
12672 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con muy bueni y abundante leche á leche entera, ya aclimatada eu el país, de tres nuses 
de parida y tiene ptrsonas que respondan de su con-
ducta; informarán Prado n. 25, casa particular. 
12696 4-21 
$5,000, $2,000 y $1,500. 
Estas tres partidas se dan con hipoteca. Reina n 
2 ó Campanario 112 12374 4-2i 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de botica, sin p etensiones: se vende un 
aparato de néctar soda y un alambique. Impordrán 
en San Ignacio 53. 12S85 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j ven Manca pan manejar uno ó dos niñ"-, e» 
muy eaniiOB» y saiie cumplir con su obligición. Em -
pedrad", 'Hos de la pescadeiía; ii.foiraarán. 
12634 4 20 
I M P O R T A N T E . 
Un joven peninsular desea colocarse do criado de 
mano ó cocii ero, eiiten<nendii también algo do ro-
po8tetía,;ú otro cualquiernargo qne ee le pres-nte: 
piítee una buena y correcta letr-.: tiene personas que 
garantizan su cen iucta: habiéndose maichado á ¡n 
Península la familia dende £-1 servía se halla eu la 
peletería La Princesa, calle de la Muralla n, 45, es-
qnina á Habana. VÍGSi 4-20 
ESEX COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular de mediana edad de manejadora ó lim-
pifza de habitaciones: entiende de costura á mano y 
á máquina y con oeríonas que la garanticen: impon-
drán calle de la Industria número 118. 
12613 4-20 
Mural la 88, altos 
Se solicita una criada do mano, sueldo $12 plata. 
12614 4-20 
BOTICA 
Se solicita la regenciíi de una et osla capital ó en 
el campo. Para iitformes en la botica y droguería de 
D. Jo>é Siná. Teniente Rey esquina á Compottela. 
12617 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu pochíiular de criado de mano, sabe bien su obli-
gación: i:;fjrniarán Prado esquina á Virtudes, en el 
ca«. 1Í618 4-20Í 
C O S T U R E R A 
Desea eoloesrse una señora peninsular en casa par-
ticular; corta y entalla por figurín: informarín en el 
Vedado, calle 7? número 84. 
12619 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jove" peninsuiar de criada de mano ó camarera 
de hotel. Informes Dragones 12, altos, á todas horas. 
12629 4 20 
CRIADOS Y DEPENDIENTES DE AMBOS seTO*; so ficilitan y solicitan en Reina 2H. Ti le-
fouo 1577 Se compran y venden casas, prendas y 
muebles, ':a y tera* dinero en hipoteca y venden vi-
nos y alcohol de 40° á $1-50 pan afón. Se reciben ór-
denes j n j ^ a ^ 3 0 : _ _ _ 1 2 6 5 7 4 20 
ESEAN COLOCARSE DOS PENINSCLA-
res; una de criandera y otra de manejadora de un 
niño; la primera puede sostouer dos niños por 'a a-
bundancia de leche que tiene y la segunda reuue to-
das las buenas condiciones que puede desear una fa-
milia decente: darán razón fonda Oficios 15. 
12658 4-20 
88 DESEA COLOCAR UNA CRIADA FOR-mal y trabajadora que entienda algo de cocina y 
ce preste á aprender, que dnerma en el acomodo, que 
no le guste mucho pasear, que tra'ga buenas reco-
mendaciones, se le pagará buen sueldo para informes 
Oficios 36. de 3 á 10 y de S á 5. 
12655 4 20 
CRIANDERAS. ENTRE VARÍAS CONTA-mos con una que por BUS inmejorables condi-
ciones so la ofrecemos, pnos está aclimatada y 
es muy cariñosa y cuidadosi con los niños, en la mis-
ma ee sacar cédulas. > guacáte 58. T. £90. J .Mar t í -
nez y Hno. 12653 4 20 
N LINCENCIADO DE L A GUARJJIA C I -
vil desea colocarse, bien para guarda rural, se-
reno de alguna finca azucarera ó cocinero en casa de 
comercio; tiene personas que lo garanticen y no tiene 
inconveniente eu ir al campo; en Obispo 20 informa-
rán, 12633 4-20 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no de una corta familia, manejadora 6 acompa-
ñar á una señora, bien sea para aquí ó el campo una 
eñora de mediana edad con buenos informes de su 
conducta: impondrán Guanabacoa, calle de S. Fran-
cisco n. 14. 12631 4-20 
Se compran libros 
12796 
Neptuno 124, librería. 
4-23 
SEÑORES P B O P I E T A H I O S . 
So desean comprar 2 casas de $1,000 á 2.0G0 y tres 
más de 5 á $7.000, Informará M. Alvarez. Aguacate 
54, entre O'Reillv y Emrcdrado. 12791 4-23 
Q I N DEMORA Stfi DESEA EMPLEAR EN CA-
¡Osaa compra real 6 pacto $120,000, prefiriendo las 
que sean de esquina v dessahdo tratar directamente 
con sus dueños: pueden dirigirse (5 enviar nota á Ri -
ela 24: de 9 á 11 y de 4 á 6 está el interesado. 
12800 4-23 
$2,800 ORO. 
Se compra una casa que esté situada en buen pun-
to ó en la calle Ancha del Norte. Informarán San 
Lázaro número 234, de doce á dos. 
12650 4-ÍO 
K~FoLTciTAir^ÍI ¡nEi l l ,EDRADO 6, POS 
negritas: una de 13 á 15 cñoa para maneiar un nt- j 
ño, sueldo un doblón y ropa limpia: otra de 10 á 12 
años nara entretener una niña, sueldo cuatro pesos 
p W X2690 4-21 
M f l L E M 
T^Vos bonitas y elegantes habitaciones altas, corrí-
Udas , con gas, agua, inodoro y asotea, indepen-
dientes. Hay baño y se da llavin en Amargura 71. 
12860 4-25 
Obispo 113, altos 
Se alquila un cuarto á hombres solos 6 matrimonio 
sin niños. 12869 4 26 
H A B I T A C I O N E S • 
En Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, te 
alquilan espaciosas habitaciones amuebladas y sin a-
mueblar á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
12862 10 26 
Virtudes número 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la callo, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da independiente, con asistencia ó sin ella. 
12851 4-26 
En el punto más céntrico de la Habana, Lampari-lla 74, esquina á Villegas, se alquilan á caballe-
ros solos ó matrimonio sin niños dos hermosas 
habitaciones altas con una espléndida cocina, agua é 
inodoro y entrada independiente: en los entresuelos 
informarán. 12838 4-26 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó matrimonio sin hijos unos magnífi-
cos entresuelos en la calle de la Muralla n. 37 A, es-
quina á Aguiar. Informarán Aguiar 99. 
12834 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do n. 29. Informarán Aguiar 99. 
12833 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás núm. 67, entre Neptuno 
y San Miguel: en la misma informarán. 
12841 6-26 
Sol número 4 se alquilan habitaciones altas y bajas muy baratas, pues se han rebajado los precios; 
hay una accesoria propia para un establecimiento, 
como también habitaciones corridas propias para fa-
milias, tienen vista á la calle; el zaguán se alquila 
para una agencia y en el fondo se alquila un local 
para mercancías. 12825 4-25 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargara 94 12813 4-25 
A M A R G U R A 69. 
En esta casa de familia respetable se alquila en dos 
centenes mensuales y á personas de moralidad, un 
magnífico cuarto bajo. Hay baño y llavín. 
12785 4-23 
Se alquila uu buen cuarto con balcón á la calle en casa de familia decente á hombres solos, se da lla-
vin, en el mejor punto del barrio de Colón. Aguila 
n. 76, entre San Miguel y San Rafael. 
12758 4-28 
Habana n. 55, esquina á Empedrado, se alquilan hermosas habitaciones amuebladas para familias 
con toda asistencia, es casa respetable, se habla ale-
mán é inglés, 12775 7-23 
S E A L Q U I L A 
una fresca y preciosa habitación con suelo de mosai-
co eu los altos de la casa de Gallan > 111, frente á la 
fábrica de D. Manuel Val'e 
12781 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien ventilados altos de la tienda de 
ropas E l Bazar Habanero. Belascoain num. 36. 
12805 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Vista Hermosa n. 9. Cerro, con portal, sala, 
comedor y tres cuartos, patio y traspatio, cerca del 
paradero del Tulipán: informarán al lado n. 11. 
12799 4-23 
S E A L Q U I L A N 
en ocho centenes los altos de la casa calle de Com-
postela número 20, en la misma informarán. 
12764 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Concordia 74, de cinco cuartos, sa-
la, saleta, cocina, con abundante agua: de más por-
menores informarán en Monte 85, altos. 
m65 4-23 
Se alquilan una habitación con ventana á la calle, otra alta con azotea y otra al fondo chiea. Se 
venden unas vidrieras y mostrador. En la misma se 
solicitan aprendizas adelantadas y una oficiala cor-
setera y otra chaquetera. Amistad 118, entre Drago-
nes y Barcelona. 12772 4-23 
Se alquilan con vistas á la bahía, un departamento fresco y espléndido, compuesto de un salón y dos 
cuartos hermosísimos. También se alquilan habita-
ciones para escritarios y muy buenos almacenes fren-
te á los muelles. Baratillo n. 7. 12776 4-23 
O ' R E I L L Y 34. 
En esta acreditada casa por su aseo y buen orden 
se alquilan dos hermosas habitaciones en el piso prin-
cipal, propias para escritorios ó uu matrimonio: en la 
misma se alquila también el zaguán. 12807 4-23 
S E A L Q U I L A 
la nueva y cómoda casa Ancha del Norte 118 (acera 
del mar), con sala, saleta, cuatro cuarto* y salón de 
comer al fondo, sótanos corridos, secos, claros y bien 
ventilados: tiene además todas las comodidades y 
servicios necesarios para una regular familia. La lla-
ve al lado en el 116 y tratarán de su precio y condi-
ciones en Coba n. 37, de 11 á 5 de la tarde. 
12795 4-23 
Salud número 30, al lado de la iglesi».—Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, cuatro caballeri-
zas y el zaguán con capacidad fuficiente para dos 
coches También se alquila en San Nicolás n: 105, 
entre Salud y Reina, una sala con dos ventanas á la 
cal:e, entapizada y pisos de mármol. 
12747 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte número 166. con ocho 
cuartos v agua. Impondrán en Colón númaro 36. 
127i8 4 23 
S33 A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonio, los altos de la casa 
calle de Neptuno 15'i con balcón á la calle: en los 
bajos informarán. 12711 4-22 
Se alquila la casa Aguila 45, entre Bernal y Troca-dero. con pala, comedor, dos cuartos etc. en la 
planta baja y las mismas habitaciones en la alta y 
pluma de airua: la llave en la bodega inmediata nú-
mero 49 Iiformarín Obis.po 111. esquina á Villegas, 
altos de la peletería Puláis Royal, 
12740 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habit.aoionea b «ja?, benitas á un mitrimonio sin 
niños ó dea señoras solas. Gervasio 46, 
12744 4-2á 
EnO'Eellly 13 
Se ali|iii!a un» i-sp iciona y fresca habita ¡ióo aHa 
cou balcón á la calle y una á la azotea coa balcón á 
la calle, su coruerdoaito y su. cocinita. 
18741 4JI2 
Lagui-as 53 Se slqnd^ rst* casa de alto y hajo pro-pia para d, s fmaillas cortas, con agua da Vento; 
dos pi-os '-ouipletos COTÍ sus servicios independiente»: 
en la bodvga de la esquina está la llave y en Acosta 
n. 41 impondrán. 12717 4-22 
Zaluctiiuitmero 36 
En esta respetable casa se alquilan habitaciones á 
propósito para familias, contando con un buen coci-
nero y buen trato, hay salón de recibo, es casa res-
petabla. 12719 8 22 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan habi-taciones espaiio-af, pisos do mosaico, balcón 
por Habana y Muralla, i-e prestan para escritorio ó 
bufete ó para uní corta familia que no terga niño», 
tienen todo el servicio independiente y sí la desean 
entrada á todas horas En los altos de la misma in-
formarán. 12749 4-22 
POK DOCE CENTENES. 
En la Plaza de Armas, Baratillo n. 1, un deputa-
mentó con balcón corrido hasta la calle de Euna, 
con vista al mar, compuesto de cinco habitaciones 
con suelos de mármol y cielo raso, dos de ellas con 
niagnífijuE escaparates de ébauo, comedor, cocina 
¡n iepeudiente v agua de Vento. Hay portero en la 
casa. C 14S7 6-22 
INQUISIDOR 18. 
Se iilqui a esta éspáciotai casa, propia para familias 
6 almacenes: de su precio y condiciones impondrán 
en Amargura n. 23. 12726 10-22 
B A R A T I L L O N. 5. 
Para escritorios so alquilan habitaciones cómodas 
muy fresca" v cou vistas á la bahía. 
12725 10-22 
H A B A N A 72. 
Se alquila un saloncito alto propio para bufete, e» 
critorio 6 niiiuimouio, y una habitación bsja: está 
inmediiUa :il parquede San Juan de Dios: hav telé-
fono. U.>I-.T.U número 72. lí;723 4-22 
Üua ttpAnk respetable alquila dos cuartos altos á una si ñ'ira decente y de suma moralidad ó un 
matrimonio sin niños quo reúna estas mismas condi-
ciones, el cual podrá cc-mer en familia si conviidera, 
eo la misma ta vende un maenífico pianino de Ple-
> el: imponilríin Blanco número 40. 
13719 la-21 3d-22 
Se alquilan lo» alios de la cssa Aguiar n. 100 «s-,uimi i Obrapía, con todas las comodidades para 
ui,a familia y propios también para escitorio. Han 
»Mo pintados y se ha hecho una pequeña rebaja en 
su alquiler El portero los enseñará é informarán San 
Rafael 71. 12659 4-21 
S E A L Q U I L A 
la ventilada y hermosa cusa San Nicolás 145, com-
pueiita de sala, comedor y 5 cuartos hermosísimos, 
tiene agua: en el 111 está la llave é informará su due-
ña en Snívez n. 1 A 126S1 4-21 
S E A L Q U I L A 
la cómoda ctsa calle de los Corrales n. 101, próxima 
a la calzada del Monte, con sala, saleta, 2 cuartos 
bajos, 2 altos y agua de Vento. luformaráu Apodaca 
n 12, bsjos. 12702 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los muy ventilados, frescos y espaciosos altos de la 
casa Galiano 50. & hombres solos ó matrimonios sin 
hijee. Es condición precisa dar refarencias. 
126C1 4-21 
Cfompostela número 150 so alquila una espléndida /habitación y cocina independiente, pisos de már-
mol, con baños ó inodoros y lindos jardines; á hom-
bres solos n matrimonio sin niños, timbres y un mi-
rador que se divisa toda la Habana, de $5-30 á 15-90 
oro 12706 4- 21 
S E A L Q U I L A N 
á señoras colas con buenas referencias dos habitacio-
nes entresuelos con vista á la calle, secas y frescas 
en $17 oro. Informarén Prado 77. 
12689 4-21 
Se alquila una hermosa casa en el mejor punto de Marianao y una en calle del Prado, capaz para 
dos familias; eu la misma se necesita un buen criado 
de mano que sapa su obligación y tenga personas que 
lo recoraiínden. Calzada de Galiano 8i. 
12703 4-21 
Tirtndes iitímero 1 
Se alquilan habitaciouejí frescas y hermosas con 
viaía á la calle, altas y bnjas, baños de ducha, entra-
da independiente, con asistencia ó sin ella. 
12683 4-21 
Barata la cusa número 236 de la calle Ancha del Noite, con uu cuarto alto y cinco bajos y demás 
accesorios, teniendo también agua'de Vento: la llave 
en el 155 (almacén de víveres) é imponen en Aguiar 
n. 100, é'ntresneló». 12873 4-21 
E n 2§ pesos oro 
se alquila la planta baja de la casa San Miguel 141 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, patio y agua 
y entrada completamente independiente: en los altos 
inforniarán. 12671 4-21 
Se alqui a un departamento ¡muy fresco, compuesto de sala, dormitorio, comedor y cocina, con ilaye 
de agua y balcón á la calle, propio parg. un matrimo-
nio ó dos amigos. Mercaderes esquina & Lamparilla, 
en la barbería informarán. 18910 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones propias para nna familia de recreo, 
f ran patio cuajado de árboles frutales, platanal, agua a Vento y demás comodidades: llave é informes In-
fanta 60, frente á la plaza de toros, 
12670 4-21 
Se arrienda una gran finca en el partido de San N i -colás, la cual por su gran extensión ruede conte-
ner gran número de animales. Tiene casas, aguadas, 
palmares, caña, árboles frutales, monte, etc., etc. Su 
precio dos mil pesos oro al año. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, Vedado, por la mañana 
hasta las doce. 12652 4-20 
Se alquila la casa quinta Buenos Aires número 11, á cuadra y media de la calzada del Cerro, muy 
capaz y cómoda, con extenso patio, jardín y arbole-
da {de frutales, baño etc. La llave é informes al 
lado en el n. 9. 12656 6-20 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos que son dos salones y nna gran sala 
con su cuarto bajo en la calle Obrapía n. 65. El 
más céntrico de la Habana tanto para el muelle como 
para el Parque. 12647 4-20 
Alquilo el terreno Morro y Refugio, cercado y te-chado, vendo 12 caballerías á 4 leguas de aquí 
en $3000; ana casa San Lázaro con 11 cuartos 6500 
si quieren mitad contado; otra de alto en 2800 y otra 
1800. Prado 21. 12628 4-20 
E N GANGA 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas en 
Sol 91; hay agua, cocina, excusados y entrada á to-
das horas: el portero informará. 
12623 4-20 
Monte n. 2, esquina á Znlueta se alquila una ac-cesoria con dos puertas & la calle, agua, inodo-
ro y demás comodidades, propia para cualquier esta-
blecimiento. En el taller de ortopedia informarán. 
12635 4-20 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa calle F, número 6, con 
entrada tambiom por la calle de los Baños; está si-
tuada en el punto más saludable del Vedado: la llave 
en la bodega calle 6í esquina á P, y de su precio y 
condiciones informarán en Obrapía esquina á Cuba, 
almacén de víveres de los Sres. Miró y Otero. 
12636 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
12600 8-19 
San Pedro esquina á Sol. 
En precio módico se alquilan unos magníficos en-
tresuelos compuestos de cuatro habitaciones. En San 
Pedro número 6 y en Prado número 90 darán razón. 
12565 7-19 
S E A L Q U I L A N 
en Tacón n. 6 dos habitaciones cen su cocina, llave 
de agua y sumidero, todo independiente. 
12488 8-18 
Se alquilan dos magníficas casas Factoría 71 y 73; la primera tiene sala, saleta y tres cuartos con sus 
respectivas cocinas y agua de Vento: la llave en la 
bodega esquina á Misión é informarán Obrapía 65. 
12539 6-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas con balcón á la ca-
lle, á corta familia ó á señoras solas: se toman refe-
rencias, Salud 49, esquina á Campanario. 
12425 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del frente. Informan 
San Ignacio n. 50, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
12389 15-15 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro, servicio indepen-
diente. Informan Reina 87. 12413 15-15 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisidor número 40, muy próxima á los muelles, propia 
para una extensa familia que guste vivir bien, tiene 
numArosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc.; la llave é informarán de su precio San Ig -
nacio 50, de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
12388 15-15 
Bernaza n° 1, frente al Parque Central. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, con bue-
nas referencias. 12226 15-12 
Se alquila la fresca y bonita casa situada en el Ve-dado en la calle 22? al fondo del paradero del Ur-
bano, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, coci-
na, portal y demás servicio, en muy módico precio, 
darán razón y tratarán de su ajuste el Jefe local del 
parader o del Urbano del Vedado. 
12163 15-11 
? 8 I l l l 8 Í i e r / B S l 8 Í C ! i Í 8 l ! í i 
EN ARROYO NARANJO SE VENDE la finca la Tomasila, á dos cuadras del paradero, com-
puesta de una caballería de tierra, cercada, casa de 
vivienda con psra-rayo. pozo de agua con su bomba 
y más de mil árboles frutales. Informarán en Tenien-
te-Rey n. 15, de 12 á 4 de la tarde. 
12831 15-26 
S E V E N D E N 
terrenos de Garcini y estancia del Retiro. Informa-
rán calzada del Cerro 613. 12819 4-26 
VIDRIERA DE TABACOS Y CIGARROS. SE vende una en bnen punto y en buenas condicio-
nes por tener su dueño que ir á la Península para a-
suntos de familia: informa de ella el cantinero del 
café El Gran Orlente, Prado y Teniente-Eey, de su 
precio y ¡•justo en la misma á todas horas. 
12814 3d-25 la-25 
CASAS BARATA8.--DOS EN LA CALLE DE Figuras á $1,300 cada una. Otra dentro de la Ha-
bana en $2,000, rebajando el censo de $350. Una ac-
cesoria en buen punto, ganando $10 de alquiler, en 
$800. Otra en Neptuno cerca del Parque en $4,000. 
Informes, M. Alvarcr. Aguacate n. 54. 
12790 4-23 
S E V E N D E 
un café restaurant, situado ou excelente punto, ó se 
admite uu socio inteligente en el ramo. Ir formarán 
San Ignuobi h, 9J, Barbeiía. 
127S3 4-23 
ATENCION —NO SE ESTABLECE EL QUE oo quiere en eita ocasión,—Vendo nna bodega 
en el precio de $1,5,10, y tiene de existencias $1 200; 
paga de alquiler tres doblones y tien»' un alto que loa 
va e y está en esquina. Un café y billa' en $1,000, 
vidiiera» de tabacos y cigarros y kiotkos boenes I n -
formes Monte n. 2, letra F, café y bodega. 
12802 4-23 
SE VENDEN 4 CASAS DE ESQUINA UON establecimiento, eu las calles de Prado, Monte, 
Acosta y San Ignacio; más 36 casas de 2 y 1 venta-
nas; 24 caritas más I udegas 4, cafés con billares 7, 
f-ndas 3, cafetines 5, hoteles 2. tren de lavado 1, car-
nicería í, fincas de canjpo 9. Impondrín Campana-
rio n,_128 12766 _ 4-23 
CASAS EN PACTO. SE VENDEN EN 12,000 pesos una de zaguán GaUano. En 4000$ una id. 
San Miguel. En 1500$ una id. O'Reilly. En 3000$ 
una id. Cerro. En 5000$ una id. San Rafael. Con-
cordia 87 ó Amistad 142, barbaría de Aguilera. 
12810 4-2» 
S E V E N D E 
una panadería con buona venta v en módico precio. 
Informarán Santa Ana número 125, Regla. 
12804 5 2Í 
SIN THRCERA PERSONA SE VENDEN VA-rias casa- en bueno.-! puntos y que por asuntos de 
familia se dan baratas, algunas tienen establecimien-
to; no compren casas de ningún precio sin dirigirse 
a Lu Barata, Sol y Habana, de 8 á 10 v de 4 á 5 está 
el interesado M M. V. 12'01 4-23 
A LOS QUE DESEEN COLOCAR BIEN SU diceru les ofrecemos en Salud una casa en $7000 
en Consulado 3500; eu campanario 5000; en San Lá-
zaro 6030: Corrales 3300; Aguiar 1900; en Monte 4000 
Dirigirse Aguacate 58. T 590. J. Martíaez y Hno 
12793 4-23 
S E V E N D E 
bm ito por asuntos de familia un café y billar: infor-
marán calle de E.npuda n. 27, esquina á Neptuno. 
12763 4-23 
/ " I ANGAS,—UNA CASA EN PEÑALVER EN 
\jr$2.5P0 Dos en Antón Recio á $2,500. Tres on el 
Vedado, uianatido ceutene" ''e alquiler, en $8,fl0il. 
Una en Jeíi'n del Monte en $5,000. Otra eu Misión 
on $1,500 Informará M. Alvdiez, Aguacate 54. 
12788 4-23 
EN $2,̂ 00 LIBRES SE VENDE UNA BOTICA Jo ocho año» de estubleoida. bien situada, surti-
da, módico alquiler de casa, conlrlbucióu de última 
clone y regular despacho, laforraaiái; Belascoain 63, 
p I»)t6ria! 127.r'3 4-23 
FAN AD KRlA.— FOK HABERSE ENFERMA do su dueño y no poderla atonder, se vende ba-
rata nna sitúa la en buen punto ó bien se admite un 
socio con 500 pesos que la regenteo. Más informes 
Aguiar 69, bodega. 12739 4-22 
AGENCIA EL NEGOCIO. Aguiar n. 63. Teléfo no 48K Vendo varias bodegas desde $1,200 en 
adelante; cales y fábricas de dulces $5C0 en adelante; 
caías pora familias desde $8,000 y algunas con esta-
blecimiento; ficilito toda clase de criados y criadas 
m-cosito criados de toda^ clases. 12756 4-22 
SE VENDE LA CASA CALLtí DE LA MALO-,ja n, 1H5 de 42 varas de fon-'o, seis cuartos, sala y 
sileta, de manipostería y teja, can pluma de agua de 
2 > peaos y libre de gravamen, en tres mil pesos: pue-
de verse de 8 á 10 y de 12 á 2 de la tarde: informarán 
en la mismi, 12679 4-21 
E n el Vedado 
se venda una casa cou s is cuartos corridos bajos y 
tres altos, patio, traspatio, frutales, jardines, etc. en 
15,000 pesos: informarán Cuba número 66, 
12660 5-21 
SE VENDE EN $2500EN PACÍO UN FAMO so pobrero de 12 caballerías de tierra, le pasa un 
fumoso rio á 2 leguas de Gaanabacoa se cambia por 
casas en Guanabacoa ó Marianao y ee admiten pía 
zos para la venta real. Concordia 87 ó Amistad 142, 
barbería del señar Aguilera. 12677 4-21. 
SE VENDE EN $10000 ÜNA CASA DE ALTO en la calle de la Habana, es nueva; en 4000 una 
Crespc; en 860 una Esperanza; tu 4000 una San Ra-
l'af-l; eu 8C0 una Corrales; en Í0C0 una calle de la 
Bomba Concordia 87 ó Amistad 112 barbería del ee 
ñor Aguilera^ 12676 4-21 
K I O S C O 
Se vende el de Dragones y Galiano por no poderlo 
alende y estar enfermo. Informa su dueño on el mis-
mo á todas horas 12708 4-21 
S E V E N D E 
la crsa calzada de Jesás del Monte número 315, libre 
de gravamen, sin intervención de corredor; eu dueño 
en la minina trataiá. 12680 4-91 
DIRECTAMENTE: VENDO DOS CASES DE $1500; 3 de 2000; 5 de 2500; 4 de 3000; 2 de 3500; 
3de40n0; 6de5á10,000; una de $15,000 y otra de 
30,000; catín situadas en buenos puntos y producen 
buen alquiler, no compren catas de ningún precio 
sin dirigirse antes á Riela 24, de 9 á 11 y de 4 á 6. 
12651 4-20 
BOTICA 
Se vende una que promete y está bien atendida en 
el campo: informarán Muralla 17 á todas horas. 
12609 4-20 
S E T R A S P A S A 
una casa de huéspedes, bien situada, cerca de los 
teatros, con muebles, y los huéspedes todos conti-
nuarán con la persona que la compre. Darán razón 
calle del Aguila, 72. 
12519 8-18 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende en Matanzas el popular 'Café Europa", 
situado en el mejor punto de la población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con magníficos billarea 
v salqncs á propósito para todas clases de juegos 
lícitos. Para su ajuste eu el mismo establecimiento ó 
ea Magdalena n. 4. 11736 26-2 S 
1 A M E 
MUY- B A R A T A . 
Se vendo nna elegante pareja de caballos america-
nos, dorados, maestros de tiro, solos y en pareja, jó-
venes y sanos. Habana Iñfi. 12088 8-21 
P A L O M A S CORREOS. 
Se venden unos cuantos pares de correos fiaos. D i -
rigirse áOJíeilly40, altoŝ  12809 4-23 
PAJAROS. YA LLEGO CHINO PAJARERO Empedrado, é importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablan solos sin maes-
tro: clarines de la selva blancos, gorriones preciosos 
Sara hocer cria con canarias y da muy buen resulta-o; dominicos también cria con canarias, cardenales 
punzó con moño, aparecidos de Méjico, un par de 
ardillas, dos pares de venados y un carpen, hay 
caracoles muy grandes y muy preciosos, baulitos a-
dornados con caracoUtos y conchas; hamacas nue-
vas; también tengo canarios escoceses y belgas, lar-
gos y finos; canarios criollos bien cantadores y hace 
trato con el que quiera llenar la pajarera de pájaros 
con poco dinero vengan á Empedrado 37, entre Ha-
bana y Compostela. 12738 15-22 
S E V E N D E 
en 250 pesos oro un tilburi nuevo, propio para paseo 
ó lo que quieran aplicarlo. Reina 19, locería La T i -
naja. 12637 7d-20 7a-20 
G-ANGrA. 
Se vende una duquesa en muy buen estado, uua 
carretelita para niño, una coja do basura, un caballi-
to criollo. Neptuno número 57. 
12757 4-22 SE VENDE UNA FLAMANTE DUQUESA francesa, un arreo limonera, ropa de coche con 
botas y capote de paño para pescante; dos preciosos 
caballos americanos jóvenes y sanos; un vis-a-vis de 
dos fuelles y una muía de tiró y monta. Amargura 51 
informarán en el almacén de forrsge n. 41. 
12698 4-21 
S E V E N D E N 
dos faetones franceses marca Conrtillier, un milord, 
todos casi nuevos, varios troncos de arreos y varios 
caballos criollos de tiro y de monta especiales. I n -
formarán Prado 36. 12097 4-21 
mmmm 'U M Í " 
TENIENTE R E Y N, 54. 
Se venden trss carruajes nuevos franceses, milord, 
faetón y cabriolé, y además una jardinera bonita de 
medio uso. Todo de buen gasto y elegantes. Pueden 
verse á todas horas del día. 12375 8-15 
LA ESTRELLA DE ORO DE PARDO Y Fer-nandez, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Telefono 694. Compramos oro y plata, relojes y 
prendas de brillantes y vendemos relojes de oro á 10, 
20, 30, 40, 40 y 60; sortijas de brillantes á 10, 20, 30, 
40, 50, 60. 70, 10U y 200, 
12865 15-23 
EN COMPOSTELA 43 VENDEN JUEGOS DÉ sala, de comodor, de cuarto, sillones á $3; apara-
dores á $10; mesas á 2; escaparates á 30 y 40; lava-
bos á 5; peinadores á 20 y 30; escritorios á 10, 20 y 
30; canastilleros á 35; espejos á 4 y 10; camas de 30 
á 16. 12801 8-26 
U N P I A N O 
marca Gaveau, de medio uso y de muy buenas vo-
ces, se da barato por no neceaitarse. Lealtad núme-
ro 97 A, cesi esquina á Neptuno. 
12812 4-26 
• M i . 
LA EQUITATIVA. 
de Campa y Hno. 
Compostela n, 112, esquina, á Lus . 
Desde el mueblo más lujoso y superior hasta el 
más modesto y elegante, hallarán nuestros favorece-
(L.re.s un completo surtido á precios sumamente mó -
dicos 
Hanos de los más acreditados fabricantas al alcan-
ce de todas las fjrtuna(<. 
Joyas precionas de brillantes, perlas, zañroa y ru-
bíes sin competencia posible on sus precios. 
Facilita esta antigaacaaa dinero en todas cantida-
des sobr« los articalos anunciados cobrando pequeño 
interés. En 
Casa de pré*tamos. 
Pla^a de Beíóü. Telefono u. 67G. 
12857 4-26 
Se vende un pianino de Pleve! 
San Rafael n. 1, Bazar Universal. 
12836 4-2ñ 
Estela & Beinareggy. 
Estos afamados pianoj se llevaron los primeros 
vremios tn Vie-a y Pa i» Do lira entera de acero. 
Baratos al costado y también se venden cou ;;¡UKA 
ONZA!!! cada mes, en Galiano número 106. 
12"84 4-23 
I K T J L . I P U I B I B I L i O 
Almacén importador de muebles y joyas. 
Juegos de sala estilo Reina Segente, Luis XIV, 
Alfonso X I I I , Ruina Ana, Luis XV y de Viena, id. 
de gabinete y toda clase de muebles finos y corrien-
tes; camas, lámparas, pianos, espejos de todos tama-
ños, relojes, mimbres, máquinas de coser S1NGER 
y otros mil objetos de fantasía á precios de realiza-
ción. Variadísimo surtido enjoyas, desde la más rica 
hasta la más modesta. 
Cajas de hierro de moderna coTnbiuaGión. Se com • 
pran muebles y j.iyas. Angeles 13 y Estrella 29. Te-
lefono 1615 "12786 15 23 
VENTA DE ÜM PIANO. 
Un preuioso PIANINO oblicuo de 
EKáRD, propio para personas de 
gusto; y se realizan las grandes 
existencias de R E L O J E S de oro y 




S E V E 1 T E E 
un piano eu buen estado San Miguel número 137. 
12743 4-22 
Se vende un pianino. 
Acosta núm. 12684 4-21 
JUEGOS DE SALA á 30, 40 y $70; id. Luis X I V á $125; escaparates á 10,15, 30 y $40; lavabos á 
12, 14 y $20; camas á 8,10 y $12; lavabos de depósi-
to de 10,60 en adelante; apaardores tinajeros, á como 
quiera; mesas de correderas á 12, 20, 25 y $40. Se 
realizan todas las existencias por la mitad de su pre-
cio. Sol 84. 12616 4 20 
U S G I I M . 
S E V E N D E N 
en pura ganga 5 sillones de barbería juntos ó separa-
dos v 2 espejos corridos con 3 lunas cada uno. Jesús 
del Monte 256. 12612 4-20 
BUENA OPORTUNIDAD.—Se venden al costo, puesto en el muelle, derechos pagados, cuatro 
centrífugas de Weston, último modelo, con todos sus 
accesorios, triturador, revolvedor, etc., que se traje-
ron jjor contrato y no se entregan por falta de cum-
plimiento. Informarán Mercaderes 22, escritorio de 
O. B. Stillman. 12852 alt 3-26 
SE VENDE UN MAGNIFICO D O N K I SIS-tema Niágara, propio para ingenio, con sus cajas 
absorvente y espelente, de bronce que no le ataca 
los ácidos de las mieles ni guarapo, asi como para a-
limentar calderas, capaz para espeler de 10 á 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del 
dia. Calle de San Ignacio número 11, baños. 
12748 10-22 
S E V E N D E 
nna máquina de moler caña de 5i piés con piezas de 
repuesto, conductor, etc., carriles y otros materiales 
existentes en la jurisdicción de Cárdenas. Impondrán 
Teniente-Rey 4, de 2 á 5, piso segundo. 
12664 4-21 
G-HAN S U R T I D O 
EN FILTROS PASTEUft 
Depósito José Cañizo.—San Ignacio y Sol. 
12346 26-14St 
Molinos de Vienfo* 
Son los moteros más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores de tc-a clase de maquinaria y efectos para la agrioultnr&J 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1328 alt - 1 S 
Be m u r í a y M m ñ i 
PILDORAS FEBRIFUGAS DE LOBl, 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é in -
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería L A CENTRAL, Obrapía 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
S E TraNUE 
un juego de sala Luis XV de las últimas modas que 
vinieron. Habana, entre Amargura y Teniente Rey 
n, 101, sastrería, en los altos, 
12721 4-22 
M U E B L E S 
Muy barato se vendo un juego de sala compuesto 
de seis sillones, doce silla*, sofá y mesa de centro 
puede verse en (Juba número 47. 
12727 4-22 
BUENA OCASION, 
dos mesas de billar con tableros de 
mármol, mny buenas. 
Dos taqueras completas. 
Una m»gniñca mesa de lotería. 
Tres mesas de treál io . 
Tres ídem de dominó. 
Para precios y condiciones dará 
razón D. Felipe González en el R E 8 
TAURANT LOS DOS HERMANOS. 
Sol esquina á San Podro, ó en el caíó 
de Tacón C 1440 6-22 
SE VENDE A PARTICULARES, MUY BARA to, mesitas de todas clases á coma qaiera, escapa-
rates, lavabo, una mampara ne cristil mny bonita 
loza de todas clases, cristalería, mamparas de persia-
nas, todo muy barato. Compostela 55, en los altos 
de 10 á 4, paeden verlas. 12694 4-21 
GrANGA. 
Se vende un mueblaje con puesto de sala, comedor 
y cinco cuartos; es una verdadera prauga para el que 
lo necesite Darán razón Aguiar 102. 
12663 4-21 
M U E E D E S B A R A T O S . 
Jueeo Luis XV, caoba, escultado, casi nuevo; uno 
Luis X I V ; varios de Viena Lu's X I V , caoba; esca-
parates de caoba, fresno y nogal; peinadores, vesti-
dores, lavabos corrientes y de depósito, espejos, apa-
radores, jarreros, mesas de extensión, sillas de Reina 
Ana. sillas de Viena sueltas mny baratas, bufetes de 
4 gavetas, mesas de alas, mesas de gabinete, canasti-
lleros, carpetas, 6 sillas, 4 sillones y sofá Luis X V 
$15; 1 sillas, 2 sillones y sofí palisandro, $22; un es-
caparate espejo $53; uno $12; rflojes de pared, algu 
nos cuadros, tocodores Luis XV á $10; varios espe 
jos grandes, diferentes, á precios de ganga. Entre las 
vanas camas de hierro y brenee hjy una camera que 
para personas de gusto se vende mi esta casa, por 
cuya cama se pagaron eu fabrica $170, se da en $107. 
Se hacen trabajos de composiciones en muebles finos, 
se enrejilla, se pintan y doran camas, se barnizo de 
muñeca, ee comerán y cambian muebles. Composte 
la n. 124, entre Jesús María y Merced, La Fama." 
12341 4-20 
U N P I A N O 
maroa Gavoau de medio uro, de magníficas voces, 
se da muy barato P0? no necesitarse. Lealtad 97 A 
casi esquina á Neptuno. 12582 4-20 
M U E B L E R I A 
E L E N S A Y O . 
SO, E S C O B A R , SO, 
ENTRE NEPTUNO Y CONCORDIA. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encontrará el público en general muebles de 
todas clases á precios baratísimos. También ee cam-
bian nuevos por usados, se compran Ion de uso, se 
componen, embarnizan, enregillan y se alquilan si-
llas. Q 1339 26-2 St 
S E Y E N D E EN ORO. 
Un carretón de plaza con arreos usado en $28; 
800 tej is francesas nuevas y 200 usadas en $48. üiui 
sierra circular de 6 pulgadas diámetro de miíiítoi 
$10.60. Un aparejo en uso $3. Una chimenea cobn 
seis pulgadas diámetro y nueve varas largo $U, 
Teatro Pilareño, Príncipe Alfonso 386, 
12733 4-22 
JARDIN " E L JAZMIN DEL CABO." TELE-fono 1122. Gran surtido de plantas y flores, ni-cionales y extranjeras; se hacen toda clase de trabi-
jos de floricultura, asi como fomentación de jaidiia 
todo á precios módicos. Infanta y Concordia.—Ht-
nuel Vilaboy. 11651 26-31 ag 




j todos loa afectos nernosos se curas coi ti uso dilii 
PILDORAS AHTINEURÁLGM 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia BOB1QUET, 23, calledela MonnaU, 





• TOTt PARIS 
^ goxantonnaeficaciáadciorU p ' 
RESFRIADOS, BRO^DITIS, m | 
/ l u Irrlttdoiim dtl Ptcti» y a» /< Stttuu. 
Son aprobados por lea mlambrci da 
^ la Academia de Hedictna de Fraocit. 
9 Na eneerrxndo ai óplo, ai morfíoa, A 
. ¡̂M ni eodolsa, ttrtn dtdot czn tiltoy ¡J* t t íuridtd 1 los r.lñot aira ptiteu £ ¿ 
5& da Toa, de Pwtnila, v 
t o a ida InUnenif!. ^ 
VERDADEROS GRANOSCESALUDOEIDITRANCÍÍ 
^ E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a i e s t a r , P e s m 
g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n l ú m 
PARIS 
:R&SCK. (Rótu lo adjunto en 4 colores) 
x.ESito-'sr. y en todas las Farmacm* 
I N J E C T I O N C A D E T 
CDRAIM dERTi en 3 DIAS sin otro medicameH 
J?A..UIS — 7, JBotUovard JDenaitu 7 — P A M I S 
Depósitos en las principales Farmacias de las Américas. 
I Ferruginosa, 
. La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las AFECCIONES 
' procedentes del EMPOBRECIMIENTO 
I de la SANGRE ó de la INSUFICIENCIA de la NUTRICION. 
EIM TODAS LAS FARMACIAS 
Poderoso Reparador 
Estimulante de 1M fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Medallas de Oro j 1 Primer aran Premio Regulador del Corazón 
3 Diplomas de Honor I Fuera de Concurso y del 
Sistema nervioso 
G RAM U LEE 
SOLUBLE 
T̂TFEIM.THEOBRAMIHA, TAIMO Ymio¿E7ou 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, haced» 
cansar el cerebro .y los músculos, y previene toda suerte de fatiga. Es un etlcaz remífti 
para la A n e m i a , combato toda clase d3 ir iebrrs , Diae.ttterias, ü í n h e t i s , Alhunk 
ñ a s , XeurattiJienias, cansancio físico é intelectual y ayuda la Convalecencia. 
E L I X I R , VENO, G R A N U L A D O , F I L D O R A S , etc. 


















MEDALLA DE HONOR 
EÍ ACEITFCHEVRIER 
st desinfectado por medio del 
Alquitrán, svstmcl* Unica y i 
bilf3Tiic3 qoe desarrolla mucho \ 
lai proulsdidea del Ácelt». 
El ACEiTE DE HIGADO 
CE UACALAO FERSUOINOSO 
•t /« única oreparadür quo oermltt 
Bdminittnr el H i a r / o 
4/n CocaUpacion lil Caiinanolo. 
^ B I A N C O . R U B I O 
| F É | R U G - Í N O S a 
Mimo general en PARIS 
21, rae da F.̂ siV lianímutra, 2! 
DIPLOMA DE H0N0R\ 
OEDBKAHO POB TODAS Ul 
Celebridades Sfcdlou 
DE FRA..NCU Y ELSOÍX 
costra l u 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
1 AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISH 
BP.CNCUiTIS. SAQUmSIiO 
V i n o d e C o c a 
SlsT T O D A S L A S F Agf.lvr A.OIA.S D E L idTCQSrDO. 
( Preparado \ EN FRÍO/ 
ES- lOOO, combinado con los Jugos de l»í pUatta «nUaacorbótSaí, 
presta fc los nítea estorc&oa los mía grscdes serriclos p m comCatlr tal 
% eid*MÍ«í<M ttsl c w U o - Baqu i t i amo — J n / a r i o » «M?» 
v; , C'; ReemplruA con ventaja lüB««<íMtf« 
'. -y-̂ Z. ligado ie hacilac; no ex solo un-
¿Vl'-fc fi'ssasacaartt» sino Umblén oa «e-
C L I N 
Las CÁPSULAS de SÁNDALO del DR C L I N , Premiado por 
la Facultad de Medicina de París, se emplean con el mayor 
éxito en las enfermedades de las vías urinarias, curando 
rápidamente las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s del cuello, 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
Dosis : 9 Á -12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el Verdadero S Á N D A L O C L I N de la Casa Clin y C» de París. 










e u r a l Q i a s ! 
iRLAS TREMENTINA DELDP GLERTAN Se disipan en algunos mi-nutos con el empleo de las 
Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 30 Perlas, lo que permite la curación de una neuralgia ó 
una jaqueca por un precio insigniñcanU. Debiendo rectificarse la Esencia 
de Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar de las imita-
ciones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma Clertan. 
En Paris, Casa L. PRERE - A. CHAMPIGNY y C», Sucr*% 19. rae Jacob. 
i m i d o r e s 
taitca SQ7, rae Saint-Honoré 
ORIZá-YELOUT^ORIZá-TONICA^ORlZiUJNA^MSO^O^i 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR DEL PUBLICO; 
!• A loa ouldados partioulares qu© rigen su fabrioaoioa. 
2» X la calidad Inalterable y á Ta anavida* dol p a r í u S 
rano o o n o se PUEDB FALSIFICAR BSTOS PROOUOTOS ono* 
para v i v i r «?«•» « M reputaeion, 
«drortiznos 4 los CoauuaidorM para fs» ao ts frjsa sngañajr. 
ta «BMKMJ nmcm ti mm i* TODAS IES mu mousus x mmtn i mstoi 
£ ! • • J t v r t » framoe, «a» Pnria, el CJatAlogro llluotiíado. 
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